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A C T U A L I D A D E S 
L a ramería de Vil laTÍciosa, 
¿%ito completo. 
L a foigru«ra> i luminada por 
Uj:a luna llena que bril laba en 
un cielo sin nubes, parecía la am-
• «Ilación y ' e l resuimen, a l a vez, 
de todas las que vimos en los v a -
jleg y en las m o n t a ñ a s de Astu-
Í'TÍSS, durante los años felices de 
nuestra infancia. 
I Y la romería de ayer, en aquel 
campo de " L a Bien Aparec ida ," 
incomparable por la frescura do 
6iis prados y l a espesa sombra de 
¡Ios-árboles, que se levantan fron-
dosos a orillas de bumildes arro-
yos, con la multitud que alegre 
discurría por todas partes, bai-
lando en Tinos lugares al son del 
¡tambor y de l a gaita y en otros 
Ja l de música m á s ruidosa,- impro-
visando alegres giraldillas en los 
distintos lugares glande se h a b í a n 
alebrado las c lá s i cas meriendas; 
'saboreando la r iqu í s ima sidra, re-
galo del gaitero; oyendo el es-
tampido de los cohetes y de los 
fuegos artificiales que p r e c e d í a n 
a la subida de los globos que 
iban pregonando por todas par-
tes la sana a l egr ía de los astu-
jres, como las rosquillas, que en-
cartadas en gajos de guayabo lle-
vaban los romeros, s erv ían de 
perdones para los familiares y 
amigos que no h a b í a n podido ir 
que organizaron en esta hermosa 
tierra cubana un recuerdo tan v i -
vo, y tan verdadero de las origi-
nales y celebradas romerías que 
por este tiempo santifican y ale-
gran las abruptas m o n t a ñ a s y los 
r i sueños valles de l a Suiza espa-
ñ o l a ; pero conduélanos la idea de 
que nuestros bondadosos lectores 
s a b r á n perdonar las muchas de-
ficiencias de estas impresiones en 
gracia a l buen deseo y al f é r v i d o 
entusiasmo con que han sido re-
dactadas. 
E s a s excursiones a l campo, 
bien organizadas, como la de 
ayer, reinando en ellas el orden y 
la sana a legr ía , procurando cum-
pl i r no solo como ciudadanos mo-
delo, sino como cristianos que so-
mos, pueden servir y de segnfo 
sirven ya, en grani manera, para 
apartar a la juventud de l a ca-
pital de la repúbl ica de los lu-
gares donde se pierde l a salud es-
piri tual y corpora.1., como cafés y 
tabernas, teatros y cines tan co-
rrompidos y corruptores por re-
gla general, a causa de l a atmós-
fera asfixiante que en ellos se 
respira como por los vicios que 
en ellos se adquieren o por las 
escenas inmorales que en ellos se 
contemplan. 
H a y que ir de vez en cuando 
al campo para respirar aire pu-
i ro y poder contemplar los cam-
a la fiesta; y todo esto, d e s p u é s pog yerdes y floridos y ©1 cielo 
E L " M O R R O C A S T L E " L L E G O A B A -
R R O T A D O D E F U G I T I V O S D E M E J I -
" C O . L O Q U E 
C U E N T A N . 
U L T I M O S C A B L E S 
de haber santifica-do el domingo 
oyendo misa a l aire libre y una 
plática e locuent í s ima del Padre 
Lago excitando a españoles y a 
cubanos a hacerse dignos, por su 
conducta y por l a fe, de las glo-
rias de sus antepasados, en ver-
dad que bien merec ía ser descri-
to por pluma m á s galana que la 
azul que nos convida a pensar en 
la bondad de Dios. 
D e la guerra, nada. D e s p u é s de 
haber visto a X u a n ó n , joven de 80 
o m á s abriles, bailando furioso a l 
lado de las barracas que daban 
sombra deliciosa a los soberbios 
toneles, ¿qu ién se acuerda de l a 
nuestra, para sa t i s facc ión de los» guerra? 
lA S U C U R S A L D E L B A N C O E S P A -
Ñ O L E N S A N C T I - S P I R I I U S . 
NeO EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESAMENNE. U 
INAUGURACION SE CELEBRO CBN UN HERMOSO ACTO, 
de Pueblo Nuevo y señoritas Gali 
Componioni, barrio de Hospital. 
Cada una de las comisiones ha re-
partido ciento cincuenta cheques al 
portador entre los pobres del barrio, 
y para que éstos acudan a cobrarlos 
ftl Banco si así lo desean, es ta rá abier-
ta la oficina mañana domingo, de 8 
a 10 de la mañana. 
Esta fiesta de caridad ha sido aco-
gida con simpatía en todos los círcu-
los sociales, celebrándose la or igi -
nalidad del reparto de la limosna, qfte 
pondrá en manos de los pobres de 
Sancti Spíri tus una regular cantidad 
de monedas de plata del cuño nacio-
nal, desconocida aún para muchas 
personas. 
E l señor Rubio y e l . señor Cancio 
han recibido muchas felicitaciones con 
motivo de la inauguración del edificio 
del Banco Español . 
E l lunes comenzarán las operacio-
nes en el nuevo local. 
E L CORRESPONSAL. 
l ¥ s í e s o s 1 
s a n c t i - s p i b i t u s 
E l Gobernador provincial de Santa 
Clara señor Carrillo, en telegrama di-
rigido a Gobernación dice lo siguien-
te: 
" E l Alcalde de Sancti Spíri tus, en 
telegrama me dice lo que sigue: E l 
Juzgado de Instrucción se constituyó 
esta mañana—ayer 27— en la redac-
ción del periódico Conservador " E l 
Spirituano," con objeto de secuestrar 
la edición del día 11 en la cual publi-
có un artículo titulado "Más sangre, 
denunciado por sedición y atentado a 
las autoridades. E l artículo de refe-
rencia se refiere a la situación vio-
lenta que produce la permanencia aquí 
del Juez Memelo." 
D E H A C I E N D A 
S© ha deolarado con lugar la re-
d e n c i ó n del censo de $200 que grava 
la casa L a m p a r i U a 49, en ^ta ciu-
dad. 
Se ha declarado con lugar la re -
denc ión del censo de $353-60 que re-
conoce el lote n ú m e r o 44 del barrio 
de Zacatecas "Caney," ñ n c a " L a s De-
l icias" 
Se ha declarado sin lugar la so-
licitud del señor 'osé González Her -
nández en el sentido que se ins-
criba en el Registro do la Propiedad 
a nombre del Estado la escritura de 
10 de Noviembre de 1908 por la que 
se le v e n d i ó una parcela de terreno 
-, •> -r 
' á . 
EL BAUTIZO DE U N MONSTRUO.—Msss Esther Ross, preciosa joven 
de Anzona, que baut izó al superdregnought "Arizona" de la ma-
rina americana, que es el mayor del mundo. 
G A A M A 
(Por telégrafo) 
Sancti Spíritus, Junio 26. 
Hoy se ha efectuado el traslado de 
las oficinas do la Sucursal del Banco 
Español de esta ciudad al amplio V 
elegante local expresamente construí-
do para dicho establecimiento de cré-
dito en la calle de Independencia nú-
mero 74, -j 
. El nuevo edificio '.-e la Sucursal del 
Banco Español es tá aislado de los co-
lindantes para su seguridad y es de 
una planta, con una gran puerta cen-
dal y dos ventanas laterales de for-
ma original, que dan carácter a la 
íachada y contribuyen a su embelle-
cimiento; el interior es tá adaptado a 
las necesidades del servicio, habién-
dose tenido muv en cuenta la como-
didad del público. 
El mobiliario ha sido conveniente-
mente mejorado, predominando en el 
despacho del Administrador, en la 
Contaduría, en el departamento de 
Ĉ ja y en las demás dependencias, la 
nota de seriedad y buen gusto que es 
peculiar en el digno jefe de esta Su-
cursal don Raimundo Rubio, miémbro 
«e una de las más distinguidas fami-
llas de la localidad. 
La bóveda, construida de acero y 
cemento, reúne absolutas condiciones 
.^seguridad, quedando en ella la ca-
Ja de caudales y valores resguardada 
°e todo peligro de robo o incendio, 
í-^e departamento es uno de los que 
''aman más la atención de las perso-
?as que han v i sitado el nuevo local 
ae la Sucursal del Banco Español . 
Teniendo en cuenta el señor Rublo, 
^ministrador de la Sucursal, los efei? 
causados entre las clases pobres 
P0r Ja escasez de escogidas ; que trae 
^ « g o la crisis tabacalera, ha deci-
^«o. de acuerdo con la Presidencia 
?e Banco, celebrar la inauguración 
Tl edificio de la Sucursal repartien-
5° una importante limosna entre los 
^"mduos más necesitados, a los cua-
H¿ ^ les ha dado el socorro por rué-
11,0 de un cheque. 
rln 08 beques son en moneda na-1 
^ " a l , dándose así el caso de que 
to^fi*8' la casi totalidad de los so-
l i d o s , cobren por primera vez un 
'eque y tengan en sus manos la mo-
^da del País. E l reparto de los che-
Z *' que Pueden los pobres cobrar 
L.1 'a- Sucursal directamente o carn-
arios en cualquier casa de comercio, 
cha efectuado en los cuatro barrios 
teg. ciudad Por las damas siguien-
Señoritas Ortiz, barrio de Paula; 
ñora Hortensia Campanioni viuda^de 
ía AC10̂ BARRL0 de San Andrés ; seno-
Anfonia Madrigal de Cruz, barrio 
L A C A M P A B A DE LAS IZQUIER-
DAS 
Madrid, 28. 
Las izquierdas acentúan su cam-
paña contra el Gobierno. 
Fúndanse para combatir al Gabi-
nete del señor Dato en la prohibición, 
dictada por éste, de celebrar reunio-
nes en que se hable de la guerra eu-
ropea y de la neutralidad de Espa-
ña. 
. Pero, según se dice, las causas son 
otras muy distintas. 
Algunos periódicos recuerdan las 
¡ frases pronunciadas por el conde de 
i Romanones cuando fué consultado por 
| el Rey a ra íz de la última crisis mi-
1 n'sferial, frases que revelaban una 
franca petición del Poder. 
Estos mismos diarios señalan la 
coincidencia de que el iniciador de 
la campaña contra el Gobierno es 
don Melquíades Alvarez, político que 
se encuentra en gran armonía con el 
conde de Romanones y al cual según 
dijo en su discurso de Granada ^sta-
>ba dispuesto a ayudar desinteresada-
mente. 
En los círculos políticos corre tam-j 
bién el rumor de que de lo que se« 
trata es de derribar al Gobierno ac-
tual para formar después otro en el 
que tengan cabida liberales, reformis-
tas y quizás los demócratas . 
DECLARACIONES DE DATO 
Madrid, 28. 
Procedente de Tampido, Veradruz 
y Progreso, llegó esta mañana el va-
por correo americano "Morro Castie," 
conduciendo carga y 62 pasajeros pa-
ra la Habana y 122 en t ráns i to para 
New York. 
Esta es una de las mayores can-
tidades de pasaje que ha t ra ído de 
Méjico un barco de la l ínea Ward, io 
que hace indicar que el éxodo de los 
habitantes de Méjico aumenta, pues 
muchos de los llegados son fug i t i -
vos. 
Para este puerto llegaron en cá-
mara los comerciantes españoles se-
ñores Manuel Guerra y José M . Sa-
bate, señora Dorotea C. Du Barry, el 
ingeniero a lemán Ludivig Wenstein. 
E l banquero mejicano señor Sabi-
no Vizcana y familia, el ingeniero 
inglés Federico Adawes, el comer-
ciante español Enrique Oliver, el cu-
bano José A . Melero, el turco Jorgo 
Sada y familia, los mejicanos Julio 
Carrillo y Gilberto Valdés. 
E l abogado mejicano señor Max 
Mena, el médico Arcadio Quijano,_el 
presbí tero José M . González, la seño-
ra mejicana Mar ía Boho de Médiz y 
familia, el estudiante Alberto Esca-
lante, señori tas Mercedes, Carmela y 
Mar ía Muñoz, el faimaceutico Fer-
nando Pa t rón , comerciante Fernando 
Ponce, ingeniero Manuel ' G. Cantón, 
comerciante Gustavo Mart ínez, todos 
mejicanos de Yucatán. 
E l empleado cubano Carlos Lovel-
ra y familia, el comerciante español 
Aurelio Sereijo, señor i ta Aurora 
Grajales, Dolores Escobedo, Mar ía de 
la Cruz, Mar ía Teresa Cartaldi, Ju-
lio y Hugo Molina., estudiantes meji-
canos, señor i ta Manuela Solís y 
otros. 
De los pasajeros le Progreso, 15 
quedaron libres por ser inmunes a 
la fiebre amarilla y 28 fueron a Tis-
cornia en cuarentena por 6 días a 
contar del día 26. 
Entre el numeroso pasaje de t r á n -
sito van también muchas familias 
CAYO GORIZIA Esmima causando setenta bajas en 
Roma. 28. I la guarnición. 
Infórmase de Milán que después de CRUZARON E L DNIESTER 
un reñido combate los italianos se Berlín, 28. _ 
han apoderado de Gorizia. Oficialmente se anuncia que los 
EMPRESTITO AUSTRIACO ejércitos austro-germanos han cvn-
Viena, 28. i zado el Dniéster en Hahcz haciendo 
Anúnciáse que han sido suscritos retroceder a los rusos a gran distan-
E l Jefe del Gobierno, don Eduar-1 
do Dato, en su conversación de hoy 1?iejlcan^' ^ c h a ^ de las principales 
, ' • i , , , si Q o/-molla «nr'iArlnii v tammAn rrm-
con los periodistas hablo de la reu-
nión que se proponen celebrar los je-
fes de las izquierdas. 
Dijo que el Gobierno es tá dispues-
to a autorizar la citada reunión. 
"Lo que nosotros perseguimos — 
añadió el Presidente—es que no se 
pongi en peligro la neutralidad España, con discursos indiscretos y 
netos que pudieran p^vj udicarín.' ' 
" Y en esto—prosigr*.'^—no creo que 
haya atentado alguno contra la Cons-
titución como algunos pretenden." 
LIMOSNA CON ESCOPETA 
E l vigilante 936 detuvo a Cirilo Her 
nández Padrón, sin domicilio por i n -
sultar en Prado y Neptuno a los tran-
seúntes que se negaban a darle l i -
mosna. 
Ingresó en el Vivac. 
de aquella sociedad y también mu-
chos americanos. 
De ellos anotamos. a los señores 
Juan Zubarán, Presidente de una 
Compañía de pet róleo; Perfecto V i -
l lamil , Josefa Rubio Ibarra, José D . 
Diaz y familia, Teófila S. de Cantón 
y familia. Angulo Elguera, Víctor e 
Isela Ponce, Manuel Cepeda y fami-
l ia ; Dolores Gallareta, Camila Cal-
dero, Francisco García Folla y fa-
milia, Luis Medina, Alejandro Aguí -
lar, Roberto A . Ponteves, Fernando 
Urcelay y familia, señor i ta Aya L , 
Zaldívar, Mar ía Lizarraga, Paul J. 
Bennett y familia y otros muchos. 
Hablando con los pasajeros del 
"Morro Castie" nos informamos de 
lo desesperada que es la si tuación en 
Méjico, llegando ya a un extremo t a l 
la miseria y los desmanes, que todos 
(PASA A L A U L T I M A ) 
480 millones de pesos para el según 
do emprés t i to de guerra anStlriaco. 
Las listas del citado emprés t i to se 
extenderán hasta el día 5 de Julio. 
L A CONTESTACION D E A L E M A -
N I A 
Berlín, 28. 
Créese que la contestación de Ale-
mania a la nota de los Estados Uni -
dos se rá entregada a Mr . Gerard el 
día 3 o 6 del entrante mes y asegú-
rase que en dicha réplica no encon-
t r a r á n los americanos nada repro-
chable. 
Anoche llegó a Berlín el propagan-
dista alemán Doctor D e Á b u r g y hoy 
conferenciará con los altos funciona-
rios del Gobierno. 
VAPOR TORPEDEADO 
Londres, 28. 
E l vapor inglés "Lucina" ha sido 
torpedeado y hundido por un subma-
rino alemán. La tr ipulación se salvó. 
IMPORTANTE CONCEJO 
Petro grado, 28. 
E l Czar ha presidido un importan-
te Concejo de Ministros celebrado 
hoy. Ignóranse los asuntos tratados 
en dicha reunión. 
CONFIRMANDO U N A NOTICIA 
Roma, 28. 
El nuevo Ministro de Serbia en 
I tal ia confirma la noticia circulada 
hace algún tiempo de que el Gobier-
no de Austria t r a t ó de sondearlo acer-! 
ca de concertar la paz separadamen-
te con Serbia, aprovechando la oca-
sión cuando estaba de Ministro en 
Rumania. 
OCUPACION DE S A N G I O V A N I 
Roma, 28. 
En últ imos despachos recibidos en 
el Ministerio de la Guerra se avisa 
que las fuerzas montenegrinas han 
ocupado a San Giovani. 
BOMBARDEO AEREO 
Roma, 28. 
Noticias de Mit i lyne dicen que un i 
aeroplano inglés bombardeó a Vourla j 
el día 22 del corriente causando al-
gunos daños. E l mismo barco aéreo I 
bombardeó después las fortalezas do1 
De Viena se avisa que los teutonas 
han penetrado las l íneas rusas en M i -
kolaiow. 
(Pasa a la ú l t ima plana) 
S D t N T 
S e g ú n anunciamos oportunamente, 
por orden del presidente de la tío-
ciedad de Beneficencia de N a t u r a -
les de Cata luña , s e ñ o r !Luis B i l c e l l s , 
en cumplimiento de anteriores acuer-
dos de la general, se r e u n i ó ayer l a 
nombrada sociedad en junta general 
extraordinaria en el s a l ó n de actos 
de la L o n j a del Comercio. 
A la una en punto o c u p ó sus pues-
tos la directiva en pleno y se abri(5 
la s e s i ó n por el s e ñ o r Balce l l s con 
asistencia de unos 125 socios. 
E l s e ñ o r Balcel ls e x p l i c ó el moti-
vo de la junta general y el secretario 
s e ñ o r Grael ls d ió cuenta de la orden 
del día. 
Seguidamente se l eyó por el s e ñ o r 
F u s t e r el d i c t á m e n de la Junta Di -
rectiva cô n r e l a c i ó n a l acuerdo de l a 
general tomado en la junta anterior 
relacionado con una noble y justicie-
r a p r ó p o ^ j ^ n en virtud de la cual 
se p ropoJKque fuese merecidamen-
te nombrauo presidente de honor el 
s e ñ o r E ú d a l d o Romagosa y Carbó. E s 
u n a m o n o g r a f í a brillante y m e r i t í s i -
nm, y un noble testimonio de los 
servicios y bien que h a dispensado el 
s e ñ o r Romagosa a la sociedad de oe-
neficencia catalana en los diversos 
a ñ o s que fué magnifico presidente. 
U n a salva de aplausos estrepito-
sos y o p o r t u n í s i m o s s a n c i o n ó el dic-
t á m e n de la J u n t a Direct iva. Por 97 
votos contra 24 fué aprobado el l u -
minoso y noble d i c t á m e n y el esti-
mado comerciante, figura prestigio-
s í s i m a de la colonia catalana, funda-
dor de un noble hogar en Cuba, don 
Eudaldo Romagosa,— cuyo nombre 
(Pasa a la úl t ima plana) 
[ [ C A L O R E S E X C E S I V O . . 
EL CAMPO Y LA CIUDAD. LA 
OBRA DEL SOL. EL CALOR 
ENGENDRA LA VIDA 
cesivo es un enemigo natural de la 
urbe santiaguera. E i escritor y ora-
dor Espinosa es tá atento a la r é -
plica: —Conocen ustedes " E l Sol y 
la vida de Tolstoy,"—dice.—Escu-
chénme: (La recita). 
" E l hombre construye su casa, 
i ¿ Con qué la edifica ? La construye 
ta histórica y patriarcal ciudad de I con vigas. Las vigas se hacen de á r -
Santiago de Cuba. Una sola Univer- í boles. ¿ Y quién hace crecer a los 
sidad Nacional es insuficiente para árboles ? E l sol 
La estufa se calienta con árboles. 
¿Quién hace crecer a los árboles? 
E l sol. 
E l hombre come pan, patatas. 
L A M O N E D A OTJBANA 
Wn * s®cretaría. ele 
l>ai4 c"rsado las 6rd«ne« oportuna» 
, * abonar a l Banco Nacional la su-
«41 íl0 ^ S M Z e - B S . importe del mar 
^ invertido en la a c u ñ a c i ó n de 1A 
cva -emesa de la moneda cubana. 
Hacienda «e 
ñ Tesorerí Oeneral remi t ió 
al Banco Nacional la cantt-
^ f a , ?200,000 en moneda cubana, 
ch¿ tenciones del Estado. I>e dl-
?30,000 son en oro. 
de Levante o del Cantábrico, y ex-
clamo: —¡Qué tristeza causa el ver 
maravillosas comarcas apenas pobla-
das, casi abandonadas! . . . 
E l coronel Lora es hijo de Jigua-
ní- "Las hermosas llanuras nues-
tras—exclama —se prolongan por 
espacio de milla*. ¡Qué espléndidas 
tierras de pastos! Los centenares de 
reses, que apenas si cubren una pe-
queña parte de cada Hacienda, se 
ven gordas. E l pasto que riegan «el 
Contramaestre^ el Cauto, el Cantillo, | 
el Yara y el Bayamo es magníf i -
co: hay allí de todo para hacer la 
riqueza de millares de campesinos ex-
perimentados. Falta hacer caminos, 
fa l ta hacer veredas, ya tenemos fe-
rrocarri l . . . el porvenir es de aque-
l la parte de Oriente. Vengan a 
Oriente los hombres trabajadores de-
seosos de crearse su propio bienes-
tar." * 
— — . , , , Goif0 E l caballeroso i p a l a d í n de la cul-
d e s í bsTremitido dictsimen por la | tura oriental_señor Espinosa, es san-
Seoción de Comsultoría respecto a la tiaguero: 
re so luc ión de la Comis ión del Ser-1 ciudad y 
vicio Civ i l que ordenó l a r e p o s i c i ó n j convencionalismos del mundo con el 
del Inspector de Aduanas en Da iqu i - j eSp^ritu en reposo y los pulmones 
rí. Santiago de Cuba, i eñor Ricardo . d a t a d o s y lamento el alejamiento 
Véflez ^ 0 ^ ^ ° ' ^ ^ ^ . - I humano creciente de los campos. Me 
A ^ S a de entrar en prensa esta Mart , se_disponga a hacer un libro 
Ai^tAn el s eñor Presidente de la R e - ' Que ensene a amar la t i erra y que 
e/Hi ica quedaba reunido en Consejo ' encamine a los bombres a la Natura-
n sus Secretarios de Despacho. ! leza. Pero soy alcalde de una ciudad 
m acto se veriflea en la quintt. ' D u - j y amo a m i ciudad. Mi p r e o c u p a c i ó n 
m n m o 
Santiago de Cuba, 1914. 
La luz solar casi ciega, el aire en-
cendido asfixia y nos refugiamos en 
la s impát ica y amplia casa del go-
bierno provincial. E l despacho-salón 
acusa sobriedad. Así como por el 
arreglo, decorado y embellecimiento 
de una casa puede colegirse el ca-
rácter , disposición e idiosincracia de 
los moradores de ella, t ambién por 
la severidad del decorado del salón-
despacho del gobierno provincial de 
Oriente se aprecia el carác te r aus-
tero y virtuoso y modo de ser repu-
blicano y sobrio del general Manuel 
Rodríguez Fuentes, de holguinera es-
tirpe, que es decir, de estirpe afec-
tuosa, hospitalaria y natural. 
La casualidad ha reunido ^1 secre-
tario del gobierno señor Valdor, al 
afectuoso secretario particular se-
ñor Perneo Rodríguez, al presidente 
del Consejo Provincial de Oriente se-
ñor Francisco Lora, al popular alcal-
de . municipal de Santiago de Cuba 
señor Prisciliano Espinosa y a l cor-
tés Gobernador. 
Planteo m i eterno tema relaciona-
do con la grandiosidad regional de 
Oriente, describo lugares visitados, 
señalo necesidades, pido caminos ba-
ratos y cómodos para los que van a 
caballo y a pie por los campos, de-
muestro la necesidad de colonizar y pues están eminentemente ligados a j sarias porque conservan el calor, 
de colonizar con españoles oriundos nuestro engrandecimiento y a nuea-1 Quien compra leña para el invierno" 
1 tro progreso,—Santiago de Cuba es compra calor solar; calor solar pro-
de la madera de las que se hacen las duce la leña que quemamos a nuestro 
grandiosas ciudades: hay aquí v i r t u - • antojo, en invierno, en nuestra casa, 
des ciudadanas y amor a la ciudad i Y donde hay calor hay movimien-
de parte de sus nativos y de cuantos ; to. Y todo movimiento proviene del 
la residen, pues se identifican con ! calor, ya directamente del calor so-
ella." 
Alguien observa que el calor 
las necesidades doointes de esta re-
gión. Si tuviésemos una Universidad 
en Oriente, ser ían en mayor número 
los jóvenes que cursar ían carrera 
Véase sino el total de estudiantes j ¿Quién las hace crecer? E l sol, 
que tr ibuta Santiago de Cuba a l a ' E l hombre se alimenta de carne. 
Universidad de la Habana y a las; ¿ Quién nutre a los animales, a los 
del extranjero; y menos mal que p o - ¡ p á j a r o s ? La hierba. ¿ Y quién hace 
eeemos una Granja Agrícola para jó- ; brotar la hierba ? E l sol. 
venes oriéntales. Es preciso que nos | Construimos una casa con piedras, 
resuelvan definitivamente la cuestión ladrillos y cal. La cal y los ladrillos 
del agua. Resuelto lo del aprovisio-i se cuecen con madera ¿ Y quién pro-
namiento del agua no tendríamos la duce la madera? E l soi. 
mortalidad actual, se establecerían: Todo c u a n t o e l hombre necesita 
más industrias y la populosidad me- | todo lo que satisface sus necesidades^ 
dio detenida de Santiago de Cuba se i es obra del sol, del calor solar acu-
re ta rda r í a menos. Aquí nos hace fa l - \ mulado. E l pan es indispensable a 
ta como lo tiene Barcelona la culta I todos porque es producto del sol y 
capital catalana—y al citar a Cata- ! atesora mucho calor solar. E l trigo 
luña permitidme un tributo a las no- j repara las pérdidas del calor, de quien 
bles energías de los hijos de Cata-1 lo come. 
luña a los cuales Oriente debe tanto I La madera y las vigas son nece-
S D E L V E O A D O . A L S U 
S E C R E T A R I O D E O R B A S P U B L I C A S 
RAZONADA CARTA QUE NOS DIRIGE EL SEÑOR DON 
MANUEL RICO. QUEJA QUE DERE SER ATENDIDA, 
Vedado, 27 de Junio de 1915. 
Señor don Nicolás Rivero. 
Muy distinguido señor mío y ami-
go: 
Como sé que toda obra buena halla 
en usted un defensor entusiasta, sobre 
todo cuando se trata de algo t á n im-
portante como es la salud pública; y 
como se también cuando pesa en el 
ánimo de nuestras autoridades cual-
quier indicación hecha por medio de 
las columnas del D I A R I O D E L A M A -
RINA, es el motivo por ©1 cual me 
permito molestar su atención con las 
presentes l íneas para denunciarle un 
hecho que clama al Ciclo. 
En el aristocrático faubourg del Ve-
dado y en la barriada donde este su 
humilde admirador y servidor tiene 
su chocita—que es la de usted —hay 
dos tramos de calle con cada vericue-
to y cada furnia que solo los carros 
de dos ruedas pueden transitar por 
j i l i o l l 
M A U T O M O V I L 
E s t a madrug-ada fué conducido en 
g r a v í s i m o estado a l segundo CeMíro 
d© Socorros, un individuo de la -aza 
negra que f u é encontrado tendido en 
©1 pavimento én San L á z a r o y Qal ia -
no. 
E l doctor Pone© d« L e ó n le hixo l a 
pr imera cura, certificando que pre-
sentaba m ú l t i p l e s lesiones disemina-
das por todo el cuerpo. 
Pocos minutos despula, fa l l ec ía , 
resultando nombrarse Jul io C«.;vo 
Calvo y Calvo, de o c u p a c i ó n ba-
rrendero. 
L o s vigilantes 326 E . F©rné.nde¿ y 
614 I . Alvarez de l a 5a. E s t a c i ó n , 
T 
practicaron inves t igac ión©» logrando 
lar , va ' del calor que el sol acumula i saber ^ue dichas lesiones las sufr ió el 
ex- ! en el carbón , l a madera, el trigo, los I interfect<>' * consecuencia de haber 
pastos s íd0 arrollado en ©1 citado lugar, por 
T ' J , ó v > r > i v „ x- i «1 a u t o m ó v i l n ú m e r o H 3,222 que 
L o s caballos, los buey** t i ran de ^ i a b a R a d a m é s Gonzá lez , vecino de 
los carros, l a nona , el arado; el hom- v:rtudes 63. 
bre trabaja: ¿quién les hace 
Gusto de i r lejos de la 
estar a distancia de los 
| verse"? E l calor. ¿ Y de dónde pro 
• cede el calor ? De lo que han comi-
do, obra del sol. 
Los molinos de viento o agua g i -
ran y muelen. ¿ Quién les impulsa ? 
I E l viento o el agua ¿ Y quién im-
pulsa al viento? E l calor. ¿ Y quién 
impulsa al agua ? E l calor también. 
Repuesto ya de la dolencia que lo E l convierte el agua en vapor, sin lo 
retuvo en cama durante varios días, • cual ser ía imposible la lluvia, 
hoy se ha hecho cargo nuevamente \ La máquina funciona. E l vapor la 
de su importante puesto de Vicepre- < hace mover. Quién produce el va 
)-J Detenido González , m a n i f e s t ó que 
el que manejaba la m á q u i n a es un 
mestizo que solo conoce por " E l M u -
l a t é n . " 
Gonzá lez fué presentado ante el se-
ñor Juez da uardia , que o r d e n ó la 
r e m i s i ó n del c a d á v e r del infortunado 
Calvo a l 'vecrecomio. 
ABURRIDO D E L A V I D A 
sidente de la "Havana Eléctr ica Rail- i por ? La madera, que guarda en sí 
way and Power Company," de 
ciudad, nuestro querido amigo 
Emeterio Zorri l la y Bringas. 
Nos alegramos mucho. 
esta ! el calor solar. 
don 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA M A R I N A . 
en Mar iarco . i es ver aumentada la densidad de es-
E l calor engendra el movimiento, 
y el movimiento engendra el calor. 
Calor y movimiento proceden del 
sol." 
Es celebrada la oportunidad 
¡ santiaguero señor Espinosa. 
No obstante, la luz solar casi cie-
ga y el aire encendido asfixia en 
los momentos de este mediodía en 
que estamos refugiados en el hospi-
talario y amable gobierno provincial. 
Cario* MARTI 
En un solar yermo que es tá situar 
do en Arbol Seco y Sitios, t r a t ó de 
poner f i n a sus días esta mañana , 
dándose un tajo en el cuello con una 
navaja barbera, Alberto Lazaga, na-
tural de la Habana, de 35 años y ve-
cino de Figuras 6. 
Fué conducido al Segundo Centro 
del i de Socorros, donde fué asistido de 
una herida como de diez cent ímetros 
de longitud situada en la región su-
prahoidea. 
Lazaga manifestó estar aburrido 
de la vida. 
En muy grave estado fué remitido 
al Hospital número Uno. 
ellos y excuso decirle que cada vez 
que llueve se forman unos pantanos 
cuyas aguas verdes y pestilentes per-
manecen semanas enteras haciendo 
las delicias del olfato de los que allí 
vivimos y «i hasta ahora no se ha 
desarrollado una epidemia tífica es 
porqne Dios es muy grande. 
En la actualidad existen seis char-
cas con su coro de ranas correspon-
diente que no me dejarán mentir. 
. -for dos ocasiones los sufridos ve-
cinos de los tramos de calle a que me 
refiero—que son calle Y desde 9 a 11 
y calle 9 desde J a K—hemos eleva-
do instancias a las autoridades co-
rrespondentes en demanda del reme-
dio oportuno y no hemos sido oídos. 
. 08 Por esto señor don Nicolás por 
lo que yo y en nombre de los demás 
vecinos también, desear ía hacer l le-
gar por medio del D I A R I O que usted 
dirige dignamente, hasta nuestras au-
tonrfades sanitaria^ el ruego que an* 
tes fué desoído a fin de que desapa-
fozean esos focos de infección, pues 
las aguas corrompidas que a l l í exis-
ten son una amenaza constante para 
la salud del vecindario. 
La ocasión que se ha elegido par» 
d i r ig i r las instancias de referencia 
a los honorables Secretarios de Sani-
dad y Obras Públicas pidiendo el arre-
glo de los tramos de calle en cues-
tión, no podía ser m á s propicia, pues 
fue a la sazón que se estaba pavimen-
tando con esmero la calle J desde Cal-
zada a Linea y esperanzados estába-
mos los firmantes de las instancias 
repetidas de que habr ían de acceda 
a nuestros ruegos dado lo celosas que 
son nuestras autoridades sanitarias 
de todo 10 que a la salud pública se 
refiera, cuando hemos visto con sor-
presa que terminada la calle J pasa-
ron a arreglar la calle H entre Línea 
V T ^ r n e , 6 " u-0nde 8010 ha* fTRES 
VAiCINOS! si bien uno de ellos es un 
personaje influyente, dejando en me-
dio la calle Y, que era, y es, la más 
necesitada de arreglo. 
Yo quisiera don Nicolás, qne viera 
esta calle Y entre 9 y 11 y e] 
ae i y 9 para que no piense que 
pueda haber exageración en lo que 
digo. Si ya aquí no se ha desarrolla-
do una epidemia, es porque Dios es 
muy grande y vela por nosotros. 
¡Ah si tuviéramos la suerte de que 
encesta calle Y viviera el honorable 
señor Núnez o el señor Sánchez Aera-
monte! Entonces ya ser ía otra cosa-
ya el señor Villalón nos hubiera aten-
dido en seguida. Pero tenemos la des-
gracia de que los que aquí vivimos 
no somos presidentes n i Secretarios de 
nada. Somos gente oscura de poco m á s 
o menos que, a todo t i rar , a lo m á s 
que tenemos derecho, es a la vida. Y 
aun no estoy muy seguro. 
No molesto m á s su atención, seño* 
Rivero y abrigo la esperanza de que, 
tido Indicado, os posible que el mal 
desaparezca y t end rá usted mi agra-
decimiento y «1 de mis vecinos 
í>oy de usted con la mayor consfd^ 
ración atto. y a f f ^ . ^ ™ ^ 
Manuel Rico, 
SIc Calle 9 número 16A 
L i i i * Ax'J A , .L. ü xM i'.- D 
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E D I T O R I A L 
F A L T A D E I D E A L E S 
L poder de las grandes 
naciones es tá en rela-
c i ó n directa con las 
orientaciones económi-
cas de los gobiernos; 
de lo qne se deduce que la labor 
de los partidos po l í t i cos es tanto 
más fecunla cuanto m á s propen-
de al fomento de la rqiueza gene-
ral y a la multiplicidad de los re-
coirsos del Estado. 
Hoy estas tendencias a l a evo-
luc ión de la pol í t ica , emanc ipán-
dola de los tóp icos sentimentale:! 
para someterla a la d irecc ión del 
cálculo va preponderando, y hay 
naciones donde no solo se favo-
rece este movimiento desde l a en-
señanza superior, sino que se ini-
cia en la escuela primaria. 
Dando u la propaganda politi-
ca un sentido acentuadamente 
e c o n ó m i c o se hace labor educati-
va, se difunden enseñanzas titiles, 
se capacita al pueblo para las 
funciones administrativas tanto 
del orden públ ico como del pri-
vado y se forma la conciencia de 
lo que es y representa el trabajo-
Por eso el pueblo germano es-
cucha a sus profesores sin sentir 
el revoleteo de pensamientos sub-
vers ivo; y así ha podido Alemania 
con su Katheder Socialisten divul 
gar principios que de otra ma-
nera conocidos hubieran sembra-
do en la conciencia popular gér-
menes de rebeldía-
L o s germanos han podido, me-
diante m é t o d o s de e d u c a c i ó n 
esencialmente prác t i cos , alcanzar 
adelantos que encagan perfecta-
mente dentro de la organ izac ión 
del Estado, porque han sabido 
aproximarse, unirse por los pun-
tos de contacto, por las afinida-
des, por los v í n c u l o s de una co-
munidad in tr ínseca . E s cues t ión 
de educac ión , de tiempo bien 
aprovechado. 
L a s clases altas y las bajas se 
ponen en c o m u n i c a c i ó n por un 
sentimiento de í n t i m a solidari-
dad que hace dif íc i l , cuando no 
imposible, esas luchas sostenidas 
en otros pueblos con encarniza-
miento. Y es que a pesar de lay 
diferencias y de las j erarquías 
sociales, que en Alemania se ca-
racterizan de manera inconfundi-
ble, hay un sentimiento común, 
un amor y un in terés positivo, 
una base de inteligencia entre to-
dos los ciudadanos-
Se admira el poder de las na-
ciones fuertes, se pondera su or-
g a n i z a c i ó n formidable que todo 
lo p r e v é y responde a todas las 
eventualidades, mas por l a gran-
diosidad del conjunto que por la 
per fecc ión del detalle. L a gran 
colectividad no es m á s que el re-
flejo de las p e q u e ñ a s coleetivi-
dadés , l a resultante del trabajo 
de todas las agrupaciones de ciu-
dadanos bajo una d irecc ión su-
prema que no es l a insp irac ión 
personal de un in terés privado, 
sino el criterio colectivo en cuya 
f o r m a c i ó n colaboran los intereses 
morales y materiales, unidos, 
fundidos en un pensamiento co-
m ú n , en un idealj s ín tes i s de las 
aspiraciones de cada pueblo. Por 
eso los pueblos que carecen de 
ideales van perdiendo la fe en el 
trabajo y no. se cuidan del por-
venir. 
U n ideal nacional es un com-
promiso de honor para todos los 
partidos y para todas las agrupa-
ciones populares. Se labora en 
pro del ideal y se respeta l a obra 
de quienes en tal sentido la rea-
lizan. E s e ideal da l a norma del 
criterio de gobierno y d irecc ión 
de los pueblos y por ese cauce ha 
de ir l a corriente po l í t i ca , la eco-
n ó m i c a y la social a surt ir con 
sus energ ías el conglomerado de 
todas las iniciativas y de todas 
las actividades, para crear una 
especie de unidad moral que 
tenga por s í m b o l o la nacionali-
dad. 
L a falta de u n ideal nacional, 
es en muchos casos la causa 
principal de las vicisitudes que 
retardan el progreso de los pue-
blos. 
E n Giiba esa unidad moral no 
existe a ú n ; y los partidos, aten-
tos exclusivamente a sus ambicio-
nes, no l levan trazas de crearla 
en el orden po l í t i co , y ios go-
¡biernos y los congresistas, des-
preocupados de las aspiraciones, 
claramente formuladas sin em-
bargo, de los elementos produc-
tores, tampoco parecen muy dis-
puestos a crear esa unidad en el 
orden económico . 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
L i c o r de B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Resumen de la situación en la última semana. 
L a ofensiva italiana. L a admirable reti-
rada de los rusos. 
E N N I N G U N A O T R A P A R T E 
E N C O N T R A R A V D . L A V A R I E -
D A D de E S T I L O S y los P R E C I O S de 
N U E S T R O E S T A B L E C I M I E N T O . 
Ello explica que nosotros realicemos la 
mayor venta de confecciones d é l a ciudad 
Aunque Vd. sea difícil de complacer, * 
nosotros tendremos la habilidad de sa-
tisfacerle. 
Vea nuestras telas, compare nuestros 
precios, y comprenderá que podemos 
hacer este alarde que venimos deunos-
trando. 
N 
J . V A L L E S ' * 
SAN R A F A E L E I N D U S T R I A 
S E D A F E D E E S T A V E R D A D . 
H E C H O S 
PALM BEACHS. . SI0.60 
O R I E N T A L E S . . . ' $12.60 
T R O P I C A L E S . . . SI3.60 
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I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
\ 
Propíos para andar a píe. 
La situación en estos últ imos días, 
desjnés de un resumen de noticias, 
•pu^de decirse que queda fijada en es-
tos tres puntos esenciales: 
Que la ofensiva italiana ha sido 
contenida comenzando la aust r íaca a 
dejar sentir sus efectos. 
Que en Francia se da por seguro un 
avance de los alemanes en su frente 
otddental, lo que demuestra que los 
alemanes son los dueños de la in i -
ciativa en uno y otro campo. 
Y que la situación de las tropas 
italianas en Trípoli es algo compro-
metida, cuando han tenido que aban-
donar los puntos guarnecidos del in-
terior replegándose sobre las posi-
ciones de La costa. 
La línea del Isonzo es una buena 
posición para una defensiva tenaz, y 
Goritz resnlta un reducto inmejora-
ble. 
E l general Cadoma, entendiéndolo 
así , ha desistido, parece, de asaltar 
de frente la posición y pretende flan-
quearla por ambos extremos, aprove-
chando que las fuerzas austr íacas , 
atmque reforzadas, no suman los con-
tingentes que reclama la defensa d® 
tan extensa línea. 
Dueño de la región del Isonzo en 
las proximidades de su desembocadu-
r a y situado en la línea Monfelcone-
Nabresina, pretende romper el frente 
aus t r íaco para cortar el ferrocarril 
que comunica con Trieste, 
Más al norte, ha cruzado l a fronte-
r a por el paso de Predi! y avanza so-
bre Tarvis (Travls dicen los cables) 
flanqueando la dereesha del ejército 
aus t r íaco del este,, colocáindose en po-
B'ición, s i lo consigue, de bajar por la 
margen izquierda del Isonzo. 
Movmiento semejante, s i fuese ro-
Tonado por el éxito, dar ía a I tal ia la 
llave de la invasión a Istria, quedanl 
<lo garantizada en un repliegue y as®-
Cadorno, dueño de Tarvos y de 
los valles en que nacen el Save y el 
Isonzo, podría establecerse en los A l -
pes Julianos haciéndose fuerte en 
posición tan admirable. A l invadir la 
Istr ia, s i los austracos enviaban tro-
pas en socorro de Fiume, Trieste o 
Pola, podrían ser atacados por estas 
fuerzas que quedarían a retaguardia, 
mientras que s i los i t tüanoa se lan-
zan hacia el sur sin tener asegurada 
la salida, los austr íacos , atacándolos 
de revés, podrían convertir en desas-
tre lo que en un principio no sería 
difícil reputar como un gran éxito. 
Ahora b,en, conseguirá Cadoma 
forzar la línea aus t r íaca y dominar 
la región meridional de las Alpes Cár-
nicos y la septentrional de los Alpes 
Julianos? Porque el eje de todas las 
operaciones que se lleven a cabo sobro 
la línea del Isonzo, descanza en el 
dominio de la citada región. 
Estas maniobras han eclipsado las 
que primeramente ge acometieron en 
Ríva y Roveretto en dirección de 
Trento. Nada se nos dice de nuevo 
en esta parte de la frontera, como no 
sean las noticias que se refieren a 
los intentos de contra-ofensiva aus-
tr íaca, de escasa Importancia por el 
momento y de la que nos ocuparemos 
otro día. 
* * • 
Amante de la justicia, no me «g po-
sible callar ante la comparación que 
se ha hecho entre la retirada de Jof-
fré ai principio de la campaña y la del 
Gran Duque Nicolás en las riveras 
del San y del Diníester , 
L a retiraba de Joffré no tuvo na-
da de estratégica, digan lo que quie-
ran quienes se perecen por tan ilus-
tre general. La invasión alemana la 
realizaron varias divisiones de caba-
llería que avanzaban a razón de trein-
ta y cuarenta ki lómetros diarios. 
É s t a s trojjaa* pax efecto de su ve-
Con vuelo extra, para montar a 
caballo. 
Extenso surtido en las dos clases 
P R E C I O S MODICOS. 
P K í v E X B R I A 
"LA MARINA DE LUZ", 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO A-1430 
C 2775 I n 22-jn 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S . 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE H A B L A R CONMIGO, 
aunque eea por te ldíono: nada le 
cuesta. JOAQUIN EORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléjna. 
fo; Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 !0 J. t 
locidad, pues el propósi to era des-
organizar el ejército francés sorpren-
diéndolo a media movilización, no lle-
vaban gruesa ar t i l ledía( n i contaban 
con trenes de batir, n i apenas las 
acompañaban otros convoyes que los 
que en automóviles servían para lle-
var provisiones y cartuchos, regro-
sando con enfermos y heridos. 
Fué una especie de incursión pare-
cida a la que hizo Hindemburg sobra 
Liban con su caballería ligera. Y 
aquellas divisiones apenas encontra-
ron otra resistencia que las naturales 
en cada plaza fuerte (dejada a reta-
guardia) haciendo alto en Meaux, ca-
si a las puertas de Par í s . 
Los rusos, por el contraz-io, han ta-
ñido que hacer frente a un huracán de 
soldados que se les fué encima, los 
que avanzara ' — « - 0 * f 
go preparatorio de ar t i l le r ía gruesa 
que diezmaba las filas moscovitas. 
Cada alto era una pequeña pero 
sangrienta batalla y cada obstáculo 
del terreno fué aprovechado por lo« 
rusos para una contraafensiva quo 
daba pequeños respiros a las l íneas 
inmensas de trenas y equipajes para 
evitar que todo aquel rico bot ín ca-
yese en poder del enemigo. 
De cuanto los rusos han hecho en 
la presente guerra, y han hecho mu-
cho bueno, la retirada de los Karpa-
tos es lo mejor no obstante el desas-
tre que para ellos significa, pues cua-
renta días de persecución tenacísima 
sin que la tropa se desmoralice y sin 
que el pánico provoque una hecatom-
be, es un hecho de armas que dico 
mucho en favor de los moscotivas y 
de los generales que han ido cediendo 
terreno dando siempre la cara y de-
fendiéndolo pulgada a pulgada sin 
perder el dominio del mando y la au-
toridad sobre unas tropas que moti-
vos sobrados tenían para estar des-
moralizadas. 
La retirada rusa es uno de tantos 
gloriosos desastres y no s e r á justo 
quien pretenda comparar una admi-
rable derrota que la estrategia con-
virt ió en retirada, con un repliegue 
sistemático sin intentos de contra-
ofensiva y de maniobra alguna y por 
fuerzas invasoras que en su rápido 
avance llegaron a quedar aisladas del 
resto del ejército a lemán. 
Entre el Gran Duque Nicolás y el 
general Joffré, mis s impat ías se van 
con este últ imo. Pero bueno es ren-
dir culto a la justicia para dar a Dios 
lo que es de Dios y a l César lo que 
es del César, ya que las pasiones son 
de ta l naturaleza que se ha llegado 
I oh, sacrilegio! a comparar a French 
con el Gran Nasoleón. 
G. del R. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Durán y Machado 
En la úl t ima sesión celebrada por 
la Junta de Gobierno de la C á m a r a de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, fué acordado el nom-
bramiento de Secretario de la Corpo-
ración para cubrir la vacante que 
dejara por fallecimiento ol señor Lau-
reano Rodríguez, el Subsecretario se-
ñor José Duran y Machado, quien du-
rante la enfermedad del señor Rodrí-
guez venía desempñando las funcio-
nes de éste a satisfacción de los di -
rectores de la Cámara y del comercio 
ea general. 
E l señor Durán reúne en su favor 
inapreciables cualidades que han ca-
bido reconocer las miembros de la 
Cámara de Comercio, pues, además de 
la competencia que por sus conoci-
mientos y serie-dad le capacitan para 
el cargo es joven, activo, inteligente, 
celoso de los prestigios de la inst i tu-
ción, estando siempre dispuesto a co-
laborar en toda iniciativa que favo-
rezca al comercio y a la industria, ha-
ciendo patente en todos los casos la 
conveniente intervención de la Cáma-
ra en cuantos asuntos son de su com-
petencia. 
A l felicitar a los directores de la 
Corporación que con tanto acierto co-
mo justicia han sabido proveer un 
puesto tan delicado como la Secreta-
ría General, felicitamos también al 
señor Durán que ha visto premiados 
sus servicios con el reconocimiento 
de sus mér i tos y con k i oportunidad 
do seguir prestándolos con m á s pro-
vechos para él. 
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
Lí PEBPE™ JüyEBTüF 
Parece rá utópico decir perpetua 
juventud, pero lo cierto es que cuan-
do los viejos destruidos f ís icamente 
por el andar del tiempo, los jóvenes 
agotados por los derroches y exce-
sos, se someten al tratamiento de 
las pildoras vitalinas, se siente sur-
g i r una nueva juventud, que se pro-
longa eternamente si sigue el trata-
miento. 
Las pildoras ví talas curan la i m -
potencia, dan energías y fuerzas y 
nueva vida a los desgastados, a la 
ruinosa. Se venden en su depósito 
juventud envejecida y a la ancianidad 
" E l Crisol," Neptuno y Manrique y 
en todas las boticas. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que aborra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO E S P A Ñ O L D E L A XS-
L A D E CUB> abre CUENTAS de 
AHORROS uesde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés . 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S / X A R E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
C U B A A U T O M O V h f 
A u x o i v f o v m e s D J B A M Í U I L E R . 
Bodas, bautizos, entierros, paseos, dUigencias^j 
jes al campo, viajes ¡nter-urbanos, etc., etc. :' . 
Teléfono F-1522. Teiéfono A-8855 
Teléfono A - B S l s l T & é i o n o A-Bisa . 
Cualquiera que sea el estado del tiempo y ia ̂  
del día o de la noche, nuestro servicio es puntual 
— a los mismos precios. —— 
B a t u r r i 
OR demás lujoso, y muy 
oportuno, es el á lbum 
que ha editado y repar-
tido p ro íusamente el Co-
legio de Belén, en con-
memoración de sus fies-
tas del sexagésimo aniversario de su 
fundación, y primer centenario del 
restablecimiento de la Compañía de 
Jesús . Yo invito a los no católicos a 
hojear este á lbum para que cuales-
quiera que sean sus creencias o sus 
dudas, hagan la debida justicia a xm 
centro escolar que tanto ha contri-
buido, desde el año en que nació hasta 
la fecha, al progreso cultural de Cu-
ba. , 
Más que los grabados representan-
do el exterior, los laboratorios y de-
partamentos internos, la quinta de 
recreo con sus bellos paisajes t rop i -
cales y los retratos de profesores y 
alumnos; más que la reproducción 
de encomiásticos trabajos de pren-
sa, y que los himnos de amor de Ca-
ballero Penichet y Bianchirde E n r i -
que Roig, una de nuestras m á s ga-
llardas figuras del foro y la t r ibu-
na, de Rafael Montero, el eximio, 
del insigne señor Bustamante, m á s 
que todo eso tiene importancia para 
mí la relación de alumnos de varias 
generaciones que all í han recibido el 
primer impulso cultural, brillando a l -
gunos con intensa luz en su pa í s y 
fuera de é l ; yendo alguno—como 
Joaquín Alba r r án—a ser gloria y or-
gullo de nación tan notable en la c i -
vilización como Francia. 
Ahora que todo se discute, de to-
do se abomina y por añejo y atrasa-
do se pretende anular lo que más 
haya contribuido a la grandeza de los 
pueblos; ahora en que se proclama 
lá util idad de las escuelas sin Dios 
y se juzga la enseñanza confesional 
leisva a la libertad humana, yo qui-
siera que los fanáticos del libre pen-
samiento me dijeran si han hecho o 
no favor inmenso a la humanidad y 
han honrado o no a su país desde 
el campo de las ciencias médicas Ja-
cobsen, Santos Fernández , Diego Ta-
mayo, Robelín, Manuel Delfín, A l a -
mil la y otros; si han sido o no hon-
ra de la magistratura cubana y notas 
salientes en Derecho, Berriel, De-
mestre, Broch, Toñarely , Noval y 
Mart í , Gastón, Gustavo Arocha, Lo-
renzo Erb i t i y M . Arós tegui . 
Astro de primera magnitud en la 
época autonomista, todavía como 
Montero con bri l lo grande, Rafael 
Fe rnández de Castro; batallador de 
entonces y después, Carlos Fcnt; pe-
dag'-fo admirable Valdés Rodríguez; 
devDto del laboratorio Garlos Theye; 
ejemplar de civismo J: Bar raqué ; cul-
tos y luchadores por las institucio-
nes de su país . Centelles, Cam io Be-
llo, Duque, Nieto, Pino, Ant igás , 
Fuente; literatos y observadores Me-
za, F . Figueras, G. Curquejo, Sara-
chaga; patriotas de la revolución, 
ayer Napoleón Arango, hoy Pablo 
Mendieta . . . ¿ e s que por alumnos de 
jesuí tas no son hijos predilectos y 
no fueron ciudadanos meri t ís imos de 
BU patria? 
Es lo que yo quiero que la justicia 
proclame y la grat i tud reconozca. Yo 
no he pasado de la sala de visitas de 
Belén; solo nna vez he saludado ca-
r iñosamente a Ansoleaga, a Gangoi-
t i ^ a Leza, a unos cuantos sabios pro-
fesores; no me arrepiento de haber 
pensado que, pues el Estado es laico 
la enseñanza oficial' no deba eab> 
metida a cánones religioaog d 
para las familias la educación ri'81"10' 
creencias; pero ante un historün i3* 
hermoso como el de Belén, y ^ 
sencia de su acción evidente ^ 
nuestra cultura, yo pido a loa nK 9 
nados lo menos que loa hambEmT3' 
bien pueden conceder a mía adv ^ 
r íos : un poco de respeto. ^a••, 
Por eso no gozo cuaaido ae armnnsJ 
que se va a despojaj.. de tales ooSf4 
propiedades a Belén, a título d a T 
deicomisarios de la colania y fimoí 
do de apoderados del extinto gJ^ 
nox español, para que ae leva^te^nf'' 
sabe qué en su lugarr tal vez- w 
valla de gallos en la qpirxta. del 
yanó y un Stadmm para boxeo ( W J 
hoy son cá tedras y laboratorioK^ 
no que deseo La continuación 
centro escolar, con su observatod!'' 
altruista y sa organización y snfo 
ciplina, a que han debido feliz ur̂ " 
paración para la. vida, tantos oarnT 
nes cubanos* 
Gracias al señoir Narciso IfiaiJl 
presidente^ del Comité BeprreHeii^%| 
de las Sociedadsa- Gallegas de Iirstnii>. 
ción, por su amable invitación a ta 
fiesta que se eelebraxá. el dtanmo* 
4 en Palatino. ' M 
Como miembro honorarib del 
t é , e l éxito de SXL fiesta, ma coioiifeK 
cerá . 
Gracias también a "Un GaHê f 
Viejo" por su afectuosa carta. Hft 
determinado, de manera resuelta, na 
ocuparme más de ese enojoso inri-
dente. Lo que no han podido conse-l 
sejos de amigos y compañeros, lo ha 
conseguido m i gratuito ofensor, Ha-
mándose cobarde, grosero, procaz, 
etc., etc., lo que no recuerdo haier 
dicho j amás del últ imo hampón. 
i Y a eso llaman prensa culta y mí-
síón patr iót ica — ! 
J. N . ARAMBTTEU. 
Preciosas Carteras de 
con la combinación de colo-
res de Ü D tablero de damas 
E L E N C A N T O 
GALíANO Y SAN RAFAEL 
P a j i l l a s I n g l e s e s 
N u e v a s R e m e s a s 
F. COLUA Y FUENTE 
OBISPO, 32, TELEFONO 1-2361 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares J 
fincas rús t i cas , dinero en Apoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, con taoa 
prontitud y reserva. , 
Oficina: Cuba , 82. de S a 5. W*" 
30 j t fono A-8450. 11634 
TELF. i \ 1.1437 
A . G U L L O 
C o n f í a , G r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de muctios reumáticos curados, todos en poco tiempo 
N o eS el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, un 
% preparado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos los reumas, 
el articular, el muscular y ese gotoso que te martiriza y me mortifica. 
Y f l CSÍOV COntGIltf l Pensando en que pronto volveremos a 
— — 1 nuestros paseos, del brazo, por la pla-
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reuma. 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
rt.A.BANA, L U N E S 28 D E J U N T O D E 1613, 
D I A U I O D E L A M A H I N A 
D E S D E E S P A Ñ A 
P A G I N A T R E S . 
l í i s j o r a l j a s p r u s i a n a s 
N el espacio de pocos 
días, dos veces han vo-
lado sobre Par í s los 
aviones alemanes. Y 
no han venido precisa-
mente como turistas; dejaron 
caer varias bombas, con i n t e n c i ó n 
nada benévola , aunque con resui-
todoí; mínimos . 
¿Pero cómo es posible admitir 
cue los aparatos enemigos logren 
en pleno d ía rebasar la l ínea de 
1C3 fuertes y pasearse sobre Pa-
yís? Los alemanes, a quienes se 
jiiega la v ir tud de l a iniciativa, 
i a n recurrido a una nueva inven-
ción; en lugar de servirse de sus 
propios aparatos, montan ahora 
los aviones de cons trucc ión fran-
cesa que cayeron prisioneros en 
gas manos; y a tres mi l metros de 
altara» aprovechando el amparo 
de las nubes, pasan sobre los 
puestos franceses, sorprenden a 
las centinelas y cuando se les des-
cubre y a es demasiado tarde. Ha-
cen su cometido y escapan a todo 
volar. , 
L a primera vez, una tarde d» 
hermosa primavera, el a v i ó n ger-
mano vino a dar vueltas sobre la. 
torre Ei f fe l . E r a l a hora en que 
las niñeras sacan sus bebés a los 
jardines y en que los paseantes 
gozan la dulce beatitud de estas 
serenas tardes de Mayo. ¡ U n ae-
roplano!. . . A h o r a constantemen-
te vuelan los aeroplanos france-
ses sobre l a ciudad. Habituados a 
su presencia, los paseantes no 
atribuían a los aparatos del aire 
una mayor importancia. Se les 
miraba pasar, con su zumbido 
ronco y su f á c i l vuelo, y era co-
mo un e s p e c t á c u l o qu izá u n poco 
manido, pero que otorgaba, a l me-
nos, una i m p r e s i ó n de seguridad-
Mientras los aeroplanos montasen 
la guardia en el cielo, no h a b í a 
que temer los zeppelines. 
¡ F igúrese .el lector l a sorpresa 
de los espectadores! D e l aeropla-
no caen bombas. Se oyen estalli-
dos pavorosos . . . Desde ese mo-
mento, los aeroplanos que se ven 
por el aire y a no otorgan ningu-
na idea de seguridad. S u viste, 
produce duda, recelo. Se les mi-
ra con p r e c a u c i ó n y en grave ac-
titud interrcgutoria. L a s perso-
nas prudentes dan a sus hijos un 
consejo: Cuando descubráis en el 
cielo un aeroplano no traté i s de 
deducir si se t r a t a r á de un fran-
cés, de un i n g l é s , de un a lemán. 
¡Retirarse a distancia es lo me-
jor.' 
Sin embargo, las ú l t imas em-
presas de los aviones alemanes no 
Mondaríz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Moxr 
dariz el s e ñ o r Secretario de Sa-
nidad j este año ha salido el 
doctor A n d r é s García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. S i usted no puede ir, 
a Mondariz t ó m e l a s aquí. E n esta 
Asrencia se reciben del Manantial 
cada diez dias. 
Eduardo H e r n á n d e z 
Empedrado 8. Telf. A-3362 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, al 6*4 y 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares 
CHARLES A. CANCIO 
Empedrado, 34, altos. Tel . A-3571 
24 jl.-t. 
s a c i L U C 1 ^ en Par í s ^ nen-
ies h* ^cof lderable. Apenas se 
norant dv ^ ^ c i a . ¿ S e r á 
porque no han ocasionado muer-
tes m hendas? ¿O será porque la 
cues t ión de I ta l ia atrae toda a 
a tenc ión del púb l i co? 
rin^PrÍnC?Í0 de la Z ™ ™ ' « ^ n -
<io los taubes volaron sobre Pa-
rís, l a gente se i m p r e s i o n ó sobre-
nianera HuyerOR las familias de 
miedo a las bombas aéreas . Y o 
presencie la aventura de los ze-
peimes en el mes de marzo, y pu-
de observar, digan cuanto quie-
r a n las versiones oficiosas, el hon-
do efecto causado en los án imos 
-klocto de sorpresa, de curiosidad 
y de a d m i r a c i ó n ; pero t a m b i é n 
de disgusto, esa especie de disgtis-
to cosquilleante que nos incita a 
marchamos lejos y aprisa 
Ahora no. Caen las bombas en 
medio de una cierta indiferencia. 
S e n a preciso que las bombas re-
ventasen en pleno bulevar, derri-
bando a las maaas de t ranseúnte s 
pa ra que el p ú b ü c o les asignase 
una verdadera atenc ión . 
_ E l públ ico , como dice en E s p a -
ñ a l a gente de bronce, "se es tá 
haciendo" a l peligro. Se h a hecho 
y a . . . Y aquí, en esto, vemos r e 
petirse el f e n ó m e n o m á s intere-
sante de la guerra: l a elasticidad. 
Di je otra vez mi admirac ión 
con respecto a l dinero, que se es-
t ira, se alarga, se multiplica, con 
asombro del mundo y con l a per-
plejidad de los estadistas y mate-
mát icos . Se t e n í a demasiado res-
peto a los números . Casi podría-
mos decir que la ciencia tuvo has-
ta ahora en cuenta nada m á s que 
las dimensiones ordinarias palpa-
bles y positivistas. Ahora estamos 
en presencia de una r a r a dimen-
s ión : la e las t ic idad. . . O sea lo 
imprevisto, lo inaudito, lo subte-
rráneo, lo í n t i m o ; algo así como 
las reservas ideales de la e n e r g í a 
del hombre y de l a Naturaleza. 
Mediante esa elasticidad, las 
fábr icas de armas y municiones, 
producen gigantescas reservas de 
material; los Estados sacan hom-
bres como milagrosamente; au-
mentan, en vez de disminuir, los 
regimientos; los Bancos sacaai di-
nero de arcas fantás t i cas . E s el 
fracaso del sentido de l a limita-
ción. U n a vez m á s repito que l a 
guerra e s tá dando un coeficiente 
de optimiamo. Hallamos, en efec-
to, que el hombre, los pueblos, l a 
Naturaleza tienen en su fondo al-
go así como la facultad de l a 
e n e r g í a y de los recursos ilimita-
dos, pasmosos, m á g i c o s . S ó l o es-
peran para manifestarse que los 
l l ame la voluntad humana, ver-
dadera hada todopoderosa. 
A s í t a m b i é n el valor es e lást ico . 
L a s emociones se atemperan y so-
frenan. Los ojos que al principio 
se aterrorizaban de ver un solda-
do herido, hoy resisten el espec-
t á c u l o fr íamente . Toda F r a n c i a os 
u n hospital. Pero l a sangre y a no 
origina desmayos. Ante el peligro 
se afirman cada vez más los co-
razones. ¿ U n av ión enemig-o so-
bre Par í s? No es una cosa agrada-
ble precisamente. Pero tampoco 
perturba el sueño. S i m a ñ a n a hu-
biese necesidad de soportar un 
grande, pavoroso peligro, la gen-
te encontrar ía en el ánimo su f i -
ciente caudal de resistencia. 
Y esto es bueno que sea así. 
L a s cuerdas populares de todos 
los países en guerra deben irse 
templando para resistir las emo-
ciones del desenlace. . . 
J o s é Ma. S A L A V E R R I A . 
Par í s , mayo 1915. 
£ 1 A s m á t i c o , G o z a n d o , 
G o Z t i ê  asII,^co en verano, porque no tose, no se asfixia 
y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
£ 1 a s m á t i c o , ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito; J . CRISOL, Neptuno, 9P 
O U S T I L 
En la sesión ú l t imamente celebrada 
por el Consejo de Directores se toma-
ron muy importantes acuerdos rela-
cionados con los trabajos que esta 
compañía ha de emprender en Cama-
güey. 
Se discutieron las úl t imas rectifi-
caciones hechas a los planos de ios 
distintos edificios y se acordó cele-
brar el miércoles próximo una junta 
extraordinaria para aprobar las con-
deiones de subasta y publicar esta en 
los periódicos de esta caipital y en los 
de la provincia de Camagüey. 
Se dió cuenta en la junta del ia-
forme rendido por él señor Antonio 
Blanco, representante de la Compañía 
en la provincia de Santiago de Cu-
ba, quedando el Consejo sumamente 
complacido de la labor del señor 
Blanco y del entusiasmo con que pa-
rece hab^r respondido a la nueva in-
dustria, los elementos de más relieve 
©n aquela provincia oriental. 
En Camagüey reina impaciencia 
porque se comiencen los trabajos, co-
sa natural dado que dicha industria 
ha de provocar en dicha provincia un 
movimiento inusitado, aportando re-
cursos cuantiosos que hab rán de con-
t r ibui r al desarrollo de las naturales 
riquezas. 
La Camagüey Industrial va despa-
cio pero con paso firme y seguro. Lo 
celebramos. 
Detenida por estafa 
Cruces 23 
E l sa-rgento de la policía de Santo 
Domingo señor Sosa, auxüiado del 
vigilante Mesana, detuvo en Casca-
ja l al blanco Ensebio López Torres, 
que se hallaba reclamado por el Juz-
gado de Marianao en causa por es-
tafa. 
E l detenido fué remitido a dispo-
sición de la autoridad que lo tenía re-
clamado. 
L I N A R E S 
N o t a s M o n t a ñ e s a s 
i ' i i S i l ^ JUNIO 
í" 1 i " Santander 1 
B R I L L A N T E S -
D I 2 
D e M a r i a n a o 
E s t á mal informado el Corresponsal 
de "La Lucha" y de "La Discusión." 
E l maestro señor Enrique Maza y 
Serviá no renunció: necesitaba el pro-
ducto de su trabajo en el Aula que le 
clausuraron ilegalmente. y hagamos 
una relación de los hechos. 
E l aula en que el maestro Maza la-
boraba, dió siempre el promedio exi-
gido por las vigentes leyes escolares; 
fué clausurada sin atender a esto, sin 
atender a que faltaba poco tiempo 
para terminar el curso, sin atender 
a que el maestro que en ella trabaja-
ba, cumplía, en la fecha de tan injus-
to acuerdo, quince años, exactamente, 
de servicio en este distrito. 
E l referido profesor presentó una 
queja a la Junta de Educación: la que-
ja, metamorfoseada, fué la renuncia 
de que habla el Corresponsal citado; 
y fué la base de la ^ i s a n t í a del se-
ñor Maza. 
Todo lo que se diga sobre este asun-
to, ño des t ru i rá las actas de la Junta, 
en las cuales pénese de relieve una 
t r is t ís ima parcialidad. 
E L CORRESPONSAL. 
r*-w* jur^-jr***-^* ¿r*-^**M-^jrjrjr m r j r * - j r j r * - ^ * w . 
m\ BIEN y AHORiE 
Para comer bien y ahorrar dinero, 
hay que pedir los víveres del mes a 
" E l Progreso del Pa í s , " Galiano 78. 
Esta casa pesa exactamente, da mer-
cancías de primera, pida precios de 
Lonja y devuelve sin discusión lo que 
agrade*. Servicio a domicilio, dos 
veces al día. 
R«k»}«B d« gran pr«*a«d¿a 
SUIZO, Aretes MM«KÍ©-P»rf«r 
oro 18 k. Gargantilla» eolia-
zea, leontinas, porta abanico*, 
pnlsos fantasía, « i oro de 1* 
L18 k. importación d ir« t« d* i mejora centros fabriles. 
Precies sla compeíencíi . 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
Ñ o l a s d e R e g l a 
Para la Banda de Música "La Cruz 
Roja." 
En la noche del viernes, se ofreció 
en el teatro Regla, el beneficio orga-
nizado por el Capitán de la tercera 
columna señor Beltrán para recabar 
fondos, y con ellos, liquidar la deuda 
existente por costo de los uniformes 
de dicha banda. E l beneficio tuvo éxi-
to. 
La familia Gómez. 
Como número especial, se presentó 
en escena, la familia Gómez, compues-
ta de seis acróbatas. 
E l público tr ibutó repetidas ova-
ciones a estos artistas. La Banda de 
Música amenizó el acto. 
Homenaje a Romeu. 
Para el domingo 4 de Julio, se ha 
fijado la fecha del banquete, que, los 
elementos de la Cruz Roja en este 
pueblo ofrecen en honor del maes-
tro Romeu. 
Las inscripciones quedan abiertas, 
pudiendo acudir los que lo deseen al 
restaurant "Los Bomberos" o al Cuar-
tel de la Cruz Roja, Mart í número 
61-
Baile Blanco. 
Se prepara por los entusiastas sim-
patizadores del Liceo, un baile, que 
denominarán "blanca." 
Se proponen sus iniciadores que 
sea una espléndida fiesta. 
Club Náut ico. 
Ha quedado constituido en este pue-
blo, un club náutico. Los elementos 
componentes del mismo, son amantes 
y expertos de la náutica en todas sus 
manifestaciones. 
E l doctor Varona. 
E l doctor Varona, Jefe Local de Sa-
nidad, prosigue su campaña contra, los 
lecheros. Es ta l su interés en darle 
efectividad a las disposiciones sani-
tarias que de día y de noche visita 
los establecimiento de lechería y vigila 
a los lecheros. 
Estas visitas y vigilancia la efectúa 
el doctor Varona personalmente. 
E L CORRESPONSAL 
D e s d e G u a n a b a c o a 
Alumno aprovechado. 
En los exámenes verificados en las 
Escuelas Pías de esta Vil la , para su 
Ingreso en el Bachillerato obtuvo la 
honrosa nota de sobresaliente en to-
das las asignaturas el estudioso n i -
ño Emilio Viondi y García, hijo del 
recto juez de Instrucción licenciado A r 
turo Viondi y Oliver. Reciba mi enho-
rabuena tan aplicado jovencito. 
Nuevo médico. 
Ha sido nombrado médico munici-
pal y del Centro de Socorro el doctor 
José M . Gispert. M i enhorabuena al 
inteligente galeno por su acertado 
nombramiento. 
E l beneficio de la Empresa. 
He aquí el programa de la función 
a beneficio de la Empresa del Teatro 
"Ilusiones." La película en 16 partes, 
titulada " E l Sacrificio" por el actor 
Enrique Borrás . Los afamados artis-
tas "Los Pichardinis" que h a r á n lo 
mejor de su repertorio. Los Baunacks 
excéntricos musicales. E l joven barí-
tono Manuel Berdeal can ta rá una bo-
nita Romanza. Boleros y Canciones 
por los conocidos Floro y Miguel. La 
parte musical es ta rá a cargo de la 
orquesta que dirige el joven José M i -
lián, estrenando un precioso danzón 
original del Maestro Gerardo Guan-
che, titulado "Rosas de Oro" dedica-
do a la Empresa. No olvidarse que el 
citado beneficio es el próximo miér-
coles 80 de Junio. Las damas que 
asistan serán obsequiadas con flores 
naturales. 
E L CORRESPONSAL. 
EL MISMO ENFERMO 
De nada necesita el que padese la 
penosa enfermedad de las almorra-
nas. E l solo se cura aplicándose los 
supositorios flamel, que apenas co-
cocados mitigan el dolor y disminu-
yen mucho la peligrosa inflamación. 
Los supositorios flamel curan ra-
dicalmente esta peligrosa enferme-
dad con muy poca aplicaciones antes 
de las 36 horas. 
Los venden las boticas mejor acre-
ditadas. 
Cartas detenidas en 
Correos 
Alvárez Josefa, Alvarez Josefa, A l -
varez Federico, Armas Antonio, A r -
nestoy Primitivo, (para Rosa Chaos,) 
Arean Manolo, Arias Consuelo, Adoi--
na José, Alonso Balbino, Alonso Fran 
cisco, Alonso Cándida, Añon José , An-
dreu Valentín. 
B 
Bazagoitia María, Blanco Inés, Blan 
co Julio, Blanco Julio, Blanco Manuel, 
Brito Norberto, Bolaño Víctor, Bor-
net Juan, Ben José , Boto Rosalía, Pon-
zoño Abelardo. 
C 
Carballo Manuel. Campos Dolores, 
Carreras Teresa. Castaño José Anto-
nio, Canelo Faustino, Castillo Cres-
cenciana, Cisneros Carlos, Cobiella 
Encarnación, Corripio Indlecio, Colo-
ma Andrés , (para R. Coloma.) 
D 
Delgado Pablo, (para J. Castella-
nos.) Díaz Carolina, Díaz Florentina, 
Domínguez Celia. 
E 
Estevez Gabina. Elias Manuel. 
F 
Faez José, Fasis Antonio, Fe rnán -
dez Ramón, Fernández Amancio, Fer-
nández José , Fernández Ana, Fe rnán -
dez José, Fernández Casilda, F e r n á n -
dez José, Fernández Marino, Fierro 
María, Feyto Manuel, Foyo Enrique, 
Fernández Leonardo. 
Ha llegado procedente de la Haba-
na y Veracruz el vapor "Reina María 
í Cristina", que conduce numerosos pa-
[ sajeros. 
I Entre ellos f igura don José Caro, 
Gandeta Angel. García Manuel, i ^ue ^ é m i ^ r 0 ^ 
Galdó José Ramón, Gejoo Josefa, Gil P ^ 1 1 * *n Medico y expulsado por el 
Gumersindo, González Ménica, Gon- | general Carranza. E l señor Caro mar-
zález Dolores, onzález Perfecto, Gon- | c^a a TVIadrid. 
zález Juana, González Rafael, Gon- ¡ —También ha llegado con su seño-
zález María Josefa, Gómez D o l o r e s , ) ^ el negro Johnson, ex-campeón 
t e 
S e ñ o r a : 
¿Espera Vd. un Niño? 
Pues no se asuste n i se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea el libro 'Ta ra las 
Madres" que publica \\ 
Compañía Nestlé» 
ES G R A T I S . 
P í ^ - t o por correo, 
.nado lUtó.-Habana. 
C 2774 al t 8t-22 4d-23 
A P O R 
" P I O I X 
a los pasajeros que 
an muy baratos sus 
Se les a 
se les vend 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque. 
C 2801 6t-2í> 
Gómez Antonio, Guerrero Benedicto, 
Gutiérrez Francisco, Gutiérrez A n -
gel, Gusto Manuel. 
H 
Hernández Utabo, Hernández Juan. 
Inchauspe Jacobo, Iglesias Josefa, 
Iglesias Faustina, Iglesias Faustino, 
Izquierdo Máximo, Igón Josefa. 
J 
Jaime Miguel, J iménez Fernando 
L 
Landa José, Ledo Nemesio, Lozano 
Pascasio, Lorenzo Leopoldo, López 
José, López Faustino, López Carmen, 




Machado Adolfina, Maden Josefa, 
Mart ínez Fermín , Marrondo Manuel, 
Menéndez Silvino, Méndez José, Mén-
dez Guillermo, Merello Avelardo, Me-
dina Isabel, Mila Alejandro, Moreno 
José, Morejón Milagros, Montero Idel-







Paz Manuel, Pallares Ramona, Par-
¡OJO! PUEBLO IL0STRA00 
A$6-75Y$10-20 
SOLO H A Y U N FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo recojo el agua, no 
hay que «charla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio .Na-
cional 1969. 
mundial de boxeo, que fué reciente-
mente derrotado en la Habana por el 
luchador .timericano Willards, ante 
36,000 espectadores. 
Dice Johnson que si fué vencido 
obedeció a que desconocía las condi- i Ĉ  2785 
clones del encuentro y añadió que se 
propone recuperar el cinturón de 
campeón. 
En Septiembre i r á a Madrid. 
— A l atracar el "Reina Maria Cris-
t ina" falleció repentinamente, cuan-
do se disponía a desembarcar, el pa-
sajero Francisco Port i l la , natural de 
Carranzi-i, ^ Vizcaya) que regresaba 
a E s p a ñ a después de permanecer en 
América cerca de cuarenta y cinco 
años. 
La policía se hizo cargo de una n i -
ña huérfanig. del pasajero. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 39, 
— TELEFONO A-IOIO. 
I n 2c>-jn 
P E G U N T A S Y 
R E S P U E S T A S 
do a deshacer el casco del t rasat lán-
tico "Alfonso X I I I " . 
También se ha comenzado la ex-
tracción de los restos del "Osbo Ma-
chichaco" memorable por la ca tás t ro-
be del 93. 
Se ha encontrado el peto del buzo, 
y se empieza a sacar la quilla, empo-
trada en el fondo del mar. 
—Lra Diputación proyecta un em-
prés t i to para la construcción de an 
manicomio en la Casa Provincial, 
do Ricardo, Prats Francisco, Peralta j —Esta m a ñ a n a se verificó el acto 
Luis, Pes taña Fernando, Piñeira Da- ] de bendecir la bandera de los explo-
niel, Penilla Fabián , Pereiro José, Pé- ¡ r.adores de Torrelavega. Actuaron 
rez Vicente, Pérez Ramón, Pimentel | ^e padrinos el doctor ArgumosS y su 
Pulpeiro í ,Señora. 
Puente de Brooklytu—No hemos 
podido hallar datos sobre un ingenie-
ro español que tomó parte en el pro-
yecto y obras del Puente de Brooklyn-
—Una g r ú a flotante ha comenza- 1 Recordamos dos españoles muy nota-
Felipe, Pramil Guillermo, 
Rosario, Puvillones Marina. 
R 
Regalado Eulogio, Rey Fermín , R i -
beira Consuelo, Rivero Juan, Rico Jo-
sefa, Rodríguez José , Roibas María, 
Rodríguez Amadora, Rodríguez Maxi-
mino, Rodríguez Delfín, Rodríguez 
Domingo, Rodríguez José, Rodríguez 
Celestino, Roñes Eduardo, Rubines 
Dolores. 
S 
Suárez Avelino, Sánchez José, Sán-
FRACTURA 
Pedro Ramos Arguelles, de 20 años 
de edad y vecino de Hospital número i 
19, fué asistido por el doctor Vega 1 
en el segundo Centro de socorros, de I 
la fractura del radio derecho, que se ¡ 
causó con el cranke del automóvil i 
que guiaba. 
chez José , Sánchez Isaac, Sánchez Ca-
simiro, Sánchez Dionisio, Sánchez 
Manuel, Santiago Miguel, Seijas Ca-
silda, Seco Juana, Seco Domingo, So-
lares Paz, Suárez Higinio, 
Angel, Suárez Ramón. 
rez j 
E l cura pár roco y el general A m -
pudia, que tomó la promesa a los E x -
ploradores, pronunciaron patr iót icos 
discursos. 
Asistieron todas las autoridades, 
numeroso núbüco y 400 exploradores 
de Santander y Laredo, que llegaron 
aver tarde. 
T 
Tabeada Elvira , Tabeada José, Tra-
vieso Modesto, The Cuban Saratoga 
Chips Co., Torre Celestina, Torres Jo-
sé, Torres Francisco, Truj i l lo José. 
Vázquez Dolores, Vega Baltasar, 
Vallinas Heliodoro de los. Vi l l a Cari-
dad, Villademoras Juan, Villares Juan, 





O í d 11(1 
S E C R E T A R I A . = 
0 u n n 
u i i d 
Subasta de arrendamiento de un local en la planta baja 
del Centro. 
De orden del señor Presidente se hace saber que se saca a públ i -
ca subasta el arrendamiento, por cinco años , del local de l a planta 
baja de este Centro que da acceso a las calles de San J o s é y Monse-
rrate. 
E l pliego de condiciones se encuentra en esta S e c r e t a r í a a la 
d i spos i c ión de las personas que deseen examinarlo, en horas de ofi-
cina. . 
Habana, 22 de Junio le 1915. /CSFI*^"*' V 
; r E l Secretario, 
* Í ^ G- M a r q u é s . ~ 
C 2790 % iOd—23. 9 t . - 2 3 . 
bles que promovieron grandes adelan-
tos en Nueva York. Uno fué don Jo-
sé Francisco Navarro, que por espa-
cio de cuarenta años llevó a té rmino 
empresas colosales. 
En 1859 construyó el famoso "Ma-
tanzas," el primer buque americano 
de hierro y en 1878 el primer ferro-
carril elevado de New York, a despe-
cho de las dificultades que parec ían 
insuperables. Cuatro años más tar-.¡ 
de previo que Nueva York estaba l i a - i 
mado a ser una ciudad de hoteles pa- l 
ra grandes familias y fabricó el "Na—j 
varro" frente al Central Park, u n í 
grupo da ocho altos edificios con el | 
nombre cada uno de la ciudad de Es-! 
paña. 
A l Sr. Navarro puede l lamárse le 
también el fundador del negocio del* 
cemento americano. En 1889 per-! 
feciconó el procedimiento del cilindro 
rotativo y estableció el " A t l a Cement. 
Company^', que ahora emplea tres-
cientos hombres y produce cuarenta 
mi l barriles de cemento diarios. 
E l es el único miembro supervi-
viente del grupo que fundó la "Equi- , 
tativa", y todavía es tá en activo. Re--! 
cientemente ha inventado un procedí- i 
miento para ahorrar carbón con el 
cual cree que se obra rán maravillar-
en la producción del calor. 
Tiene dos hijos muy conocidos en 
los negocios y en los círculos socia- ! 
les, uno de los cuales se ha casado con, 
Mary Anderson. 
Rafael Guastavino llegó a Amér i -
ca desde España y ha hecho su fama 
! introduciendo un método de "Cons- ; 
trucción cohesiva" que prevaleció en-
tre los persas hace quince siglos. Co- , 
mo constructor de grandes edificios 
es autor de un sistema peculiar su-
yo. Desde 1881 era arquitecto en 
Barcelona; entonces por haber recibi-
do grandes premios en la Philadel-
phia Cerrtennial Exhibit ion, se convir-
t ió en americano y sus obras embe-
llecen en la actualidad muchos de 
nuestros edificios públicos. 
Guastavino murió en 1908. 
Estos datos los tomamos de un pe--
riódico del año 1907. No sé si vive el 
señor Navarro. 
Dr. Gálvez G ü i l o 
Impotencia» Pérdidas semi-
nales» Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a } 
y de 4 a Ó. 
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E S P E C I A L P A R A L O S P O B K B T 
r J I A R I O D E L A M A K 1 W A H A B A N A , L U N E S 28 D E J U N I O D E íftf ft 
v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
MAJAGUA.—Calle Avenida de Cuba, interesante por sus establecí-
tnientos, conduce a la estación del Fe rrocarr l l y a l Parque en proyecto. 
D e A l q u i z a r 
ISsoogiclas. 
Se han a'bierto y a aUgunas. 
Pero durará.n poco, segTin me dice 
un enitendid'ü en esta o íase de t r a -
bajos, que r^epresenta en este puebdo 
a un fuerte comprador de tabaco. 
Así, pues, los ilusiones forjadas en la 
mente de tantos tra/bajadores se des-
hacen. 
¡El los que pensaban resarcirse en 
esta é p o c a de las penalidades sufri-
das durante un lapso de tiempo que 
p a r e c í a inlenminatole! . , . 
¿ Q u é pasa con el agua? 
Existe hondo disgTisto entre la com-
p a ñ í a que abastece de agua a esta 
p o b l a c i ó n y sus cons-umidores-
Lia c o m p a ñ í a quiere cobrar un pre-
cio exorbilanto por el precioso l í-
quido. 
Y los consumidores n i é g a n s e a eMo. 
S a n J u a n . • 
Oeflebraron ayer sus d ía s los esti-
mados s e ñ o r e s J u a n Gorro, J u a n 
Méndez , J u a n F e r n á n d e z , J u a n M á r -
quez y J u a n Bscoibar. 
Y un amigo q u e r i d í s i m o , J u a n P a -
blo Ail íonso. 
F R A Y Q U I N Q U E . 
m c o n 
•Junio 2 5. 
Noticias -varias. 
Me es muy grato ofrecer a mis 
ama.bíes lectores un s i m p á t i c o chis-
mecito. 
Reñéroime al compromiso amoroso 
de mi excelente amigo y c o m p a ñ e r o 
F . V- con una hermosa t r i g u e ñ i t a del 
vecino pueblo de Rancho Boyero. 
Por hoy, nada m á s . . . 
Reciba el s e ñ o r Miguel Bobey, l a 
expjre s ión sincera, de mi pesar por la 
muerte de su p e q u e ñ o hijo. 
Cont inúa guardando cama la esti-
mada s e ñ o r a Bllanca E l v i r a Lostal de 
Sánchez , esposa del Jefe L o c a l de C o -
municaciones. 
Sinceramente deseamos su pronto 
y total restablecimiento. 
A Arturo Laber t .antiguo y queri-
do vecino del R i n c ó n , lo hemos visto 
en estos días d e s p u é s de prolongada 
ausencia, motivada por una cruel en-
fermedad. 
L o felicitamos. 
;"• '.{.-.Vi' 
SANCTI SPIRITUS. —Puente Yaya bo, Teatro e Iglesia. 
Y a se encuentra fuera del peligro, 
que l legó a inspirar la s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a Isabeil Puig. 
Con tal motivo le env ío mi m á s efu-
siva fel ic itación-
C. C O C A . 
L Z U E L A 
A L O N S O Y H E R M A N O . 
Tejidos, s eder ía y c o n f e c c i ó n de 
sombreros para señora y niña, 
j C I N T A S ! ¡ C I N T A S ! U n lote de 
3,000 piezas cinta de f a n t a s í a dñ 
de ancho a 20 centavos. Cinta 
ancha extra a 30 centavos.' Cinta 
de terciopelo en todos colores. 
N B P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
T E L . A-7604 
A L O N S O Y H E R M A N O . 
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
(I mejor aperitivo de Jerez 
EN SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
- - - - su gusto 
Retratos superiores desde 
Junio 
D e C o l ó n 
Sr. Jefe de P o l i c í a . 
UN PESO la media doce-
- - na en adelante. - -
L e llaimaimoa respetuosamente su 
a t e n c i ó n referente a una muj ler beoda 
que recorre las calles de la Vi l la , di-
rigiendo palabras obscenas, inca>liflca-
Memente indecorosas. 
Kesotros entendemos que hoy en 
nuestro pueblo, es cuarudo m á s falta 
hoce difundor los principios de mora-
lidad, pues si en todos los pueíblos de 
nuestra joven R e p ú b l i c a hubiesen la -
bios tsm "desbocados" como los de 
nuestro cé l ebre personaje, con sus 
ejetmiplos de inmoraJlMad h a r í a com-
prenider a la niñez, tan inocente e 
i n g é n u a , los fines de la c o r r u p c i ó n . 
E l tango africano. 
Se nos han acercado varios vecinos 
de la calle de Ricardo Truj i i lo , para 
ponernos en conocimiento que el l la -
mado tango africano e s t á en apogeo 
en dicha calle-
Nosotros v e r í a m o s con gusto que 
nuestra primera autoridad municiipal, 
hiciera h i n c a p i é en este asunto, pro-
hibiendo e n é r g i c a m e n t e esos bailes 
qne desdicen de la cultura y civiliza-
c ión de esta vilila. 
Si se hicera luz, por medio de las 
escuelas; esa luz iteigaría a l corazón 
de tantos desgraciados ignorantes; 
d e s a p a r e c e r í a la surperstición y nos l i -
b r a r í a m o s del sin n ú m e r o de males 
que aqueja a la humanidad; y con 
ello, de seguro, v e n d r í a el mejora-
miento de nuestro pueblo y de nues-
tra raza. 
S E R G I O D E S C A L Z O , 
Corresponsal. 
D e A r t e m i s a 
Junio 25. 
E n E a Euz-
P a r a hoy se anuncia en el teatro 
E a L n z el debut del duetto c ó m i c o 
Nina Ninela, formado por dos bellas 
artistas que han alcanzado aplausos 
en los principales teatros habaneros. 
L a parejita Nina Ninela hace una 
" t o u m é e " por toda l a R e p ú b l i c a y en 
todas las poblaciones oibtienen la me-
jor aprobiación y los mejores elo-
gios, a l decir de los p e r i ó d i c o s que 
hemos le ído . 
Tres s e r á n las funciones que ofrece-
r á n en L a L u z , durante los días 2 5, 
2 6 y 27; y le auguramos tantos lle-
nos como son las s i m p a t í a s del "duet-
to" Nina Ninela. 
Epi ta lamio . 
Eentro de la mayor intimidad, con-
trajeron hoy matrimonio dos j ó v e -
nes e s t i m a d í s i m o s : señor i ta Concep-
ción Allonso y s e ñ o r Remé L u f r i u . 
E e la Habana vinieron algunos fa -
miliares del novio con el fin de pre-
senciar la un ión . 
Que deseamos eternamente feliz. 
Nuevo plantel. 
B I s e ñ o r B e n j a m í n T- R o d r í g u e z , 
director muy competente del Colegio 
ele primera y segunda e n s e ñ a n z a "Mi-
nerva", en la vi l la de San Antonio 
de los B a ñ o s , tiene el p r o p ó s i t o de 
establecer un plantel a n á l o g o en esta 
localidad. 
L a idea del s e ñ o r R o d r í g u e z rec ib ió 
de los s e ñ o r e s padres de famil ia ex-
celLente acogida, y con el fin de ulti-
mar lo conteniente p a r a la implanta-
SALVADOR MIRET P A R E L L A D A . 
—Activo Agente viajero de las Cer-
vecerías "Tropical" y "Tívol i" en 
la parte Sur de las Vil las. 
3 L 
GINEBRA A R f l i m BE W O L F E 
^ U N I C A L E G Í T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
-• E N L A . R E P U B L I C A . -
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapia, 18. - Habana 
í 
c ión del Colegio, pronto se r e u n i r á n 
en los gallones de la Colonia E s p a ñ o l a . 
Nosotros, que conocemos hace a ñ o s 
al profesor Rodr íguez , podemos de-
mostrar nuestra s a t i s f a c c i ó n porque 
hemos juzgado bien de cerca su fruc-
t í fera labor en bien de la niñez . 
Así es que prestaremos nuestro in -
condicional concurso a l joven amigo 
para la impi lantación del centro edu-
cativo, en proyecto, que viene a lle-
nar una necesidad sentida. 
M A G U B A L . 
S a g u a la G r a n d e 
Junio, 24. 
L a c lausura del puente. 
Confirmo mi telegrama sobre la 
c lausura del puente " E l Triunfo", 
que s e g ú n informe del Arquitecto Mu 
nicipal, ofrece inminente peligro de 
derrumbarse, debido a las torrencia-
les y excesivas lluvias de estos días . 
Aunque ambos estribos del puente 
tienen visibles rajaduras, que amer i -
tan inmediato arreglo, muy especial-
mente el izquierdo, se espera hasta el 
momento cr í t ico de amenazar caerse. 
L a previsora medida del s e ñ o r A l -
calde origina perjuicios de importan-
cia a l dejar Incomunicado el barrio 
de San Juan , barrio que surte a l a 
ipoblac ión de frutos cultivados en 
aquellos terrenos y donde t a m b i é n 
existe una e s t a c i ó n de ferrocarri l de 
vía estrecha, que nos une con algunos 
pueblecitos del contorno. 
L o s vendedores de leche, viandas, 
etc., se ven en la necesidad de dejar 
sus bestias a l otro lado del r ío y des-
p u é s de pasar sus m e r c a n c í a s a l hom-
bro, alquilar carros de mano para su 
expendio. 
L a Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s , 
d á n d o s e cuenta de la importancia 
que tiene para esta "Villa, l a conser-
v a c i ó n de tan costosa obra, o r d e n a r á 
su Inmediata r e p a r a c i ó n , no solo por 
los perjuicios que se desprenden de 
tal estado de cosas, sino por el peligro 
que ofrece a l t r a n s e ú n t e . 
Quemaduras graves. 
Anoche c o m u n i q u é ipor t e l é g r a f o el 
hecho ocurrido en l a calle de C a r r i -
llo n ú m e r o 6 letra B , a la blanca A m é 
r ica Gonzá lez Galindo, de 20 a ñ o s , 
estaba arreglando, d e r r a m á n d o s e l e el 
soltera, al inflamarse un q u i n q u é que 
p e t r ó l e o sobre los vestidos, v i é n d o s e 
envuelta en llamas. 
A los gritos de auxilio a c u d i ó su 
m a m á Ei'ancisca Galindo, l a que su-
frió t a m b i é n quemaduras a l preten-
der socorrer a su hija . 
Conducidas a l a caga de socorro, 
fueron curadas por el doctor T o m á s 
H e r n á n d e z , a p r e c i á n d o l e a l a desgra-
ciada A m é r i c a , quemaduras graves 
por todo el cuerpo, y la segunda, que-
maduras por los brazos. 
Tras ladada a l Hospital, f a l l e c ió es-
ta tarde a las tres, d e s p u é s de horr i -
bles sufrimientos. 
Dios la h a y a acogido en su santo 
seno. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Amái i í ioese ®im ®E 
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de S a g u a 
Una boda. 
De suntuosidad puede conceptuar-
se la boda celebrada en l a noche del 
m i é r c o l e s 23 del actual, en l a m o r a -
da de los distinguidos esposos Justo 
Borges y L u i s a Salgado de Borges, 
siendo contrayentes su muy s i m p á -
tica y encantadora h i j a s e ñ o r i t a M a -
ría Justina, y el correcto y cabal le-
roso Joven doctor Gabriel Pereda. 
Ser ían p r ó x i m a m e n t e las once de 
la m a ñ a n a , cuando hizo su alegre 
entrada en esta colacldad, el tren ex-
preso que condujera desde Sagua la 
Grande, a l s e ñ o r Enr ique Schuvisp y 
su distinguida y elegante esposa A n -
tonia Pozo, padrinos de los novios, 
a l s e ñ o r J u a n L ó p e z Puentevil la, a l 
doctor Chávez , a l s e ñ o r Santiago B o -
ry, a l s e ñ o r M a ñ e r o y a infinidad de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s amigas y fami l ia -
res de los contrayentes. 
Atentamente invitado ,tuve el gus-
to de asistir a l a morada de los p a -
dres de la novia, donde se d ió cita 
una Inmensa concurrencia integrada 
por las principales familias y caba-
lleros de és ta y fuera de la localidad. 
Ser ían p r ó x i m a m e n t e las diez y 
treinta de la noche, hora momora-
ble y feliz en que M a r í a Just ina del 
brazo de la s e ñ o r a Pozo de Schvisp, 
d i r ig íanse a l altar, adornado con ex-
quisito gusto, a c o m p a ñ a d o s de las da -
m(U? do heror , n i ñ a s Josefina Bortrcs 
y Alicia García . E l l a lucia un m a g i i í -
f'Oi? traje estilo Juana de Arco , il© 
t i i y c-;iffon, y un prec'.oa':i «IO POU-
CÍU';' estilo ' Justina." O fiel 3 el t^ura 
P á r t o o o del vecino pueblo del í-"anío, 
d ictor Bernardo Sánci .uz, que •• ino 
expresamente a verificar l a ceremo-
nia, dada la amistad que une a l no-
vio s e ñ o r Pereda. 
F u e r o n testigos por ella: Manuel 
Mañero , Rafae l González , J u a n L ó -
pez Puentevi l la y doctor E m i l i o C h á 
vez. 
Por é l : doctor J u a n Pazoaga, doc-
tor Antonio R u i z Pegudo, Fernando 
R o d r í g u e z y Pedro Borges. Mientras 
c e l e b r á b a s e l a ceremonia nupcial , 
p r o p ú s e m e tomar, aunque a l a ligera, 
nota de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s pre-
sentes y he aqu í las anotadas: 
S e ñ o r a s : S a r a Peral ta de C h á v e z ; 
Dolores Conal de Solano; J u a n a 
Sanz de Garc ía : L u i s a Salgado de 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIILO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
B o u q u e t d e N o v t a , 
C e s t o s , R a m o s , C o . 
r o ñ a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a * 
e tc . e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1914-1911). 
A r m a n d y U n o . 
'OFICINAS Y JARDIN. BENESAL L E I 
T SAN JULIO. 
IEIEF0N0 B-flí y 7029-Mmim 
Borgrea; y Eo lores Salgado vnxda de 
Borges, 
S e ñ o r i t a s : Mar ía R o d r í g u e z ; J u l r -
ta Cantos, Victor ia y G l o r i a Sehwh, 
C á n d i d a F e r n á n d e x r A lda y Angel ita 
Medina; E l i s a y Alejandrina M a ñ e -
ro; E l e n a , J u a n a y R o s a Mar ía Cruz ; 
Amparo Rojaa; Marina y Braulia. 
Planas , Dolores y Ofelia Plano, P e -
tronila López , E s p e r a n z a Muñoz , 
Consuelo y C l a r a García , C á n d i d a 
Mart ínez , María , Catal ina, Nicolasa, 
Mercedes y T ic tor ia Borges y Matilde 
Conde. 
T e r m i n a d a l a ceremonia, la concu-
rrencia fué obsequiada can p r o f u s i ó n 
de dulces y l icore». 
T como nota flnnl, diremos que 
d e s p u é s se bailaron algunas piezas, 
tocacias por la B a n d a Municipal que 
dirige el s e ñ o r Santos Cobo», que 
vino a partic ipar de la Qe'sta m a t r i -
moniay. 
Y a cerca de las doce, tocaba sal ida 
el tren especial, cedido tan amable-
mente por el padrino de la boda, se-
ñ o r Enr ique Schwiap, Secretario Ge-
ne? al de la E m p r e s a "Thf» Cuban 
Central R a y l w a y Limi ted ," el cua l 
he.bía de conducir a los desposados 
hasta E n c r u c i j a d a , lugar donde han 
fijado su residencia, y d e s p u é s conti-
n u a r í a hasta S a s u a la Grande, regre-
sando en el mismo las numerosas f a -
mil ias que de a~ll concurrieron. 
A h o r a ¿ q u é n:e resta? R e i t e r a r a 
los distinguidos esposos mi má 5 s in-
cero deseo de que el sol de 1% fel ic i -
dad jamá.s se n a r l e en su nuevo 
gar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C o n s o l a c i ó n 
de l S u ¡ 
Junio 22. 
Invitado para una f iest i cscol» ^ 
en el barrio de Punta de Pa lma , d i 
este TérmlnD. en el A u l a n ú m e r o 53, 
que dirige la culta s e ñ o r a Vicenta 
Montana, a c u d í con varios amigos y a 
la verdad, doy por buenas todas la» 
molestias que acarrea un camino tan 
p é s i m o como el que hay que reco-
rrer, pues estoy s a t i s f e c h í s i m o de l a 
excurs ión . 
No cre í que en tan apartadas r e -
giones hubiese un contingente de n i -
ñ a s de ambos sexos tan bien prepara-
dos. Tiene la expresada aula n i ñ a s 
matriculadas en lo. , 2o., 3o. y To. gra 
do; de estos ú l t i m o s cinco, tres varo-
nes y dos hembras en cuyo grado 
fueron puestos por el s e ñ o r Inspector 
Esco lar , don J o s é Pifieiro. 
L a fiesta e m p e z ó por el saludo a la 
bandera por todos los n i ñ o s a los 
acordes del Himno de Bayamo. L u e -
go representaron las n i ñ a s Adelaida 
Y e n ó , Car lota Díaz , L i b e r a d a Martos, 
Mar ía Y e n ó y A n g é l i c a Ga lcerán , l a 
comedia " E l manojo de claveles," 
siendo muy aplaudidas. L a n i ñ a R i t a 
D í a z y Díaz , nieta del s e ñ o r D í a z 
Arras t ía , rec i tó un M o n ó l o g o , con 
m u c h a gracia. Otra comedia, t i tula-
da " L a Violeta" fué representada por 
las n i ñ a s Carlota Díaz , L i b r a d a M a r -
tos, M a r í a L u i s a R o d r í g u e z , M a r í a 
F e n ó , R i t a D a í z y Angel ina Ga lcerán , 
quienes d e s e m p e ñ a r o n muy bien sus 
papeles. E l n iño Rafae l M a r í a D í a z , 
rec i tó un m o n ó l o g o mereciendo j u s -
tas celebraciones. E n la comedia " E l 
Canario" estuvo a cargo de la n i ñ a 
Josefina Redondo el .papel de P i l lue -
la. L o in terpre tó magistralmente, a l 
igual que sus c o m p a ñ e r a s Adelaida 
Y e n ó y Angel ina Ga lcerán . ¿ Y qué 
diré de las n i ñ a s de 6 a ñ o s Margari ta 
R o d r í g u e z y E m i l i a Y e n ó , represen-
tando el S u n s ú n ? Pues que estuvieron 
muy graciosas. A c o n t i n u a c i ó n reci ta-
ron p o e s í a s las n i ñ a s del Colegio, y 
por ú l t i m o , el s e ñ o r Manuel D í a z Due 
fias, hizo el resumeA de la fiesta. 
C o m p l a c i d í s i m o s salimos de aquella 
fiestecita en la que fuimos objeto de 
especiales atenciones por parte de la 
s e ñ o r a de Mart ínez y su s i m p á t i c a 
hermana s e ñ o r i t a Pilar*. 
E n t r e l a numerosa concurrencia 
que par t i c ipó de esta fiesta recuerdo 
a los s e ñ o r e s Manuel D í a z D u e ñ a s y 
su apreciable familia, Jorge y L u i s 
D u e ñ a s , s e ñ o r T o m á s Y e n ó y su dis-
tinguida familia. J o s é Reudondo y fa-
mil ia , Paulito Silverio y L u l ú Díaz , 
y sus familias. J o s é M a r í a Matos, P e -
dro J o s é Santos y familia, Manuel 
R o d r í g u e z , Valeriano González , J a i -
me Galcerán , y muchos m á s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C a i g u a n a b o 
Junio, 2 5. 
A la distinguida amiguita s e ñ o r i t a 
Fe l i c ia Inguanzo, recientemente nom-
brada Agente-Corresponsal en el ve-
cino pueblo de V i n ñ a l e s de l a s i m p á -
tica revista Fulgores editada en la c a 
pital de nuestra provincia, debo la sa 
t i s f a c c i ó n de haber leido un ejemplar 
de dicha p u b l i c a c i ó n ; me refiero a l 
del d ía 15 del actual. 
No soy perito en esta materia, pe-
ro me atrevo a augurar a la mencio-
nada revista una larga vida. Su ame-
na lectura debida a la p luma de su 
Director, el inspirado bardo s e ñ o r 
J u a n J . Geada, a quien no tengo el 
honor de conocer personalmente, se-
cundado brillantemente por un buen 
n ú m e r o de colaboradores, me parece 
que lo acrediea; y yo hago fervien-
tes votos porque a s í suceda, para ho-
nor de nuestra sufrida provincia e 
Ilustres escritores vueltabajeros. 
F . C . P é r e z . 
Con idea de embarcar para la m a -
dre .patria, donde piensa permanecer 
una temporada de recreo, nos .'icaba 
de decir ad iós , este estimado compa-
ñero en las faenas comerciales. 
¡L leve feliz viaje tan querido c a -
marada y que pronto tengamos la 
a l e g r í a de verlo de nuevo entre noso-
tros! 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E L D I V O R C I O E N 
E L S E 
A l poner de naero sobre el tap*^ 
la mu Teces debatida cttestión oel 
divorcio, IOB l iópugíiadores del víaieu-
lo conyugal suelen olvidar, entre otras 
Innumerable» co»»» muy digna* da 
»er estudiadas y tenida* en cuenta, 
una impor tan t í s ima que debemos se*-
fealar a la atención pública ^ ei carác-
ter revolucionario y eseneialmente 
anárquico d®! divorcio. 
Entre las ruinas que éste produce 
y amontona, fácil es descubrir y en-
contrar hecha polvo, destruida, la 
tradición í a m ü i a r , base y fundamen-
to d© todas las tradiciones patr iót icas 
y sociales. 
Es la tradición del tesoro santo de 
virtudes, de abnegaciones, de sacri-
fLcios y grandezas morales que el es-
íuerzo individual lega en hermoso 
depósito a l a famil ia y que, transmi-
tido en noble herencia de padres a h i -
jos, constituye La gloria,, el honor y 
la belleza de los hogares. Es como 
un moiLumento sublime en el que, ge-
neración tras generación, van po-
niendo su sillar, cada uno de los que. 
unido» por loa lazos de la sangre, lor-
man ese todo moral y solidario, que 
se llama la familia. E l mil i tar con 
su espada^ el magistrado con su rec-
ta apilcación de toa códigos y leyes, 
el literato con su pluma, ei sacerdote 
con su ciencia y vir tud, l a mujer con 
sus calladas abnegaciones y sacrifi-
cios, el obrero con su honradez y la-
boriosidad todos los que, dentro 
de una misma famil ia y en la de 
los miamos ideales, sentimientos y 
amores, han labrado esa tradición fa-
miliar, sin La que los hombres no 
serían m á s que rebaño iuforme de 
individualidades aisladas y sueltas 
sin raíces en el pasado,, sin. gloria en 
el presente, 3in esperanzas en_ el por-
venir. 
Pues bien; admit id el divorcio en 
toda su crudeza, ta l como lo anuncian 
y proponen todos aquello a que sólo 
aspiran a la demolición-, y La tradi-
ción famniar había acabado para, 
siempre; el ambiente de dlgtririad,. de 
grandeza, de honor que ahora envuel-
ve a los hogares cristianos, donde e l 
padre y la madre recuerdan con í n -
tima complacencia al antepasado que 
honró a la patria y a La sociedad y 
se esfuerzan por legar a los hijos 
ejemplos que, a su vez,, sean ejecu-
toria de santo orgullo para e l l o s— 
ese ambiente no ex is t i rá ya; un. so-
plo de disoLueion y de anajeqoía mo-
ra 1 h a b r á barrido todas las cosas be-
llas que exha la rán perfume de poe-
sía en el santuario de la familia. 
Porque, si volviéramos a aquellos 
tiempos en que Las mujeres contaban 
sus años, no por eL número de cónsu-
les, sino por eL de maridos, como de-
cía Séneca, o en que los hombres 
mudaban de mujeres como de zapa-
tos, al decir de Paulo Emilio, o en 
que hombres y mujeres sólo se ca-
saban con La esperanza de divorciarse, 
en frase de Tertn1ifl.no ¿cómo encon-
t ra r tradición alguna famil iar entre 
los constantes cambios, trasposicio-
nes y mudanzas de Los pasajeros en-
tre cruzamientos, alianzas y uniorres 
de unos años, de unos días,, de unas 
horas quizás ? 
Las familias históricas que con tan 
religiosa devoción y cariño conservan 
«L culto d© las h a z a ñ a s , de las proezas, 
de Los altos hechos de sus mayores 
¿ h a b r á n podido existir n i perpetuar-
se sin la satvaguardlar y amparo de 
esa iey de indisolubilidad de los ma-
trimonios? Y no sólo Las familias de 
aristocracia y de riqueza, sino Las 
mismas familias modestas ¿podr ían 
gloriarse de su hermosa herencia es-
pir i tual , si el divorcio hubiera sido 
cosa corriente en el mundo ? 
Siendo, como realmente son las fa -
milias, las pequeñas sociedades de cu-
ya agregación, suma y armonía , re-
sulta la vasta y grande comunidad 
social, dentro de ia cual vivimos, nos 
movemos y respiramos todos ¿ qué po-
derosos elementos de progreso moral 
hallaremos en esta si aquellas apa-
recen fundadas en ei aire, sin savia 
alguna espiritual que las vivifique 
y robustezca? Estandp enfermas, dé-
biles y Mas! muertas las células ma-
dres ¿ (fimo soñar con un organismo 
fuerte, vigoroso y rico de vida? 
L a historia e s t á ahí para enseñar-
nos y decirnos cómo todas Las socie-
dades en que reina el divorcio se re-
tuercen víct imas de su maldad. 
La conclusión que de todo ello se 
desprende, salta a la vista de cual-
quiera; el divorcio es principio de 
retroceso, de Incultura, de decadencia, 
de muerte; la ley del matrimonio i n -
disoluble es ley de perfección, de pro-
greso, de vida, de grandeza. ¡Y hay 
quienes, echándoselas de progresistas, 
quiere ntraer el divorcio como úl t i -
ma palabra de adelanto y avance en 
la sociedad! ¡Y hay quienes sobre las 
ruinas dei matrimonio cristiano pre-
tenden levantar el a lcázar de los fu-
TOESA A SUS te 
Nuestro método de examinar la 
ta c^ntír icaro^ntis nos permite dfel 
axle con exactitud, lo que ea» «hw 
necesitan cuando se trata de usare?* 
peínelos. Tenemos un extenso sJJT 
do para podter hacer cnaiquicr coni 
binación que se necesite. TenearnT 
además, gran experiencia en el aiu 
te de los cristales delante de los ojo 
procuramos también buscar arnmd^ 
ras que sienten bien a la configura' 
ción de la cara y esta es 1¿ ¡^¿7^ 
porque nuestros clientes- gozan sábri 
pre de gran comodidad y d& u n » s Z 
t i n g u i d ¿ apaeixmcia. 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 2 , 




tucos venturosos déstínos-dk IOK hom-
bres! ¿ N o es és ta una^ verdadera, ce., 
guedad y demencia? 
Pero puede ser que perdamos. eT 
tiempo. Como en la C á m a r a dijo el 
señor Rogelio Díaz Pardo,, no son ra-
zones las que se piden sino la. satis-
facción, de intereses personales, y con-
t ra el egoísmo todo se estrella.. Lí-
brenos el Ctelb de sus garras, por-
que de otra suerte,, lejos de elevar-
nos en pos del ideal,, dcscenderemog-ai:1 
abismo.. No dejemos caer- sobrQ ed te-
r rón de azúcar-de que hablara ed. doc-
tor Lanuza eu solemne ocasión, la, 
gota precisa que ha de disolverlo^ 
U n dndadamv libre- der prejuicios. 
s u c i s o s 
P E Q U E Ñ O FUEGO 
Anoche se declaró un pequeño in-
cendio a bordo del ferry-boat "Gua-
nabacoij^ al atracar al- emboque de 
Eesser.. 
Solo causó" a lgún daño:, en: un. de-
pósito de saLvasodiaa.. 
Se cree que el fuego,, que emperó'i 
en la. toldilla,. se debió a. algún, ciga-
rro.. 
LAS V I C T I M A S DEL. TEABAJ0 
E l jornalero Alfredo Aguirre y 
Quesada, de 30 años y vecino de H i -
lagros y San Lázaro, en la Víbora,, 
fué asistido en l a Casa de Sooatrqt; 
de Je sús del Monte, de la fractura 
completa del fémur' derecho,, contu-
siones y diversas desgarraduras en 
la piel,, que sufrió al caei-se de la fa-
chada de una casa de la calle: de Mi-
lagros,, donde trabajaba.. 
F u é asistido por eL docfanr Vega.. 
La NUTEENA IODADA. del docto», 
E 0 U K r es empieada con gran ¿dtej 
lo mismo en ihviem» que en veranos 
y se vende en frascos bajp la finrma 
de SIROPE. Es la E M U L S I O N más 
perfecta para los niños, 
V I T A L I D A D , DESAEROLLO U N I -
FORME de los HUESOS, TRXDIGES-
U V A y muy NUTELTIVA-
A C E N C I A Y DEPOSITO,. RIOLA 99i 
C A T A R R O S 
Todas las clases sociales 
para combatír ios rápidarmenta efij 
Pectoral Virginia de Bouart^. Las fftó-j 
t i l las del doctor Eoux o el Pectoral d») 
La r r azába l ; en Las distinitas feuma*! 
que se presenta y con. fexito segura •1 
infalible. 




dicos y revistas. TA. 
bajos y grab»** 
modernos. ECONOMIA pQBátfra a 
los anunciantes.—CURA 66*—-
Teléfono A-4937. 
A g u a d e C o l o n i a 
P H E P A B A D A K B K 
con las ESENCIAS 
del Dr. J H 0 N S 0 N = más fioas »= 
EXQUISITA VARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De r en ta . DROGUERIA JOHNSOl), cuspo , 30, e s p i n a a Agolar. 
P A R A S A N P E D R O Y S A N P A B L O 
Si tiene usted algún pariente o amigo a quien obsequiar en esos 
días y desea usted hacerlo con un bonito ramillete, dulces finos « 
cualquier otro articulo de 
D U L C E R I A Y R E P O S T E R I A 
elaborado por un excelente maestro con materiales de primera, ex-
dusiramente haga usted sus encargos a 
JESUS DEL MONTE, 535, ESQUINA A CONCEPCION 
T E L E E O N O 1-2025. Ú 
C 2804 Sd-24 
• • ^ A N A , L U N E S 28 D E J U N I O D E 1915. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A CINfJO. 
f i a d o s de hobef naeids, porque t c m o í n o s . . . . . 
H A B A N E R A S 
D o m i n g o s d e M i r a m a r . 
BU 
.05 , 
—Pero se hará. 
Eata semana seguramente. 
TT'¿ Y Utta ^conciliación de que se 
habla mucho en estOB días? 
A ~¡ía Í0 Sé' lo sé tDdQ' Poique des-
de París apenas si ha demorado en 
llegar la noticia. 
—¿INinguna fiesta ? 
A tal pregunta hahía que contes-
tar refiriendo lo que hay de más in-
teresante para ta noche de hoy, y es 
él concierto, en el Nacional, del pro-
digioso niño Manolito Funes. 
Verdad que tarahién hay una soi-
rée de arte que ofrece el gran pia-
nista Alberto Eálcon. 
Y esta misma noche, en él Yacht 
Club, la comida que para un grupo 
numeroso de nuestro mundo social 
ofrece el director de La Discusión. 
Y a en mi palquito, después de es-
ta charla, me fí^é en la gran concu-
rrencia que brillaba en la \felada. 
Estaba Miramar animadísimo. 
Señores tan distinguidas, entre el 
concurso, como Btancg, Broch de Al -
bertini. Nena Pons de Pérez de la 
Rtva, Hortensia Carrillo de Almagro, 
PUarcita Ponce de Valiente, Hemelt-
na López Muñoz de Lliteras, Mirta 
Martínez Ibor de Del Monte y María 
Broch de Fernández. 
Ofelia Abreu de Goicoechea, Mar-
garita Contreras de Beck y Engracia 
Heydrich de Freyre. 
Esta última con su hermana, la es-
piritual y muy graciosa señorita Ma-
ría de los Angeles Heydrich, y al 
lado de ésta el distinguido joven que 
acaba de pedir su mano, señor E r -
nesto Batista, y Mendoza, a quien hay 
que felicitar tanto por el simpático 
suceso como por la terminación en 
nuestra Unirersidad Nacional de sus 
estudios de ingeniero. 
L a señora de Mesa, la siempre in-
teresante Sozia Zateska, y dos jóvenes 
señoras más , Ofelia Broch de-Angulo 
y Georgina Aballí de Cortés, igual-
mente bellas e igualmente distingui-
das todas. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Cristina Martínez de Oríiz de Fran-
ca, María Montalvo de Aróatsgui, 
María Barrera de Reyes Gavilán, 
Asunción Torriente de Arrojo, Mer-
cedes Ulioa de Berenguer y Virginia 
Steinbofer. 
L a elegante Mme. DrOrn. 
María Franca de Rodríguez, en un 
palquito, con su gentil y graciosa 
hermana Ana Teresa. 
L a señora del Cónsul de Chile. 
Y Eugenita Ovies de Viurrún, Che-
ché Vega de García y Emelina Vivó 
de Mendoza, la bella e iitetresante 
esposa de Miguel Angel, el querido 
confrére de La Lucha. 
Un grupo de señoritas. 
Josefina Aballí, María Teresa P©-
droso v Carmen Sánchez Galarraga. 
"La Casa OiráitaBa" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, T6. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
ios para regalos. • 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
¡ffctán en sU apogeo. 
ífpspués de la playa, tras los es-
t'culos y Ia3 fiestas del día, po-
Miramar un bello epílogo en las 
pociones del domingo. 
Fra anoche la primera vez que se 
E pon las mejoras realizadas en 
'rna l̂'a más importante, la nueva 
alera que da acceso, por una es-
^ a las galerías de la planta 
Desapareció aquella ^ otra escalera 
tral que ocasionó más de una que-
más de una c a í d a . . . f 
Era molesta. ^ v.^^, i 
y era, ademas, un obscacubo en el 
. imieíito de ese patio que ahora, 
n tan plausible innovación, resulta 
-g diáfano, más espacioso y más 
torre. . 
Cruzado se ve en lo alto el jardín 
inr una red de listones de hierro 
^ sostén del gran toldo de lona 
«e io pondrá a reaguardo de los 
íectos del sol y de la lluvia. 
Una gran obra. 
por ella hay que felicitar a quien, 
imo el amigo Manolo López, traba-
con afán, con gusto y con entu-
ismo a fin de que todo sea en Mi-
»mar, para el público distinguido 
Le lo favorece, un aliciente , y una 
Mtaja. 
¡Llegué anoche al favonto garden 
Lando empezaba a cundir la ani-
lación. 
[Me detuve, antes de posesionarme 
le mi palquito del rincón, el de siem-
jre, de todas las temporadas, para 
ta cambio de impresiones con el gru-
\ de coafréres reunido en la habi-
lial mesa, la que ya todos conocen 
¡or "la meas de los cronistas," y de 
la que han visto desertar los más asi-
lóos, como Mario de Brie, como Ga-
tín, como Garios Tró, como Eduardo 
Éidre a quien la presidía todos los 
omingos, el simpático Octavio Sei-
áé . 
, Algo fué fuera de Miramar, y fue-
la de todo, tiene para él atractivo 
payor. 
Misterio!,.. 
Se habló entre los del grupo de 
anto constituye en la vida habane-
un tema y una actualidad. 
De todo se trató. 
Hasta de la racha de Suspensos 
patada en los últimos exámenes de 
¡tetro Instituto Provincial, 
s injusticias cometidas!... 
refirieron oís preparativos de 
próxima pesquería presidencial, 
la que formará parte la señora 
«rianita Seva de Menocal aeompa-
Ma de Ana María, la lindísima Ana 
liria Menocal, y como lo hubiera si-
Hambién de la hermana de ésta, la 
pila señora de Argüelles, a no ser 
desde la noche del sábado, des-
de la fiesta del Yacht Club, se 
• nuevamente enfermo su adora-
«nijo Fernando. 
,La excursión marítima, que se ha-
en el Hatuey, empieza el miérco-
Para prolongarse hífsta el diez del 
entrante. 
p-íQué hay—me preguntó uno de 
"8 ««nfréres—sobre el compromiso 
^ prometías anunciar últimamente ? 
Uhr. a, pesar de todo lo que viene 
. "Hcanaose, por un error explica-
w, muy justificado, la petición ofi-
F "o ha sido hecha todavía. 
¿ R E A L I D A D O S U E Ñ O ? 
E s l a o b l i g a d a p r e g u n t a q u e s u r g e a l o j e a r , c o n i n a u d i t o a s o m b r o , l o s p r i -
m o r e s c o n q u e l a M O D A i n i c i a u n a n u e v a f a s e , q u i z á s l a m á s f e c u n d a e n 
a l t a s n o v e d a d e s , d e J a s q u e q u e r e m o s t e n e r a l c o r r i e n t e a n u e s t r a d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a , •' 
¡600 MODELOS DE SAYAS LAVABLES, BLANCAS 0 DE COLORI 
U l t i m a s c r e a c i o n e s q u e , p o r l o p e r e g r i n a s , p a r e c e n i n c o n c e b i b l e s . 
A t e n c i ó n a e s t o s b a j í s i m o s p r e c i o s : w 
300 modelos de sayas, en piqué de fantasía, desde $2.50 a $ 7.00 
100'modelos de sayas, gabardina, gante o warandol, desde $3.00, a . $ 6.00 
30 modelos de sayas de tafetán, blancas o negras, desde $10.00 a $21.20 
20 modelos de sayas, en Palm Beach (sólo crudo,) desde $4.00, a $ 7.00 
20 modelos de sayas, o n mezclilla, lana y algodón, blanc o y negro desde 8 a $17. 00 
15 modelos de sayas, en etamina negra, muy ligera, desde $10.00, a . . . $15.00 
¡ V E S T I D O S M I L A G R O S O S ! 
Si usted, señora, care oe del tiempo necesario para hace r la elección de las telas entre el 
inmenso surtido que tenemo s, pueden eludirla de tan prolija labor nuestros vestidos becbos, 
ricamente confecciona/dos, de rigurosa actualidad; modernos en su bechura, modernos por la 
novedad de que son delicado exponente, y modernos por las preciosísimas telas que llevan 
como VOILES, ORGANDIES, MARQUISETTS, TUL Y PUNTO D E ALTA FANTASIA, 
BLANCO O DE OOLOR-
L O M A S P E R F E C T O O U E S E H A P R O D U C I D O 
¿Su precio? La perfec ción absoluta; 
¿Por qué? Porque los bay para todos los gustos y al al. canee de todas las forttmas: des-
des $5.30 basta $53.00. Por $5.30 puede obtener un elegante vestido, como también, exten-
diendo el fausto, se pueden emplear $53 en un vestido que co nstituye un verdadero deslum-
bramiento 
¡ C u á n t a s f a n t a s í a s ! ¡ G u á n R e d u c i d o s P r e c i o s ! 
A L M A C E DE " E L E N C A N T O 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
m a ñ a n a , e s t á n d e d í a s , s u s a n i i q o s 
P E D R O Y P A B L O 
? con ese motivo puede usted aprovechar la ocasión para demostrar-
le su amistad, obsequiándoles con D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O -
KES. Demás está advertirle que el surtido-nrás variado y exquisito 
lo encontrará en 
W FLOR CUBANA, Galiano y San José 
María Amelia Reyes Gavilán, Ol-
ga Bosque, Nena Irizar, Asunción 
O'Reilly y Nena AróstegnL 
Y de negro, con un gran ramo de 
claveles prendido al pecho y remartan-
do su airosa figura un lindo cha-
pean, estaba Julia Sedaño radiante 
d ebelleza, gracia y simpatía. 
No faltó anoche en Miramar la me-
sa de alemanes que preside el señor 
Teodoro Garbade todos los domin-
gos. 
Y acá y allá, en mesas distintas, 
los habitúes, como Truffín, Angulo, 
Coronado, Felo García, Manolo Aju-
ria, Vázquez Bello, Alberto de la To-
rre, Ligueredo, Egaña, Cabarga, Mas-
saguer, Longa, Silvio de Cárdenas 
Miguel Mariano Gómez y el muy simr 
pático Alfredito Rodríguez. 
Luis Díaz, el joven hacendado que 
pasa una agradable temporada en-
tre nosotros, era festejado con una 
comida. 
Y asfí también el Marqués de San 
Miguel de Aguayo, administrador del 
gran central Manatí en Oriente. 
Apareció en el lienzo cinematográ-
fico del jardín una vista del nuevo 
hotel del poético Varadero en medio 
de la exhibición de la grandiosa pelí-
cula de que fué Unthal, el actor man-
C 2816 2t-26 
co, su interesante protagonista. 
Los números de concierto por el 
terceto de Miramar contribuyeron, a 
la mayor amenidad de la velada. 
¡Tan animada, tan encantadora! 
Enrique F O N - A N I L L S . 
F I D E L I D A D H E R O I C A 
Lo que ennoblece la guerra. 
Entre las sensacionales noticias 
que la información cabiegráfica tras-
mite de la imponente contienda, cada 
vez más dura y violenta, leemos una 
que nos ha emocionado por la gran-
deza noble y heroica del hecho rea-
lizado. 
Frecuentes son en la guerra los 
admirables casos de valor sereno, de 
consciente abnegación y de absoluto 
desprecio a la muerte. 
Ellos atenúan la ferocidad de la 
lucha y realzan las más generosas 
cualidades humanas. 
Parece que frente al peligro, mien-
tras las balas diezman las filas y se 
espera siempre la muerte rápida, el 
hombre olvida un momento que está 
combatiendo ferozmente para aten-
der y salvar a los que cayeron en la 
rudeza de un ataque o en el firme sos-. 
tén de una brava defensa. 
E s lo que enoblece la guerra, lo qu© 
llena sus combates tremendos de ac-
tos admirables de valentía fidelísima 
y de heroicidades que llegan al ab-
negado sacrificio de la propia existen-, 
cia. 
E n reciente encuentro librado por el 
- L a s 6 8 p r e c i o s a s f o t o g r a f í a s -
D E L A M A R A V I L L O S A P E L I C U L A 
S a l a m b ó 
estarán desde hoy expuestas al público en una de las gran-
des vidrieras de la popular casa " A N T I G U A D E J . 
V A L L E S ^ , San Rafael, 14 y medio. 
Véalas y se convencerá de la extraordinaria importancia 
de esta obra maestra. 
C 2845 
Esta casa llama la atención del 
público sobre las imitaciones de su 
acreditado vino de mesa "Rioja Ma-
nín," solamente se expende en esta 
casa al precio de $4-50 garrafón y 
30 centavos botella. Especialidad en 
trinos y conservas, pimentón fino, vi-
nagre de manzana, jamones, lacones, 
longaniza y queso cabrales4 
Teléfono A-5-727. Obrapía, 90. 
C 2829 alt. 10t-26. 
P i d a - n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a - r t f í n t t e - a y P o s t a l e s ? c t e 
s e d a y c o n f e c c l a n a r á 
c o n e l í a s l u j o s o s o d o r -
n o s p o r a s u h o g a r . 
Rüi):s üanteaux y CotsbIs 
Inmenso surtido vestido» d1* tul 
propios para la Estación. Isr»*el 
Bemabeu y Hnas. Especialidad en 
vestidos para embarque. Aguatoté 
Teléfono Habana,. 
C, 2-613 15—10. 
E S C T A C E 
I b 
P A Y E E T . — L a popular compañía 
de Alhambra dirigida por Eesrino Ló-
pez. Programa: " E l viaje del " P a -
tria" y " E l país de las botellas." 
A C T U A L I D A D E S . — Cine y las 
bailarinas 3̂  cupletistas' "Consuelo 
Gisper," "Paquita Sicilia" y debut, de-
"Flora de Viana." 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela de Espigúi-Diazu " E l amor ad. 
aire libre," " L a lucha "Willard-Jxdm-
smi" y " L a vieja." 
COMEDIA.—"El- matrimonio inte-
rino." 
MARTI.—"Vera-Violeta,"' " L a r e i -
na de las tintas" y "Las brihonas." 
S A L O N T E A T R O VARTEDADIIS . 
—Monte 268.— "Ciem días de Impe-
ROR LOS C U N E S 
. GALATHEA.—"Atavismo faial" y 
"Los días de TrafaJgar." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "Lf» 
terrible venganza del dominó negro" 
y "Una. vida por dos." 
LARA.—"No es todo o r n . . . " y 
"Supremo saicrifício;" 
MAXIM.. •—Grandesr estrenos- cine- -
matográficosu. 
PRADO.—"El faro misterioso" y 
"Los náufragos del poder." 
MONTE C A R L O A - E l 
lecto de las' familiais. 
pred#' 
Ejército austríaco que combate con-
tra los rusorv se ha realizado el s i -
guiente eiogiadísimo caso de fideli-
dad y valor extraordinario. E n lo 
más recio de la pelea, acosada una 
compañía prrr fuerzas superiores, el 
teniente quo la. mandaba hacía- soste-
nida y desesperada defensa para con-
tener los fiferos ataques que iban aca-
bando con su diezmada, gente. 
Herido dos veces seguía arengan-
do a sus soldados hasta que una ter-
cera bala diÓ con su animoso cuerpo 
en tierra y allí quedó desangrándose 
rápidamente. 
Entonces, etr la enorme confusión 
de la retirada, bajo el terrible fuego, 
su asistente, herido también, aunque 
no de tanta gravedad como el oficial, 
le buscó entre los deshechos monto-
nes de cuerpos sanguinolentos, j r 
cuando lo halló, siempre expuesto a 
las mortíferas balas que silbaban-
hasta el aturdimiento, trató de resta-
ñarte las heridas que vendó como pu-
do para cargarle rápido, llevándole de 
la línea de combate hasta la primera 
Vnbulancia que estaba muy dis tan^ 
E l oficial llegó agonizando y- antes 
de morir pidió un papel para relatar-
el hecho heroico de su asistente que 
con tanta nobleza y fidelidad lo- aten-
diera y cuidara, que con tan absoluto 
desprecio del peligro lo buscó entre 
Eseüalas de San Luís Gonzap: 
Primera y segunda , enseñanza 
Las más sanas por su. Inmejorabl»' 
situaciócn- Cuentan con extenaos te"' 
rrenos al adre, libre para el recreo de i 
los alumnos. Mxxraáidad e higiene ab-
solutas. EspecdaJidad en la -nasñan- • 
za de la G-ramátlca y Aritmética-..Dos 
horas diarias de Inglés^ para-: internos.. 
Clases nocturnas para adultos.. Rre- • 
paraciñn a carreras, 
Dlretctar: Francisco R... dfei". Ptteyo,. 
Edo. en Eilosoffa y Letras pocr.-laiUni--
versidad de Zarajgoza. 
Callo 2a. entrerlja^crcMa» ŷ  GrertTTtclla 
Pida un prospecto. Víbora, 
C ÍSIT. 26t-27 
los que cayeron destrozados por las 
bada®. 
E l vaderoso-soidadcrtendrá:iina me--
recada recompensa. 
Ha side fiel hasta la grandeza del 
sacrificio y ha expuesto su vida por • 
saivar la del teniente que herido era 
más que un jefe, un compañero aban- • 
donado y en peligro. 
Estos hechos admirables de supro--
ma generosidad y de valor sereno,. 
ennoblecen la ferocídaxi de la guerra 
y nos hacen olvidar-por un momento 
dé todó' lo~ que la hace-temible_ exter-
minadora y sangrienta. 
Tomás Servandó Gutiérrez 
¿Cuál e» di: periódico de 
yor eircu]ación? E l DIARIO 
D E L A M A R I N A . . -
roa-
O 
m m m m 
^ 9 
M ü E R L E R I A A R T I S T I C A 
£ A U A m 3 A T E I A 4 2 7 * 
R I E T E , A G A P I T I T O , R I E T E , Y N O H A G A S C A S O D E C H I S M E S -
90 mil pesos, restos del fuego; 46 mil de L A HABANA, y los 36 mil de la casa LOS SALDOS, se LIQUIDAN en 
L A S N I N F A S " , D E R . C A Ñ E D O . G A L I A N O , N U M . 7 7 , E S Q . A S . M I G U E L , T E L . A - 3 8 8 8 
i 8 a t p - i i a r a d a s s ú o l i c a s d e m u c h a s f a m i l i a s , d e n o p o d e r o b t e n e r u n o d e l o s c u a t r o L O T E S q u e o f r e c í , p o r n o h a l l a r s e a i a l c a n c e d e s u s 
! ' f ^ t u n ^ C a l T d ^ q u e e l p u e b l o l e p r e s t a , l e b r i n d a t r e s L O T E S m á s , y , c o n e s o , n o h a b r á q u i e n n o o b t e n g a u n o d e e l l o s . 
L O T E N U M . I . $&5.48 
za Cotanza fina ntúm. 5.000 P. 
. a Crea hilo fina jmim. 1.000. 
HR. za Crea hilo fina núm. 5.000 
1 
1 £2* íadapoián núm. S.-S. S. S. 
1 pj a ™ a ú inglés awim. 100. 
e2a Nansú Francés irárn. 210. 
1 í&n8,i francés núm. 66. 
17. a Warandol hilo 10|4 núm. 
j , 
1 K: a ^ á n clarín fino núm. 
a ^ la antiséptica. 
I L'!2* Batista fino núm. 1 
1 
íillo.]Ueeo nxantel 12 cubiertos dobla-
l í2!? ^ ^ t e l 12 cubiertos fleca. 
}2 H a s grandes. 
sábanT3 ^ ^ a n a s . 
12 p£na de baño. 
Pano8 cocina. 
L O T E NUM. 2. $76.22 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.000.' 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.000 P. 
1 piexa Crea hilo fina núm. 650. 
1 Madapolán 240. 
1 Nansú "inglés 300. 
1 Nansú francés 66. 
1 Nansú francés 63. 
1 pieza Warandol hilo 10|4 195. 
1 pieza Olán clarín núm. B. 
1 pieza Olán batista núm. 1-
1 pieza tela antiséptica. ^ 1 - ^ 
1 juego mantel 12 cubiertos doblan 
^ i u e g o mantel 12 cubiertos fleco. 
12 toallas grandes. 
6 toallas medianas. 
1 sábana baño. 
12 paños cocina. 
L O T E NUM. 8. $50.03 
1 pieza Crea hilo fina núm, 4.000, 
1 pieza Crea hilo fina, num 
5.000 R. R,- , .. , r AAA A 
1 pieza ¿rea hilo fina num. 5.000 A 
1 Madapolán fino 1.050. 
1 Nansú Inglés 0.100 X. 
1 Nansú Francés 63. 
1 Nansú Francés L . 
1 pieza Olán batista núm. 111. 
1 pieza tela antiséptica. 
1 juego mantel 12 cubiertos. 
1 juego mantel 6 cubiertos. 
Í2 sábanas cameras. 
6 fundas cameras. 
12 paños cocina. 
1 sábana de baño. 
12 toallas grandes. 
6 toallas medianas. 
L O T E NUM. 4. $26.81 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.060. 
1 pieza Madapolán núm. 8. 
6 sábanas cameras, 
6 sábanas medio-cameras. 
4 fundas cameras. 
4 fundas chicas. 
1 pieza Olán batista núm. 50. 
1 pieza Nansú Francés núm. 8. 
1 pieza Nansú Inglés 6.100 X. 
1 pieza tela antiséptica. 
1 juego mantel 6 cubiertos. 
12 paños cocina. 
L O T E NUxM. 5. $33.80 
1 pieza crea hilo fina núm, 3.000. 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5-000 A. 
1 pieza Madapolán núm. 6, R. 
L pieza Nansú Francés núm. 63. 
1 pieza Nansú inglés núm, 0,109 X, 
1 pieza Olán batista núm. 50. 
1 pieza tela antiséptica. 
6 toallas grandes. 
6 toallas regulares, 
4 sábanas cameras. 
4 sábanas chicas. 
4 fundas cameras. 
4 fundas chicas. 
1 juego mantel 12 cubiertos. 
1 sábana baño, |xa*jil!9£ 
6 paños cocina. i iL'! l̂î )3fí ÍÍ 
L O T E NUM. 6. $20.58 
1 pieza Crea fina núm. 5.000 S. 
1 pieza Crea fina núm, 5.000 A. 
1 Madapolán fino G. R. 
1 Nansú Inglés 0,100 X. 
1 Nansú Francés núm. 8. 
4 sábanas cameras, 
4 sábanas chicas. 
2 fundas cameras, 
2 fundas chicas. 
6 paños cocina. 
4 toallas grandes. 
2 toallas medianas. 
T o d o s a s i o s 1 - O T E S í i © " ^ 1 1 e l 3 % d e d e s o u e n í o — L o s L O T E S 1, 2 , 3 y e x t r a , u n s o m b r e r o t a g a l , a d o r n a d o . — L o s L O T E S 4 , 
5 6 , u n s o m b r e r o a r r o z , a d o r n a d o . — L a s f a m i l i a s d e l i n t e r i o r n o r e b a j e n e l 3 ^ p a r a p o d e p d e d i c a r l o p a r a f f e t o s . 
L O T E NUM. E X T R A . $62.38 
1 pieza Crea hilo fina núm. 5.000w 
1 pieza Madapolán fino 240. 
1 pieza Cambric Waneuta. 
1 Olán batista núm. 1. 
1 Olán clarín núm. 100. 
1 pieza nansú Francés núm. 66. 
1 pieza Nansú Inglés núm. 300. 
6 sábanas cameras bordadas. 
6 sábanas medio-cameras bordadas, 
4 fundas cameras bordadas. 
4 fundas chicas bordadas. 
1 sobrecama piqué camera. 
6 toallas grandes. 
4 toallas medianas. 
1 sábana baño, 
6 paños cocina, 
1 juego mantel 6 cubiertos. 
1 juego mantel 12 cubiertos. 
5 Vs. Guarnición bordada. 
4 pares medias blancas. 
4 pares medias negras. 
4 pañuelos olán clarín, 
10 vs. cre^é Wflíff0» " i 
P A G I N A sSFTS mAKIO DE LA MATUNA AABANA, LTOES 28 JUNIO r>t. 
".Representantes.: Altusarra, 
C. 2633 
j Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando nna lata de "ELASTIC CE-
MENT" Marca "TIGRIS" en.cualquier ferretería. 
Precio 25 cts. Aplíquelo con una paletica de madera 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
— — . — San Ignacio 50. Tel. A-7091. 
15t.--12. 
S A M A T E U R S 
I f e r r c t e ^ U m v e r s i t a r i a s " y ^ A n a r a n j a d a s " b u e n p i t c h i o g d e 
G o i z n e t a y R o d r í g u e z , 
"En una ta^fe (¿tettcroésa, -mn -un cie-O 
"l'h) campietamfinte -atmendarista ^en-
^cieron .en él Tjxinffii^ d© los .juegos ce-
lebradas en "'Abnendares Park" en op-
c i ó n al CampeaaiatD de amateurs, los 
'"hoys" qus >can innsitado anhelo de-
-ftanden ta tenae.m -ctel glorioso team 
""ErogreKo" dspxs: <crm vei'dadero a îei*-
Ito dirige fél -pOpalin- •'Obrog-ón. 
INxcevaí ai^iallHs Texllaieron los 'es-
'tudiantes" 3K» dbstaite imbErse de-
1 dEendidoBB (camo IbiBSinív, y Isasta ©1 úl-
ptnno momento m) ase dieron por A'-enci-
^doR, pímiéndme ailgn peligTXí&os en los 
•dos iuningB fn)£ale&, no llegando a 
•prosperar SIHB «KEnerzos para saJvar-
i i e 'de l o* íatícíirs» nueve -"escones" por 
•el fennnfflnall jntchtn.'g 'de Paainhito Ho-
/dríguEz,, que can -una soltirra desigual 
rarmrrmD nmy •duro a los bateadores 
rmejores d̂e l a oposición. 
Los "umverKitarios'" -emplearon cuan 
"tos TBcnrsoB tenían a sn alcance, pero 
itado r^snlto inútil ante la, enorme la-
]bnr dtí. fcampt) progresista, que jugó 
•.sin Ta sombra de un solo error, y en 
.rambrin loa cantrarioB,, pifiaron en 
'cmatra) '(Bíca^miss -qô  acodaron a dar 
íaS traste <cDn su derrota,. 
GutiÉrraz y Morín loe dos pertene-
«daanJtes a i «dlíii) de las •"lomas" batea-
ron & tmKy ptE1 cabeza, al mismo 
•fisrapo 'qms ¿1 primer© desempeñó un 
ishnrt KiaDp a mil maravillas siendo en 
carras oÉiaáxmás aplaudido írenética-
mente. 
SaM I I íiiao del brii lo que qxdso, 
pues de -itres ocasiones que lo agarró 
(disparo «otros tatitos bits. 
¿olo dnc© l i i t s fueron los bateados 
. por- los tsnaíbles bateadores "universi-
ttatrios" y solo dos bases se robaron 
«entre las ¿kos partea, y perteneció una 
.a S. López y otra del brillante player 
¡Sabí I L 
•Solaa' IKO desempeñó su difícil posi-
ícióm (de süseort como tiene por costum-
Ihre y «n dos ocasiones se privó. 
(Q-TnTapllâ  lituarte. Más y Sabí I , ju-
^aron "basítamte bien sus posiciones. 
Al pTablks© le "ba agradado bastante 
este prímeir jnie!go, por las jugadas de 
graiidlsi-Don» mérito que en él se ban 
«efEctmaito,, praues araique la mayoría de 
te concurrencia por sn apariencia pa-
rees entassíastai de los vencidos, no 
por eso deja de comprender que e! 
triunfo SE discutió con amor propio 
por ambas partesr y saluda con una 
estruendosa, ©vadón a los dos teams al 
retirarse del terreno. 
Abora para más detalles de los jue-
;gQs •"amateurs" celebrados ayer tarde 
iem "Almendares Park." 
l /éanse los siguientes se ores: 
i r N I V E E S I D A D 
V. C. H . O. A. 
i F i i W o C o M r a r i ^ S l ® p w d e r r o t a n 
E . 
Sati I , If 5 
Solar, ss 4 
Blanco, Sb 4 
Sabí 11, rf . . . . 3 
«OliTella, cí- . . . 2 
Campos, p. . . . 1 
34^5- 2b 3 
Cata, c 2 
Casuso, p y I b . . . 3 
Ituarte, Ib 2 
Calonge, x. . . . 1 
Catarla, xx. . . . 1 
Il la, xxx 1 
Totales. .35 1 5 24 14 4 
P E O G R E S O 
V. C. H. O. A. E . 
da out, y el "rodante" a borne, con 
la primera carrera de la tarde. Obre-
gón recibe un boleto de libre tránsito 
para la primera base. Zaldo fallece 
ea fly al rf. y es out. 
Una carrera. 
Atlético: Valdespino fly al letf. out. 
Clark rolling al pitcher y éste mis-
mo lo pone fuera. E . Montejo, roletea 
por primera y es out. 
0 carreras. 
E n la forma que acabamos de re-
latar se desarrolló el primer inaing, y 
al siguiente volvieron a anotar, dos 
más en el cuarto, una. en el octavo y 
para concluir otra dos en el noveno, 
mientras los anaranjados solamente 
anotaron tres. 
Palmero no se encontraba en uno de 
sus mejores días, no así Goizueta que 
domnnó de tal manera a los contra-
rios que solamente pudieron darle sin 
oportunidad alguna cinco hits, mien-
tras sus compañeros lo hacían en ca-
torce oportunidades. 
No solamente pitcheó Goizueta un 
gran juego sino que en el cuarto iu-
ning con un oportuno hit suyo metió 
en la chocolatera a dos. 
Aunque habíamos anunciado que 
Pórtela pitchearía el juego de ayer, 
no lo pudo hacer y tal vez sea duran-
te todo este Campeonato debido a ha-
berse embarcado en el día 'de ayer 
con rumbo a Ciego de Avila a donde 
va, con el cargo de registrador de la 
propiedad. 
E l 'Vedado" seguramente ha de sen-
tir los efectos del viaje del célebre 
Pórtela al que le deseamos todo géne-
ro de felicidades y triunfos lo mismo 
que en el box. 
Obregón bateó contra Goizueta co-
mo todo un general lo mismo que Val-
despino. 
E l umpire Rodríguez se retira del 
Campeonato, y según la información 
que logramos recoger, lo hace por un 
disgusto habido, debido a que en el 
| hox no existe goma, y por lo tanto 
Time of game: 1 hora, 39 minutos. no puede desempeñar su puesto como 
él quiere hacerlo. 
Mesa, Sb 2 
Núñez, I b . . ..... . 3 







. rf . . . 
S. López, c. . . 
A . González, 2b. 
Gutiérrez, ss. . 
Párraga, lf. . , 
P. Rodríguez, p. 
Totales. . . 9 24 11 0 .29 6 
Anotación por entradas 
Progreso. . . . 000 500 lOx— 6 
Universidad. . . 000 000 000— 0 
SUMARIO 
Stolen bases: Sabi I I y S. López. 
Sacriflce hits: Núñez, Mesa. 
Donble plays: Estrada y Núñez. So-
lar, Más e Ituarte, Más, Ituarte y Ca-
ta. 
Two base hit: Morín y Gutiérrez. 
Stnic out: Rodríguez 4. Campos 1. 
Bases on balls: Rodríguez 5, Casu-
so 2, Campos 1. 
Hits of pitchers: A Casuso 9 en 7. 
Umpire: González y Rodríguez. 
Valentín se portó bastante bien en 
el desempeño de sus funciones. 
V E D A D O 
V. C. H. O. A. E . 
Suárez, rf 5 
J . Casuso, 2b. . . 5 
G. Casuso, ss. . . 5 
Obregón, cf. . . . 4 
Zaldo, 3b 5 
Villalba, Ib . 
Lavandeyra, 




. . .36 9 14 27 10 1 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
3b. Valdespino, 
Clark, lf 5 
R. Montejo, 2b y ss. 4 
Palmero, p. . . . 3 
Santamaría, rf y cf. 2 
Lomas, I b . . . . 3 
Rodríguez, cf. . . 2 
F . González, 2b. . 1 
Berriz, ss 2 
Delmonte, ss. . . 1 
San sirena, rf. . . 1 
R. González, c. . . 2 











9 4 Totales. . . .32 3 5 27 
Anotación por entradas 
Vedado." " . . . 120 210 012— 9 
Atlético. . . .000 110 010— 3 
SUMARIO 
Stolen bases: Suárez, Obregón, Ló-
pez, Valdespino, Clark, Montejo 3, 
Santamaría, Goizueta. 
Sacriflce hits: Villalba, Lavandey-
ra 2, López, Lomas. 
Three bases hits: Obregón. 
Struck out: Palmero 2, Goizueta 9. 
Bases on balls: Palmero 3. Goizueta 
6. 
Wild pitcher: Goizueta. 
Umpire: Rodríguez, González y 
Goizueta. 
Time of game: 1 hora, 49 minutos. 
B. de la H. 
E l segundo juego aunque no de mu 
cho carreraje, no tuvo el mismo inte 
res que el primero, debido a que des 
de el primer ínning empezaron ano- i 
cando los "marqueses" tres carreras. 
L a primera entrada del acto inau-
gurar se desarrolló en la siguiente for 
ma; Bebito Suárez patinador da un 
roiling al short y éste la vuela por 
lo que el fanático del "vehículo ro-
dante va a tercera. Casuso fly terce- • 
r y es out. G. Casuso rolling a según- [ 
¿Cuál es el periódico que 
mas ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. . . 
T I N I 1 A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MiS SENCILLA OF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y b r b ¿ u e r f i S 
d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ m a r y O b r a p í a 
c a s a d e I n c l á n 
E n automóviles, en coches y en los 
tranvías acuden constantemente nues-
tras principales familias a Teniente 
Rey y Cuba donde se hallan insta-
lados los grandes A1macenes de In-
clán, la casa que vendé primores ea 
ropa para señoras, para jovencitaa, 
para niñas y niños. Las señoras se 
enamoran de tantas batas bonitas, de 
tantos vestidos y de la ropa blanca, 
tan fina en tanta variedad de estilos. 
E n los Grandes Almacenes de In-
clán, pues además de encontrar allí 
lo más bonito y elegante ya es í*a-
I bido por ser público y notorio que 
; sus precios son más reducidos, son 
¡ precios verdad de almacén y todos 
I ios artículos tienen marcado su últi-
mo precio. 
Jt-^g 
D e s d e O r i e n t e 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
I Qué viaje más feliz, vuelvo a de-
cir! L a costa norte de Cuba atesora 
bellezas incopiables que se van esca-
lonando para que la admiración paso 
de sorpresa en asombro, 
Nueyitas: ¡hermosa entrada! Desem 
barqué unos momentos, para visitar 
la Colonia Española- Por estas altu-
ras no se 1 laman "Casinos" ni "Cen-
tros" ni "Círculos": se Uaman "Co-
lonias". 
E l presidente de la de Nuevitas e3 
un asturiano, don José Vijande, de 
Castropol, con el cual y así como con 
su hermano charlamos algo, no mu-
cho, por falta de tiempo, de nuestra 
queiida región y de amigos, queridos 
también, para nosotros. 
E l secretario de la "Colonia", Sa-
lustiano Díaz, es joven, simpático, 
con tendencias al periodismo y "qui-
zaeres" a la literaitura.. 
Me trataron muy bien y les ofrecí 
Solver a mi regreso de Oriente. 
Puerto Padre tiene una entrada 
hermosa y la "Colonia Española" un 
edificio nuevo y elegante. 
E r a temprano; fui a visitarlo; m'e 
lo enseñó un pequeñín, única persona 
que encontré a tales horas. Dejé una 
tarjeta en casa del presidente y m^ 
lancé a pasear por las hermosas ca-
lles del pueblo. Entré en la iglesia y 
en una tienda y después fui con Fe-
lisa a sentarme en la plaza, una pla-
za monísima y muy cuidada con gran 
des focos eléctricos que si alumbran 
tanto como representan la plaza de 
Puerto Padre parecerá un ascua de 
oro, como se dice vulgarmente. 
Mis plácemes al Municipio. 
Habíamos quedado con el sobrecar-
go y el mayordomo, en esperamos 
para volver a bordo y en este inter-
medio Hegó el presidente de la Colo-
nia a saludarme; es otro asturiano, 
don Hermenegildo García Muñiz, de 
Boal, una persona muy agradable y 
respetable. 
E n esos momentos aparecieron el 
sobrecargo y el mayordomo muertos 
de risa; les habían tomado por acto-
res o cantantes de la legua y a noso-
tros por cómicas "extranjeras". 
—'¿Cuándo dan ustedes función?— 
les preguntaron. 
—Mañana —respondió el sobrecar-
go-
—Pero bien puedes tener cuidado— 
exclamó el mayordomo—no te vaya a 
pasar lo que en Nuevitas con los ga-
llos que diste en "Marina". 
—Aquello fué una casualidad— 
contestó el de Cué sin ponerse colo-
rado. 
— Y más señoras que andan por 
ahí, ¿ son también de la compañía V 
—¡Ya lo creo! 
— Y la más delgada ¿quién es? 
—Tina di Lorenzo—contestó el ma-
yordomo muy campante, sin inmu-
tarse . 
—¿ Y la más gruesa 
No quisieron decir lo que contesta-
ron a esta pregunta, pero me adelan-
té yo diciendo: 
—¡La característicaj 
E n Chaparra dejamos unos quince 
o veinte alemanes procedentes de los 
barcos internados en la Habana. 
A l despedirse desde la cubierta, de 
los compañeros que se divisaban a lo 
lejos, en el fondo de la bahía haba-
nera, alguno de estos jóvenes, fuertes 
y serenos, con una fuerza de volun-
tad pasmosa, para dominar sus impro 
sienes, lleva el pañuelo a los ojos di-
simuladamente, pero no tanto que yo 
no lo advirtiese, volviendo en seguida 
a tomar parte en la conversación y 
agitando el pañuelo hacia los barcos 
que acababan de abandonar. 
Sólo uno de ellos hablaba castella-
no, pero todos según me dijeron eran 
de instrucción superior a la del obre-
ro, y sin embargo no pasaban de ser 
marineros con tatuajes en las manos 
algunos de ellos. 
Profunda pena sentí por estos mu-
chachos, en tierra extranjera, sin co-
nocer el idioma, imposibilitados de 
ayudar a su patria, alejándose de su 
hogar querido, los baixos en que na-
vegaban, y teniendo que ganar el pan 
desempeñando faenas que no les son 
propias; todo estaba retratado en 
aquellos semblantes que s i no reve-
laban desaliento, revelaban en cam-
bio la más heroica de las resigna-
ciones. L a de ocultar el dolor por 
creer que el dolor en algunos casos 
deprime el honor patrio. 
No fui yo sola la que hizo reflexio-
nes a bordo. Los tripulantes tuvie-
ron algo que estudiar en aquel grupo 
de alemanes que se condujeron con la 
circunspección más cumplida. Creo 
que habrán salido del barco muy sa-
tisfechos porque les han tratado lo 
mejor que se podía dentro de la clase 
que ocupaban. 
Cuando al muelle de Chaparra lle-
gó el tren que debía conducirlos al 
"ingenio", todos respiramos libres de 
una preocupación: parece ser que en 
el "Chaparra" hay ingenieros quími-
cos alemanes y en este caso ya estos 
pobres prisioneros en libertad encon-
trarían quien mirase por su vida y 
su suerte. 
L a entrada de Puerto Padre y Cha-
parra se puede llamar con propiedad 
los Dardanelos cubanos. 
¡Qué canales bordeados de vege-
tación, qué recodos y vueltas, cuántas 
emodiones se sienten deáde el puente 
del buque contemplando los caprichos 
del sublime ingeniero que trazó la 
i'uta por donde se deslizan los barcos 
suave y dulcemente. 
Pero si Puerto Padre ge parece a 
los Dardanelos, en cambio la entrada 
de Bañes no se parece más que a sí 
propia. Dificulto que haya en el mun 
do otra que mayores admiraciones 
arranque. ¡Y pensar que la inmensa 
mayoría de los cubanos no conocen 
estas excelsitudes natura1 es de su 
tierra. 
Hay momento en que el barco en-
tra en un círculo y no es posible adi-
vinar por algunos minutos cual será 
la ruta a seguir: cuando la proa que-
da enfilada definitivamente, enton-
ces nos asalta la duda de si cabremos 
por aquella boca tan estrecha. 
L a navegación del Alto Magdalena 
on Colombia guarda semejanza con la 
entrada de Bañes. Tiene aquella la 
majestuosidad que las montañas 1© 
prestan y saltos que allí se llaman 
"chorros", saltos qce en las grandes 
bajantes del río dan ocasión a esce-
A S T U R 1 A . S " 
la mejor Revista regional de \ ^ 
rica. 40.000 ejempiares de circiiia. 
ción otensoal. Sale todos los Saba^ 
con 32 páginas. ¡-i « 
Oficinas: PRADO, M - U P i m O 1057.-TELEFONO fl-3819 
T o d o s l o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , d e b e n s u s c r i b i r s e a ella 
e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r i a s i g u i e n t e b o l e t a : 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o . . . . 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
vi 
(Nombre del peticionario) 
A S T U R I A S " 
ñas pintorescas para subir los vapo-
res. 
L a entrada de Bañes no se desliza 
entre montañas, pero el terreno de 
sus orillas es feraz, hermosísimo y 
de vez en cuando adornado de vivien-
de la famosa bahía. Creo que este 
señor fué el que habló a mi marido 
de los chanchullos de aquella compa-
ñía, de la cual si no era presidente 
el general Serrano no le faltaba mu-
cho, pero seg-uramente los chanchu-
das soñadoras, aunque para soñar i líos no Ulegaban a ól, porque el Duque 
hay que olvidarse de los mosquitos, j de la Torre era de la misma^ madera 
única bestia feroz, enemiga de estos de Martínez Campos un político de-
admirables parajes. 
E l emíbaroadero de Bar^s, donde 
atracó "Las Villas", es muy hermoso: 
profusión de palmeras y de árboles 
colosales, calles, viviendas amplias... 
pero todo propiedav. de la compa-
ñía dteil ferrocarril, dueña del muelle 
y de cuanto se vé, viviendas que al-
quila por precio mínimo, es verdad, 
a los empleados, prácticos y demás 
familias que de ella dependen. 
Estuvimos de visita en casa del 
práctico mayor, don José Martínez, 
un viejecito asturiano más antiguo en 
la isla que don Andrés Nogueira. 
E n casa de este buen paisano, en-
contramos a Ia maestra de Embarca-
dero, una simpática y distinguida jo-
ven que tiene muchos más niños bajo 
su inteligencia y su cuidado de los 
que materialmente puede atender, 
pero ni se lamenta ni se queja de 
nadie: cumple con su deber, tomán-
dolo como d'ebe tomarse: con el ca-
rácter de Apostolado, para que surta 
efecto y d'é buen resultado. 
Otro práctico, asturiano también, 
he conocido en Bañes; este es jo-
ven, avilesino, simpático y está casado 
con una hermosa y simpática cubana. 
Carlos Morán nos lleva asimismo a 
su casa y pasamos algunos momen-
tos en su elegante morada. 
Tanto la fimilla del práctico ma-
yor como la señora de Morán nos 
llenaron de atenciones. 
Estas visitas las hice con el capi-
tán BiTbao y aigunos otros tripulan-
tes; el primero recibía en todos los 
puertos felicitaciones entusiastas por 
ser el primer viaje que mandaba el 
"Las Villas" como capitán; y que 
no eran cortesía vanal se patentizaba 
bien claramente. 
E n Gibara bajé a tierra de noche, 
i lanzándonos heroicamente muy de 
adelante por uno más obscuro que 
boca d'e lobo: a pe-sar de ésto y de la 
extensión del muelle y de algún re-
cobeco difícil en tantas obscuridades, 
como la novedad siempre tiene atrac-
tivos, el paseo no había de carecer en 
absoluto de ellos. 
Me fui a la "Colonia Española"; 
no estaba el presidente, pero encon-
tré un amable secretario y también 
a don Javier Long-oria, que me dijo, 
entre suspenso y asombrado: ¿ Qué 
hace usted por aquí? ¿De dónde sale 
usted? 
No necesito jurar que me causó im-
presión el encuentro con el señor 
Longoria, esta reiliquia que mucho 
deben querer en Jibara y seguramen-
te la quieren. Don Javier Longoria no 
es muy viejo, pero se conserva mu-
cho más joven de lo que debe ser; 
ha cambiaiio poco Su semblante 
es más triste 
Ha perdido un hermano querido ha-
ce poco tiempo y su tristez-a tiene 
la más legítima explicación. 
Otra sorpresa me estaba reservada 
en Gibara. Me presentaron un miem-
bro de la Directiva de apellido Soza 
y al preiguntarle si tenía alguna her-
mana en la República Argentina y 
si era - de a Caridad, me contestó: 
Sí, señora; mi hermana Antonia. No 
solamente lancé un grito de sorpresa, 
sino de alearía- Antonia Soza es la 
esposa del doctor Pérez Redon-
do, un distinguido médico, un caba-
llero cumplidísimo, que goza de gran-
des consideraciones en Paraná, una 
de las capitales más cultas de la 
República Argentina y cabeza de la 
rica provincia de Entre Ríos. Encon-
traba el hermano de tan buenos ami-
gos. 
No hay para qué decir que mi sor-
presa fué satisfactoria. 
Volví a bordo pronto porque la 
obscuridad del muelle me asustaba 
un poco y no vi nada de lo que se 
llama "Covadonga Chiquita", porque 
como digo, era poco a propósito la 
hora; pero el edificio de la Colonia 
me pareció bien y el salón muy her-
moso. Dejo la visita para otra ocasión 
y podré darme entonces cuenta de la 
población. 
¡La bahía de Ñipe I ¡Qué bahía! 
¡Qué hermosura! ¡Qué grandiosidad: 
Caben en ella todas las escuadras d'el 
mundo, pero no caben las fauces 
abiertas de los que allí lo mamlan 
todo y lo dominan todo y lo absor-
ven todo. 
Hace muchos años, era yo muy jo-
ven, oí hablar de la balim de Ñipe, 
cory tono de negocio, de compañía 
anonimía; con dejos de chanchullo, 
que no sé en qué consistía ni de qué 
se trataba. Recuerdo que desde el Pe-
rú se vino» a Ñipe un español, em-
pleado en las oficinas; un excelente 
tenedor de libros o cajero o no sé qué. 
Lo habíamos conocido en Lima mi 
marido y yo y desde Ñipe nos escri-
bió a Madrid siendo esta la primera 
vez que llegó a mis oídos el nombre 
testable, pero ajeno a negocios en 
que se ganase dinero con malas ar-
tes. 
Aquel Ñipe lo tenía yo en el pensa-
miento; hoy lo llevo sobre el corazón 
después de haber surcado esa bahía 
que cuenta treintiuna millas de cir-
cunferencia al abrigo de todos los 
vientos, con aguas azules y tranqui-
las y costas para cuya belleza hay 
que inventar superlativos. 
E s a hermosura la dominan ios ex-
tranjeros codiciosos, todo es suyo: las 
minas dan derecho a ésto y mucho 
más; nadie les va a la mano. ¡Oh, 
Martí, Martí! ¡Qué falta nos ha he-
cho a todos! 
Eva C A N B L . 
Santiago de Cuba, Junio 1915. 
PURA LAS DAMAS IDEAL 
Las mujeres son las que más re-
constituyentes necesitan, porque en 
ellas el tiempo de la vida, corre el 
doble que en los hombres, se aviejan 
y estropean más rápidamente. L a 
maternidad le hace gran daño a su 
belleza, que se agosta rápidamente. 
Para mantener la belleza y la j u -
ventud siempre en el mismo grado, 
lo mejor es tomar un buen recons-
tituyente. Ninguno mejor que el de 
las pildoras del doctor Vemezobre, 
que desarrolla las carnes, hermosea 
el seno y da salud y vigor. Se ven-
den en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l ^élo negro j Jamás calvo.) 
Tres o cuatro spiieaeiones de-
vuelven al cabello cano sn color 
primitivo, con el brillo y snavi-
dad de la juventud. No tlñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel j la Ameri-
cana. 
I G L E S I A PARROQUIAL DEL 
RRO. 
La Asociación Antonia i k r d 
celebró los siguientes cultos - ' ' 
trono. a siiP,. 
M 
¿o i 
Novenario, y el domingo 
Misa de comunión general a lasU 
de la mañana. Al banquete 
tico concurrieron las damas protó 
raa de la Asociación, «nril 
por distinguidas señoras y señoris 
de la Parroquia. L,i Directiva ote en e 
quió a los concurrentes a la commiji sas. 
con el desayuno.. ^ f 
A las nueve se repartieron en ^ 3̂r. 
de la señorita Amelia Pórtela, so» 
rro de víveres por cuenta déla" 
elación a sran número de pobres., 
A las nueve y media se eelebrós 
lenme Misa de Ministros, 
El Párroco y Director delaA¡( 
elación Antoniana, pronunció el] 
gírico del Santo. 
La parte musical fue dirigida p 
maestro Pastor. Los cantantes 
res Matheu, Mareo, Beltrán, Sad 
Pérez, acompañados de orquesta, > 
terpretaron la Misa de Bamma, l 
Yesu de Verdi, y concluido la 1 
el Responsorio de Calahorra. 
Constituyen la caritativa Asoci 
ción de San Antonio de la 
del Cerro los siguientes señores: 
Presidente de Honor, Manuel 
bas; Presidente efectivo, Vespasii 
Gazón; Vice. Nicolás de Cárdenas; 
cretario, Guillermo G. Menocal; Ti 
rero, Emilio Alvarez; Vice, Gume; 
do Ruiz, y 12 vocales entre los qiM| 
hallan mis estimados amigos M 
Gatell, y Alberto Calvo.. 
A todos mi felicitación, que ha? 
extensiva al Director R. P. José.V̂  
ra, y a la distinguida y virtuoM 
ñorita Amelia Pórtela, por la of» 
da rendida a San Antonio y la 
ejercida con los pobres, que es 
más esiima el glorioso Taumatml! 
de Padua> 
LliGIR L 
10692 80 jv 
Y lo saben las muchachas, 
para lucir n los hombres lin*»-1 
atrayentes, lo mejor es usar poj 
de novia, los polvos preferidos?1 
las elegantes, porque a su 
suavidad, une un per-fume tanô  
cado y persistente, que siempr^ 
igual se luce atrayente y c011' 
dora.. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de 1» Quinta de Salud 
"IÍA BAUÜAR" 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en generaL Conaultas de 1 a 
I . San .Nicolás. 52. TeL A.-2071. 
1054 6 30 j . t . 
PRESTO D R . J O S E A . 
Catedrático por oPOB îáLo'del; 
Facultad de Medicina, CirUW (W 
Hospital número 1. C o n s ^ ^ 
1 a a. Consulado, nám-
fono A-4544. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a Los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulneta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 ín 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y Biffl> 
UB de la Casa do Salad " L a Benéfn 
es," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intrarenenosa del nuero 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 • i . 
PRADO NUMERO 77. A. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des géni to-ur inar las y Sífilis. Clí 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4^4 a 6. tu 
Neptuno, 61. Tels. A-8482 y F-1S54. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 95 
10.924 80 i 




Consultas de s a P- ^ Teal' 75, altos. Domicilio: ^ j t f 
altos. Tel. ¿.-2228- í 
< Particular. X 
O C U L I S 
D r . A PortocarreW 
OCUIISTA- „„_ CW. 
Garganta Nariz y J - ^ ^ ^ H 
snlta» para pobrcai fl '? '" 
36 12 a 2- ^ i r % í 5,«f 
PARTTOUT/A RKí3: i 
San Hrcolás. 52. Telefono %íi JJ 
11060 r r f f " ' 
A B O G A D O ? . 
4 . J . D E A R A t f ü 
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i lAVICIOSA, COIUNGA Y CARABIA 
te al llagar levantado por los repre 
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COJí E L A L B A 
, Luna, novia gentil , de la Ver-
•MUII, fuese por «LU* lejos llorando su 
^ ¿ i a a l padra sol, que venia a de-
¿jggfa&r toáo ^ 01,0 ^e su melena lu -
jujjgs^, sobre los campos hisueños de 
1= BieJi Aparecida. Y sobre la ver-
¿ma, siemte de los campos dejó la l u -
jun ¿1 rodo de sus l ág r imas que el pa-
Idis sol corvirtió en condales azules, 
\gjies, j colorados que lentamente, 
i jgntameate, fueron esfumándose ca-
l «ÍH del CÍ¿D. Verdes, azules y colo-
jj^as como los claveles de Yi l l av i -
jjosa la bermosa. 
L̂D 'bambaE snben a l cielo saludan-
I ¿D ¿1 día; rflmta.Ti las gaitas sus udl-
alloradas, redoblan sonoros los 
^jjgjDíres; las orquestas STispiran; 
jjajtfcan los flamencos organillos ;e; 
sal irradia toda su luz; los buches, 
qne echamos nnestro sueñín, desper-
ĴJDDS y los vieyos ya tornan. Tor-
JIHII las multitudes romeras a l cam-
jpj, cantando a l alto la lleva, sn ale-
; gáíL asturiana porque vienen de Ro-
inginiL Bajan de todos los picachos, 
juriban en todos los trenes; llegan 
ife todas pscrtEB en autos, en guaguas, 
en coches, en las cascabeleras y airo-
jardiníBraB. Y la Hornería asturia-
•JSB. m .yergue en todo su esplendor-
Knr ht VHrbema pasaron cinco mi l as-
tiniEmDS; -en la .Romería están todos 
l a atBtcnmnoffi de la Habana con sus 
iamlfias; el aspecto de la Bien Apare-
icata es divina. Y el recuerdo, acaso 
to qiffi fué y no vuelva a ser, pone en 
mBBtrD corazón un poco de dolor y 
«n i » vívÍBrrrraB encantados porque 
TÍVIIUOS en Villarvüciosa la hermosa, 
•en Colunga la gentil, en Caravia la 
(dnnairosa. 
Asturias canta"! 
Triunfa ha valiente Unióm 
Triunfan su entusiasta Directiva y 
BU valiente Comisión organizadora 
ofreciendo a nuestras almas el espec-
táculo más típico, más asturiano ce-
Ifibradn en las Amér icas . 
Sea enhorabuena. Todo canta en 
la Bien Aparecida. 
LOS D E L A LOMA 
Por todos los senderos siguen l le-
gando ius romeros. De la Loma del 
íazD baja gente alegre, gente entu-
siasta, gente qus llega en automóvi-
embanderados y enflorecidos y 
•qite también llega echando al aire su 
.(cantar asturiano. Voy decivos; era 
[áon Nicolás Rivero y Muñiz, asturia-
10 él. Presidente de Honor queridísi-
ma) de la Unión;; llega con toda la 
íamilia y vienen en su grata compa-
ñía todos los -vecinos de i a respinga-
da y fresca Loma del Mazo; viene 
con él su dulce compañera, doña Her-
minia, la buena; sus graciosas h i -
jas, todos sus hijos, todos sus parien-
tes.^ La Loma del Mazo en pleno. 
Colín, el augusto nieto llegaba de 
montera picona, enarbolando el mu-
guín cantando la Soberana, coronán-
dola con un vibrante I x u r u ! Paso al 
Príncipe. 
Cuando los oyeron los romeors y 
los vieron todos se lanzaron a reci-
birlos tr ibutándoles una ovación ca-
riñosa, ruidosa, entusiasta, delirante. 
—¡Viva la Loma! 
—¡Viva! 




Genaro Acevedo, el Presidente bon-
dadoso y triunfador, se adelantó a 
cumplimentarlos. Y los de la Loma 
contestaron al saludo cantando es 
cantar netamente asturiano, netamen 
te romero. 
— ¿ Q u é llevas en esa saya, 
que tanto vuelo le das ? 
—Llevo rosas y claveles 
Para el Cristo de Candas. 
Luego, las señori tas gentiles bai-
laron una giraldil la primorosamente; 
gracia, ri tmo, picardía, ingénua . t ra-
vesura. Y los romeros jóvenes les 
devolvieron el cantar: 
Con ese mandilín blanco 
Váis publicando la guerra 
y yo como buen soldado 
siento plaza en t u bandera. 
Qué guapa llegas! 
Qué linda e s t á s . . . 
L A MISA 
Las gaitas cesan en su donoso re-
pinicar; enmudecen los organillos, las 
orquestas y las bandas. Pradera aba-
jo rueda el alegre repicar de las cam-
panas llamando a Misa para que los 
romeros se pongan bien con Dios pa-
ra que Dio sotorgue a nuestras ale-
gr ías su bendición- Y la Misa, que 
reza el P. Lago, Qanónígo de la Ca-
tedral, se celebra en altar levantado 
cabe la sombra amable de la arbo-
leda que queda a espaldas del Lrrrako 
central del campo. Una arboleda que 
semeja un lindo castañedo asturiano; 
un bosque lleno de urbr íos que pa-
rece arrancado a la t ierra de nuestros 
amores. Y l a misa tiene la ingenui-
dad de todos los actos de fe que se 
celebran en nuestras aldeas; ellas de-
lante; ellos de t r á s ; ellas de rodillas; 
ellos de pie. Cuando la sagrada hos-
t ia y el cáliz se elevan a las alturas, 
la fe asturiana se arrodilla reverente 
y las campanas riegan la campiña 
pregonando la fe de Dios, suben al 
espacio mi l bombas, y cantan sus v i -
brantes himnos las bandas y las palo-
mas blancas suben al .cielo volando 
raudo. 
¡Gloria en las "alturas! ¡Gloria en I que no se puede describir; xirungue 
y bebe de lo que quiere y cuanto le 
viene en gana. Que mejor se come 
en familia que en el Palacio del Rey. 
Y los grupos animados eran más de 
trescientos. Don Nicolás Rivero, don 
Genaro Acevedo, don Bemando Pérez, 
Eduardo González Boles, Ceferino 
González, Darío Alvarez, Severo Re-
dondo, Pachín Villaverde, "PepW 
Cueto; al lá abajo Vicente Fernández 
Riaño, el Presidente popular de la 
Gran Panera con todos los solterones; 
"Xuanon" solo con la gaita; Amalio 
Machín, Prendes el de los tabacos y 
allá lejos los buches honorables pre-
sididos por Romanónos a quienes 
acompañaba un tal don Femando. Qué 
empanadas las de los buches! 
E l campo 9frecía un aspecto deli-
cioso, de alegría suprema. Todos los 
asturianos con sus bellas espesas, con 
sus hijos, con sus hijas, con sus ami-
gos. Y en cada grupo doscientos as-
turianos y en los doscientos cincuenta 
grupos se sumaban los cinco mi l ro-
meros que habían Uegado al campo 
cantando. Y sobre los grupos flota-
ba unadivina fraternidad. Y de cada 
grupo salía un cantar. Dos mujeres 
lindas, gijonesas ellas gentiles como 
las lindas cigarreras de Xixón, de 
cuando en vez entonaban con gallar-
día suprema nuestro cantar. Y Astu-
rias nos gr taba : 
—¡ Ixuxú! 
L A ROMERIA 
A las tres el campo romero es algo 
E L CLUB LUARQUES. E L PRESIDENTE SEÑOR F E R N A N D E Z 
DIRECTIVA Y VARIOS AMIGOS. 
VIVIGO, RODEADO DE 
N I Ñ A M A R I A P R E N D E S C A R D E N A S 
WMMm 
E s t á graciosísima. 
Ha pedido comunicación telefóní ca para hablar con una amígui ta e i n -
vitarla a una merienda en su casa. 
Es hija de los distinguidos espo sos, señor Ramón Prendes y señora 
Mercedes Cárdenas de Prendes, que quieren entrañablemente a su buena 
hiji ta. 
Y nosotros hacemos votos por 1 a felicidad más completa del afectuo-
so hogar Prendes-Cárdenas . 
C U R A N E U R A L G I A S , ^ 
D O L O R E S O E C A B E Z A , 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , ' 
R E U M A T I C O S , <&. & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
los campos! ¡Gloria en los corazo-
nes y la bendición! Y la romería tor-
na a su entusiasmo delirante. 
E L ALMUERZO 
Sobre la verdura del bosque, bajo 
sus sombres deliciosas, se desplega-
ron los blancos manteles y las vian-
das variadas, y los vinos, las cerve-
zas y la sidra, y alrededor de cada 
mantel se formó un grupo encanta-
dor. Y en cada grupo comieron y be-
bieron de lo que llevaron cada cual, 
que es como debe ser, que es lo típico, 
lo asturiano, lo m á s cómodo y lo más 
convincente. Porque cada cual come 
lu, fandango, parejas que se yerguen 
bailando nuestros bailes gentiles e 
inocentes; m á s allá agarraO; más al lá 
danzón; en el kiosko central se cele-
bra un brillante baile; fueran ruedan IBU n iña Teresina Acevedo la de las 
las floridas giraldillas; cantan al la-
do de la gaita los cantadores; todo 
el mundo canta, baña , goza, se ale-
gra; todo el mundo se cree allá, en la 
aldea, en la romería . Y aunque pa-
rezca estraño en el grupo que presi-
día nuestro querido Director, el astu-
rianísimo cubano bull ía m á s ruidoso 
que e*i los demás . Las lindas cubanas 
cantaron y bailaron allí nuestros can-
tares, nuestros bailes con grana, con 
donaire, con ingenua picardía aldeana 
Allá fué "Xuanón" a bailar. Allí bai-
ló don Nicolás Rivero con su nieto 
Colín señor de muquin y de montera. 
AUí el alma asturiana, esplayó su no-
bleza en su cantar, su vigor en sus 
bailes, su cultura en un ../rden plausi-
ble y encantador. 
Qué bien cantó la linda Nena Rive-
ro la dulce canción "Mieres del Ca-
mino." Qué bien nos dijo lo de " A co-
ger el trévole". Con cuánta ternura y 
color acarició nuestros corazones 
cantanlo lo de : :¡Vilaviciosa hermo-
sa!" Y qué bien le hicieron el coro 
de sus bellas hermanas y sus lindas 
amigas las cubanas de la Loma. 
•—Nena: Dios te bendiga. 
Cubanas, lindas cubanas que Dios 
os guarde. Si nuestras madres as ha-
bieran oído m i l besos caerían sobre 
vuestras frentes puras; miles de f lo -
res deramar ían sobre vuestras airo-
sas cabelleras; m i l padrenuestros re-
zar ían al cielo por vuestro amor y 
vuestra felicidad. 
—Gracias os dan todos los asturia-
nos que allí estaban, que allí sintie-
ron la caricia pura y noble de vues-
tro cantar; que allí volvieron el ros-
tro para disimular las sinceras lágr i -
mas del agradecimiento. Vosotas aun 
no sabéis la a legr ía de un cantar do 
la patria oído lejos, muy lejos, en la 
dolorosa emigración. 
Gracias, cubanas lindas. ¡Dios os lo 
paque! 
L a romería continúa delirante, r u i -
dosa, animadísima. 
E L DESFILE B R I L L A N T E 
Aunque la gaita continúa su airoso 
repinicar; el danzón con sus ardores, 
los organillos con sus f lamenquerías 
y las giralolillas en sus primores, el 
sol se va y los romeros inician un 
brillante desfile. Quedan flotando so-
bre los campos de la Bien Apareci-
da los ecos retumbantes de La Sole-
rana. Y por los senderos tremola va-
liente el " Ixuxú" gri to legendario de 
la estirpe. 
Jenaro Acevedo pasa y al pasar 
sonríe toda la noble satisfacción de 
su gran triunfo. Con él va su seño-
ra esposa, la elegante y bella dama 
Salesa Rodríguez y su ángel que es 
hojas de laurel. 
Paso a la noble Presidenta de Ho-
nor de la Unión de Villaviciosa, Co-
lunga y Caravia. Y a su paso todos 
nos descubrimos y aplaudimos. 
F E L I C I T A C I O N MERECIDA 
Felicitamos con la justicia que me-
rece a la entusiasta Directiva j a 
BU Comisión de Fiestas, que obtuvo 
triunfo tan colosal en estos dos 
• acontecimientos: 
i Presidente: José Migoya; Secretar-
r ío : Luis Riaño; y los Vocales, Je-
(PASA A L A U L T I M A ) 
E S T A B L O D E L U 
C A Ü T I O O O 0 E 
CARRUAJES DE LUJO: EHTIERROS, BODAS, BAUTIZOS* ETC. 
T E L E F O N O S { A - , S 3 8 (ESTABLO) 
C O R S I N O 
A-4,Q02L(ALHIACEM). 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e f í t e r r ^ 
F . E S T E B A N * M e p t i m o , 1 6 9 , a n t e s e n B e m a z a , 5 i v 
m a r m o l e r í a » T e t é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
l a s y R e y e s , 
' t f B S s r c m j r E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION P A P A L 
T^'tlTspuesto su entierro para mañana . Martes, a las 8, su 
hermana, t ía, sobrinos, sobrinos políticos y amigos que sus--
criben, ruegan a sus amistades eneomienden su alma a Dios y 
se sirvan acompañar el cadáver, de la casa mortuoria, calle 
Marqués de la Habana, esquina a O'Farri l l , Víbora; favor que 
agradecerán eternamente. 
Víbora, 28 de Junio de 1915. 
Rosario Iglesias y Reyes, viuda de Machín; Lutgarda Reyes 
de Mart ínez de Quintana; Mar ía Dolores, Rosario, Tomás 
y Emilio Machín e Iglesias; Salomé Santamarina. de Ma-
chín; Federico Mar t ínez de Quintana; Hermán Upmann; 
Hermann Süt t ich Cánsente) ; Concepción Gómez; Reverendo 
Padre Fernando Ansoleaga- _ , ^ 
SE REPARTEN ESQUELAS. ^ NO 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo el "Vapor", Dragones 20.-Teléfono A-4024. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . . . $ 2 - 5 0 . 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o . % 5 - 0 0 . 
12825 28-j 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u í l 
D e R O S y C o m p . 
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k a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
P O R 
JA^ií:s D E M D N T E P I N 
^ TWtq, A cuarenta «eníares, en 
íínfttts (ds- i 'uris* librería del 
^ loae Albel*. Belascoaín. 
^ 2 ' 'J?11*8' 'QV* eDl cuanto Ju-
- r t e r*0 terminado de almorzar, se 
^remvLa ^ quinta de la señora de 
^«cilJJ„en lugar de hacerlo al "Bos-
4e g íueníte rde gastos en vez 
W vj0. 36 « n d i m i e n t o a . Su par-
• f l i j ^ t ^ T ^ * «xtenso,, exigía un jar-
•4o ei •'J* Clial i iabía que pagar to-
«ito habitaba un pabellon-
^ ^"inediato a Ja verja de entrar 
4 ' ¿ i ^ a de -portero a. la par que 
^ m T * 1 7 0 - A l lleSar Jul ián a la (¿^ V1v todas ias ventanas cerra-
«¡asentes todas esas «e-
Í5 l^^. '^as ta l a -verja y l lamó, Sa-
Hustfi r l * k1 mu5er del jardinero, 
^ con f ^ í ^ ' i n a que al encontrar-
^ s h i ^ desconocido bien vestido se 
en saludo^. 
v a\ sfefipritp a ver a Ja 
señora marquesa y a la señorita?—• 
le preguntó , 
—Sí , señora. 
Veo que no sabe el señorito que 
desde hace un año, no vienen casi 
nxmea a la quinta las señoras. V i -
ven en P a r í s ; lo más que hacen es 
venir una vez al mes. 
Lo ignoraba—contestó Ju l ián— 
Soy no ta r io , . . Corre el rumor de que 
está para vender esta casa, y desean-
do comprarla uno de mis clientes, ve-
nía a verla. 
H© oído decir en efecto que la se-
ñora marquesa quería venderla, pe-
ro mi marido no ha recibido ninguna 
orden Quien nos lo ha dicho ha 
sido la señor i ta Genoveva. 
E l nombre que acababa de pronun-
ciar la campesina facilitaba las pre-
guntas de "Julián- AJSÍ, pues, resol-
vió aprovechar la ocasión. 
—La señor i ta Genoveva—repitió, 
i la hija de la señora marquesa? 
^-Üío, «eñor^ la señori ta Genoveva 
es l a señori ta de compañía de la se-
ñ o r i t a , e s una joven de Nanteuii-
le-Haudoin, , . que la señora marque-
quesa ha tomado a su servicio mas 
bien por caridad que por otra cosa.. . 
La señori ta Genoveva es muy buena 
persona y «stá bien instruida Ha 
estado en eucologio 
<n*M*io eran neos ^ J j ^ ' ~h0 
ra está en París <f n ^ a V * ' iá 
El señor puede ir allá a j e r * la 
señora marquesa, y sabrá fci erecu 
t í m a t e está la quinta en venta 
Iré Tiene usted la bondad de 
darme las señas de la casa de la se-
bera de Brennes? 
—Calle Saint-Dominique, en Saint-
Germain, número ***. Allí es donde 
manda m i marido cada ocho días las 
frutas y legumbres del huerto. 
Jul ián apuntó las señas, dió las 
gracias a la campesina y volvió a em-
prender el camino de Nanteuil-le-
Haudoin. Para llegar a la estación 
tuvo que atravesar todo _ el pueblo. 
Encontró a muchos conocidos que le 
miraban con curiosidad, bien lejos de 
pensar que aquel personaje elegante 
era natural del pueblo e hijo de N i -
colás Vandame, arruinado y pere-
ciendo de hambre. N i siquiera se le 
ocurrió al miserable enviar un soco-
rro a su familia. Contento del éxito 
de su expedición, tomó el tren. 
Genoveva es nuestra—se decía. 
Vive en P a r í s . . . donde todo es po-
sible para el que tiene audacia. 
' V 
Para ceñir los laureles de la victo-
ria en la empresa difícil que medita-
ba, el joven barón de Garennes, pre-
cisaba llevarla a su terminación an-
tes que dieran resultado las investi-
gaciones que emprendieran sus con-
trarios. Como es natural, la impa-
ciencia de Felipe estaba justificada, 
pues todo dependía del viaje, o me-
jor dicho, del resultado del viaje de 
Ju l i án a NanteuiMe-Haudoín , 
Ju l ián estaba de regreso en el ho-
tel de la calle de Assas a las seis 
y media de la tarde, 
Felipe le dió la enhorabuena por 
el disfraz que, a la par que le des-
figuraba por completo, le daba as-
pecto de gran "respetabilidad," apre-
surándose luego a interrogarle. Las 
respuestas fueron tan breves como 
satisfactorias. 
—Genoveva vive en P a r í s . . . es tá 
de señori ta de compañía en casa de 
la marquesa de Brennes, que tiene su 
domicilio en la calle de Saint-Domi-
nique, en Saint-Germain, número***. 
Felipe de Garennes conocía muy 
poco a la señora de Brennes: sin em-
bargo, se la habían presentado, de 
modo que podía entablar con ella una 
amistad formal. 
— ¿ Q u é vamos a hacer ahora?— 
preguntó Jul ián , una vez que hubo 
dado cuenta del resultado de su via-
je .—¿Tiene alguna idea el señor ba-
r ó n ? 
Felipe reflexionó por espacio de a l -
gunos instantes, paseando a grandes 
pasos por la habitación. De pronto 
se detuvo: acababa de concebir un pro 
yecto. 
—Es preciso que Genoveva salga 
de casa de la marquesa de Brennes— 
dijo,—y el mismo día que salga de 
casa de aquélla, en t r a r á en la de mi 
madre como señori ta de compañía. 
—¡Muy bien pensado!—exclamó 
Ju l ián .—La pequeña es tar ía perfec-
tamente en la casa de su señora ma-
d r e . . . y lo que es mejor, la ten-
dr íamos en nuestro poder; pero me 
parece un poquito difícil alcanzar ese 
resultado. 
—Fáci l o difícil, es preciso que sea, 
y será. 
—No lo dudo . . . lo que hago es 
buscar el medio. 
•—No hay mejor consejero que la 
almohada... Come y duerme.. . Ma-
ñana hablaremos.,, Ahora voy a ca-
sa de mi madrt. 
L Felipe se dirigió a casa de la 
baronesa combinando los hilos de un 
drama, como podía haber hecho un 
autor dramático. 
Sabemos cuán grande era la preo-
cupación de Honorato ante los suce-
sos ocurridos en el hotel de la calle 
Garanciére desde la ausencia de Raúl 
de Challins, preocupación que engen-
dró una impaciencia vivísima por ver 
llegar a su amo, de quien esperaba 
alguna explicación que tranquiliza-
se sus inquietudes. Desgraciadamen-
te, Raúl no debía volver al hotel, por 
razones que conocen nuestros lecto-
res. A l trasladarle de Compiégne a 
Par í s , le habían llevado a la Con-
serjería, inconmunicándosele por com 
tdeto. 
Honorato le estuvo esperando has-
ta la una de la madrugada, y viendo 
que no volvía, se acostó diciendo: 
—Se habrá quedado a dormir en 
casa de su primo. 
A l día siguiente no pareció tam-
poco. 
Honorato le esperó hasta las doce 
<le la m a ñ a n a ; y como no regresase, 
recordó las recomendaciones de Gil-
berto y le puso el telegrama siguien-
te: 
"Sellos puestos hotel; señor de 
Challins no ha vuelto, ignoro lo que 
ha pasado." 
Volvió al hotel esperando hallar ya 
a Raúl . Sus espeAnzas se vieron 
una vez más defraudadas. Cansado 
de esperar1 noticias que no llegaban, 
decidió salir a averiguar lo que pu-
diese, y ge dirigió, ante todo, a ca-
sa de la baronesa de Garennes, 
La doncella le recibió, diciéndole 
que había salido la señora y que 
probablemente no volvería hasta tar-
de. 
Hubo de volver a la calle de Ga-
ranciére con las mismas incertidum-
bres que le atenaceaban cuando salió. 
Sentía en su espír i tu los zarpatos de 
una intranquilidad terrible. ¿Qué pa-
sa r í a? Esta pregunta, que se ha-
cía a cada momento, era para él un 
problema insoluble. A l llegar la no-
che volvió a la calle de Madame. 
Advertida por la criada de la v i -
sita de Honorato la baronesa de Ga-
rennes, en cuya casa se hallaba en 
aquel momento Felipe, le mandó de-
cir, por instigación del mismo, que 
estaba mala y no podía recibirle. E l 
anciano criado se marchó descorazo-
nado, prometiéndose volver al día si-
guiente, si no había habido novedad. 
Esperaba hallar en el hotel noticias 
del doctor Gilberto, pero tampoco és-
te había dado señales de vida. 
E l telegrama había llegado, sin em-
bargo, a la Casa Cuadrada. A l leer^-
lo Gilberto se había dicho: 
—La justicia ha seguido mis ins-
trucciones y van a producirse las 
complicaciones por mí previstas. No 
ha aparecido Raúl Challins, lo cual 
prueba que ha sido detenido,... Ha-
brán reconocido en él tan pronto al 
ladrón del tes tamento?, , . Es posi-
b l e . . . es hasta probable . . . Antes de 
continuar mi obra es preciso dejar 
que trabaje la p o l i c í a . . . No tengo 
más que esperar.. . Abrigo la segu-
ridad de que mi hija no será deshe-
redada, si vive. Si le hfubiese suce-
dido alguna desgracia por culpa de 
esos miserables, ¡que de represalias! 
Pero, ¿:por qué tan tristes pensamien-
to3? Tengo el derecho de esperar 
aui1 Hal la ré a Honorina Lefébvre 
y gracias a ella, me devolverán a mi 
hija. 
Y el doctor no juzgó úti l respon-
der al telegrama del exayuda de cá-
mara de su difunto hermano. 
Aunque la visita hecha por la. jus-
ticia al cementerio de Compiégne ha-
bíase efectuado con el mayor sigilo,, 
y en la^ prisión de Raúl de Challins 
no habían intervenido m á s que los 
magistrados, pronto t rasp i ró en< Pa-
rís el suceso, y a los dos días, t o -
dos los periódicos de la capital ex-
plicaban con todo lujo de detalles las 
escenas desarrolladas eai la casa del 
notario Hervieux y en el cementerio 
de Compiégne, encabezando la cró-
nica con el sugestivo epígrafe s i -
guiente: 
E L C R I M E N DE L A CALLE" G A -
RANCIERE 
¿Quién pudo facil i tar a los p e r i ó -
dicos aquellos detalles? La misma 
justicia. E l procurador de Paaris,. an-
te quiten (tenunciaron el crimen por 
medio de anónimos, creyó convenien-
te dar satisfacción a la conciencia 
pública lanzando a ios cuatro vientos 
la noticia de los sucesos que habían 
tenido íugar,. probando así que .̂ una 
vez advertida la justicia, no se dor-
mía sobre las pajas, como vulgar-
mente se dice. 
Debemos añad i r que, al dar tanta 
publicidad a aquellos hechos» lo ha-
cía «en la esperanza de recibir- nue» 
va» fW-^ítraciomes. anónimas», yjje tac 
D i a r i o d e l a M a r i n a Prec io: 2 cent avo 
e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . 
I S T i V A S Y U R I N A R I A S . 
LA MAJ « N A D» MK»A. 
A G U A D E S A N M I G U 
$1,70 tus 24 medias botal lai , a 12 li tros, denMftndose 28 c t t . por ta enrases racios. Baga sus pedidos a TACON, 4. TeL A . ? ^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S I 
(///ac/a / m i 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Y i & m de la p r imera plana 
OTRO I N G L E S A P I Q U E 
Lmatres, 28. 
i Otro vapor m^iés, el "iTidrani" ha 
fiseiáo torpedeado y su tripulación des-
[ «mbarcada en Queentown. 
í ALB.-LPíESES Y M O N T E N E G R I N O S 
io t t in je , 28. 
Infórmase que 4.000 albaneses han 
; atatrado a los montenegrinos en la 
' írwntrra. Del combate resultaron 2.000 
'^«.ja* entre muertos y heridos. 
E L P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Tíena, 28 
Con imponente ceremonial se ha 
«feetnado hoy el primer aniversario 
••del Asesinato del Archiduque Feman-
do, Las honras se efectuaron en la 




Anúnciase que los aeroplanos ita-
lianos bombardearon a Cattaro cau-
>9 
Magnífico viene el último número 
de la revista de sucosos "Tolicía Cu-
, latina" que tan acertadamente dirige el 
• laborioso periodista señor Fidel Ara-
^ón-
T o l i c í a Cubana'' es una revista 
qUe además de ser interesante para 
todi». es sumamente beneficiosa, pues 
con su galería de picaros nos da a 
1 conocer a los "ciudadanos'* que son 
; perjudicialeB para la sociedad. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Diseípnl» de las Universidades de 
Berlín y Vkna,—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Omimltas de 1 a 4. 
Cuba 52.—TeL A-1726. 
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| sando serios daños en las fortificaci^ 
nes y muelles. 
E L "SIZAOLO" E N P U E R T O 
Nueva York, 28 
Ha llegado a puerto el vapor "Si-
} zaola" procedente de Santiago de 
| Cuba, 
L L E G O E L MATANZAS 
¡ Nueva York, 28. 
Procedente del puerto de la Haba-
na, llegó hoy el vapor "Matanzas" sin 
haber tenido contratiempo alguno du-
rante la travesía. 
E L CASO D E H U E R T A 
E l Paso, 28. 
Anúnciase que el jueves serán 
examinados Huerta y Orozco por el 
Tribunal. Huerta declara que no abri-
ga el menor temor contra los cargos 
que se le imputan. 
H U E R T A COMPROMETIDO 
Washington, 28. 
Según informes en poder del Go-
bierno, Don Victoriano Huerta está 
comprometido en un movimiento ex-
pedicionario a través de la frontera 
con el propósito de iniciar otra revo-
lución en Méjico. 
• Z Í M S Í 
DENÍ[_ 
(Viene de la página ) 
n i h E L b M I L I T A R 
B Q T A S A L T O P R E C I O 
es tá unido a la m a y o r í a de las em-
presas comerciales y bancarias de la 
R e p ú b l i c a y que tan notablemente 
d e s e m p e ñ ó la presidencia de la Aso-
c i a c i ó n do Dependientes del Coemrcio 
de la S a b a n a , — f u é elegrido presi-
dente de honor. U n a salva de aplau-
sos s a n c i o n ó el acuerdo. Honrar, 
honra. 
T a m b i é n se a p r o b ó el proyecto de 
rendimiento de los 19 solares del re-
parto de Aldecoa, que es un testimo-
nio de l a brillante g e s t i ó n de la a c -
tual Junta Direct iva que solo tiene 
ACTBT!C« 
L A í S R A M A t ^ A 
£ £ 3 I 3 P Q V ¿ C U B A 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
S a n P e d r o 
Mañajua, San Pedro y San Pa-
SE PUEDE EFECTUAR E N CUBA, usando ©1 Zumo de uva 
CAUWA, de California, único que obtuvo el PRIMER PREMIO 
en el TERCER CONGRESO MEDICO NACIONAL, celebrado en 
esta ciudad, en Diciembre de 1914. Su uso constante hace el mis-
mo efecto de la uva fresca, en su estado de completa nuadurez. 
Se vende en pintas (medios l i t ros) cuartos y octavos de pin-
tas, en todos los establecimientos de víveres finos, y ail por ma-
yor gu« importadores: 
J . M. BERRIZ e Hijo, Reina, 21 
Teléfonos A-2072 y 1821. - Apartado 604 
por m i r a el crearle u n a brillante s i -
tuac ión a la Sociedad de Beneficen-
cia y no obstruccionarla y originarle 
dificultades, que es lo que cumple h a -
cer en esta clase de sociedades «i es 
que se las estima de veras. 
Finalmente se r e f o r m ó el R e g l a -
mento con el mayor acierto y noble 
Intenc ión . 
L a s e s ión fué agitada con motivo 
de originarse debates sobre aprecia-
ciones del Reglamento y pronuncia-
ron brillantes y oportunos discursos 
los s e ñ o r e s A ixa lá , F r a d e r a , Soler, 
Muntal, M i m ó , Pet i t y otros m u -
chos. 
Se elogia el tacto y d i s c r e c i ó n del 
presidente s e ñ o r Balcel ls y la opor-
tunidad de la a c t u a c i ó n de toda la 
dirctiva. "Todo por l a Beneficencia." 
es el lema de la directiva, v cst3 de-
ben h a c é r s l o suyo todos los pocíos 
en general. 
iblo, día de regalos. E L BOSQUE 
D E BOLONIA, Obispo 74, ba re-
cibido gran surtido de art ículos 
plateados, plata alemana, propios 
para regalos de señoras y •caba-
lleros así como en juguetes pa-
ra niños, hay cosas de verdade-
ro gusto. 
C 2651 8t-l5 
RELOJES m m 
T R E S T A P A S , E N C H A -
P A D O S E N O R O , C O N 
G A R A N T I A d e 2 0 A Ñ O S . 
H O R A E X A C T A 
$ 8 . 0 0 M . O . 
LO ENVIO, POR EL MISMO PRECIO. A 
CUALQUIER PUNTO DE LA REPUBLICA 
P E P E A N D R E S , 
AGUACATE, 66. HABANA 
C 2846 lt-28 5d-29 
E l MORRO CASUE 
ÍVIENK D E L \ Fíi lMKKA) 
los habitantes claman ya por una in-
tervención extranjera o un cambio 
radical en la situación. 
Muchos de los llegados han sufri-
do perjuicios, pues nadie puede tener 
ya nada sec-uro allí. 
TSL MONTE" 
De New Orleans, en sustitución del 
vapor "Chalmette" que ha ido a re-
pararse a New York, llegó , esta ma-
ñana el vapor americano " E l Mon-
te." 
Solamente ha traido carga gene-
ral. 
U N B U Q U E D E ' M A R S E L L A 
E l valpor inglés "Eller Branch" de 
4.442 toneladas, ha llegado proceden-
te de Marsella, en 18 días de navega-
ción. 
Viene en lastre, a órdenes de su 
consignatario. 
E L " F E R R Y " 
E n su viaje de hoy de Key West ha 
traído el ferry-boat "H. M. Flagler" 
con 28 carros con carga general de 
mercancías. 
E L " T Y S K L A N D " 
De Mobila. con carga general, lle-
gó el vapor danés de este nombre. 
E L " C U R R I E R " 
E l vapor tanque americano "Cu-
rrier" ha llegado de Filadelfia, en 
lastre, para tomar un cargamento le 
miel. 
E L " C A L A M A R E S " 
Este vapor blanco llegará el miér-
coles por la mañana de New York 
con 706 toneladas de carga y 25 pa-
sajeros. 
E L D E BOSTON 
Mañana llegará de Boston el va-
por americano "Esnarfca" con 792 to-
neladas de carga, de ellas 703 de pa-
pas, y 3 pasajeros. 
E L "VIVINA" 
De Liverpool con carsra general, 
llegó el vapor español "Vivina" que 
demoró 19% días en la travesía y 
no tuvo novedad. 
LUNGA Y CARABIA 
CViene de la página siete) 
naro Pedroarlas, Pelayo Villar, Ra-
món Robledo, Julián Buznedo, Clau-
dio Arenas, Pelayo Pérez, Adolfo 
j Peón, Laureano García Venta, José 
Trabanco, Casimiro Rodríguez, Maxi-
mino Acevedo, Modesto Peón y Ma-
nuel Hevia. 
También felicitamos al digno vi-
cepresidente de la Directiva, señor 
Rafael Casanueva. 
Vaya un abrazo. 
LOS D E L P A L A C I O D E C R I S T A L 
Los chicos, de este gran restaurant, 
que manda Avellno Fernández, fueron 
los encargados de despachar en el 
buffet que montaron en un lindo kios-
ko. Y a fe honrada q. tanto en la Ver-
bena, como en la Romería cumplie-
ron con su delicada misión a las mil 
maravillas. Galantería, gratitud, lim-
pieza, amabilidad. 
Ellos merecen un aplauso 
E N E L L L A G A R D E E L G A I T E R O 
Los amigos del bebían, señores de 
la esponja poderosa, haciéndose los 
bobos, se apartaron del nido y fueron 
cayendo por el llagar. Allí estaban 
los dos toneles, que para regalo de 
nuestro asturianismo nos envió la 
bondad de don Obdulio, el mago de 
la sidra divina de Vlllaviciosa. Allí 
estaba espita en mano Estapé, el de 
la nariz ilustre. Y allí se bebió como 
para un año el oro y la espuma de E l 
Gaitero. ¡Qué sidra! Habíalos que hft-
blaben en francés. Y en los cascos eran 
alemanes de pura cepa. Hubulu que 
perdió el tren y hubulu que fué a 
Güines. L a sidra era una verdad; na-
tural, magníñea, de buen panlral; sa-
bor, color y secante; sidra de el cielo, 
sidra de Él Gaitero. 
—Andal pallá. la romeríaETAOI7 
—Andal pallá. L a romería iba en 
crescendo. 
H A B L A DON OBDULIO 
Y dice desde nuestros altivos pina-
chos: 
Landeras, Calle y Cía. 
Habana. 
Ruégeles me representen romería 
celebra "Unión" «-ue inmerecidamen-
te me concedió presidencia honor, 
aunque lejos, mi alma está con mis 
paisanos. 
" E l Gaitero" les anime, salud y 
suerte no les abandone. 
E L S I G L O X X 
- CAFE Y CASA DE CAMBIO 
G A S T O N S y Ca 
Tiene un surtido especial para ios PEDROS Y PARiíK 
»en dulcería fina. Salvillas, desde $1-50 y ramilletes preciosos' 
La especialidad de la casa es el lunch: donde los días festiv 
las familias de gusto van a comprar sus lechónos asados pô  
que saben que siempre hay existencia y son preparados 
día. También hay grandes cantidades de riquísimos Entremeses 
Montenevados, Búlgaros, Frutas, etc., etc. 
E n helados hay para satisfacer el gusto más refinado, pUe 
elabora 24 diferentes clase?, todas exquisitas. 
Las materias que se emplean en todos los artículos son pri 
mera de primera. 
EL SIGLO XX BELASC0AIIM9. TEL. A-5306 
C 2847 l t 2R i 'i 
C A S A S D E C A M B I Q 
(«LAS 11 DE LA MAM ANA) 
Centén en plata e s p a ñ o l a . . . . . 
I d . id. en cantidades . . . . . . . 
L u i s en plata e s p a ñ o l a . . . . ••• « m 
E n cantidades . . 
Peso americano en plata e s p a ñ o l a 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro oficial 
Oro e s p a ñ o l contra oro oficial . , 
P lata e s p a ñ o l a contra oro españo l 
Junio, 26. 
P lata e s p a ñ o l a . 
Oro e s p a ñ o l . . 
B O L S A P R I V A D A 













i Viva Cuba! ¡Viva Asturias! 
Obdulio Fernández. 
H A B L A G E N E R O A C E V E D O 
Y Genaro Acevedo, como Presiden-
te popular y entusiasta le contesta: 
Obdulio Fernández. 
Vlllaviciosa. 
Socios "Unión" concurrentes rome-
ría típica asturiana, saludan digno 
presidente honor, estimando obsequio 
famoso sidra "Gaitero." 
Cariñosos saludos y fraternales sen-
timientos. 
Genaro Acevedo. 
DON N I C O L A S " P A S A . . 
Pasa nuestro querido Director. Con 
él va su dulce y bufena y santa señora 
doña Herminia. Con él pasa la genti-
leza, la gracia, la alegría y el donaire 
de la respingada Loma del Mazo. Los 
romeros le aplauden, le vitorean, le 
abrazan. 
—Viva don Nicolás I 
—j Vivaaa! 
—Vaya con Dios la gentileza de sus 
gentes! 
Adiós, adiós, adiós! 
A V I C E N T E F E R N A N D E Z RIAÑO 
Todos los asturianos, los ricos y los 
probes, los grandes y los pequeños, te 
admiramos y te queremos como lo me-
recen tu bondad, tu bello don de gen-
tes, tu asturianismo sano, tu amor al 
Centro y tu labor digna de más elo-
cuente loa. Tú, nos debes a los de la 
Unión y a los asturianos todos, un 
adiós cariñoso y solemne tributado en 
dos fiestas cultas que han puesto el 
prestigio de Asturias muy en lo al-
to. 
A L G O DE ^01 
DIBUJOS C O M E R C I A L E S PásJ 
C A T A L O G O S Y ANUNCIOS, CuJ 
C H E S Y E L E C T R O S CON BAlJ 
D E C O B R E . 
Trujillo-Sánchex—Teléfono A-15Wj| 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
Dibujos, copias, Registro y trami-j 
tación de MARCAS COMERCIALES, 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-lBOfi; 
Neptuno 173—Habana. 
* * • 
Planchas de metal grabadas para 
M U E S T R A S D E ESTABLECDIIEN. 
TOS Y P A R A PROFESIONALES. 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-ISO?; 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
I M P R E S O S E S T I L O LITOGBA-' 
F I A patente T R U J I L L O SAlíCHEZl 
PARA E L COMERCIO, INDüá-! 
T R I A S E I N G E N I O S . 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-IMfy 
Neptuno 173.—Agentes y vendedores] 
para la Habana y para el interior. 
C 2673 15W5! 
iVéte con Dios! Y pídele a tn trae-
na madre un Padrenuestro para «' 
amor y la felicidad de aquellas ItadM 
cubanas, que cantando nuestros can-
tares, nos hicieron volver el n»ti« 
para llorar. 
Fernando BÍTCPO. 
V A N D Y K & Co. N E W Y O R K 
FABRICANTES DE ESENCIAS 
DE FRUTAS Y L I C O R E S . -
E F E C T O S D E D U L C E R I A 
M A T E R I A P R I M A para P E R F U M E R I A 
« E f » K B S K N T * N X E : 
C H R I S X I A N E U L E R -
H J U U U U . 
Apartado 92. Teléfoaa 4-7309. Villegas, 98. 
O H O S A 
LA CASA DE LOS PREMIOS. OBISPO Y GOMPOSTELA. 
s o r t e o d e l 1 9 d e j u n i o d e 1 9 1 5 . 
6 , 8 1 7 p r e m i a d o e ñ $ 4 0 , 0 0 0 
V E N D I D O E N 44 L A D I C H O S A ' 
Compramos Cargaremes, pagándolos al mejor tipo de plaza. 
de n r « n a ^ ! ^ i?^™ obstante el poco tiempo de establecida, se complace en comunicar ai público en general que se encuentra en condiciones admirables 
oarado canv««¡««f«^f 0rV<r Oon P1"0"*'*11? V «" mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los pedidos que se le hagan del interior, habiéndose 
míos mavor«r n ^ w - ^ l 0 ' S a r a f t o n d o » ; grandes demandas que se originan. Este establecimiento ha Justificado su nombre y su fama, concediente pre-
Dor la boüa « A ¿if™ I ' L o i Pedldo» « • sirven en el mismo día de recibir Ca orden, admitiendo en ios pagos toda clase de monedas al tipo sm^ttedo 
por la ocisa en ese mismo día. Como prueba, haga un pedido, y se convencerá de lo que ofrecemos. 
Diríjase a R O D R I G U E Z Y H N O . A P A R T A D O 748. T E L E F O N O 6770. H A B A N A -
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l ' ! 
